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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TFUUiKAFItO 
vtc\. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
k'ii UlAKlO VE l . \ Í>1ARINA. 
KABAKA. 
T E L E - C H A M A S D E HOY" 
ITACI01\TALES. 
M n d r t ' i , A b r i l IS. 
l>Oo Q V K K E N U N C I A N 
Dice el l ! < r n h J o d e M a r t v U J que 
don Luís Canalejas renunciará el acta'de 
diputado por Fuorto Príncipe. 
También dice h o y # i í L i b e r a l y^s 
el señor Romero Robledo renunciará el 
acta de diputado por Matanzast 
E L FUTURO CONGRESO 
Por los datos que hasta ahora se conocen 
aparecen electos para diputados á Cortea 
303 ministeriales, 102 fus"ionistas, 10 car-
listas, 10 independientes, 10 silvelistas, 3 
republicanos y 1 integrista. 
A R O L A S 
Se cree seguro el ascenso á general de 
división del de brigada, señor Arelas. 
L A E N F M E D A D 
D E L SEÑOR CANOVAS 
Si señor presidente del Consejo de Mi-
nistros ha tenido un pequeño recargo fe-
bril, 
R E FOJ\ ÍVJ AS LEO i S L A T I V AS 
El Ministro de Ultramar tieno en es-
tudio la reforma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y del Código Penal, vigente 
en las Antillas-
EXTRANJEROS 
Nueva York 18 de abr i l . 
LADRONES DETEN IDOS. 
Los dos ladrones que en el pasado mes 
do diciembre cometieron en casa de Mr. 
Burden, en Nueva York, un robo de jo-
yas por valor de cincuenta mil pesos, han 
sido detenidos en Londres. Los autores 
del robo han sido criados on la casa de 
Mr. Burden ,y fueron hallados en su po-
der algunes valores, 
E L A N T I S E M I T I S M O 
EN A U S T R I A 
Dicen de Víena qa© Herr Lueger, can-
didato de los antisemitas, cuya elección 
para el puesto de burgomaestre de la ca-
pital del imperio, fué por dos veces re-
chazado por el emperador, ha sido electo 
por tercera vez para el mismo cargo. 
LOS M A T A B E L K S 
Comunican del Cabo que loe matabeíes 
se están reconcentrando ©n gran número 
al nordeste de Bulmwayo, y que llegan 
ya pequeñas partidas de exploradores 
muy cerca del recinto poblado. 
á 4 
NOTICIA» COMfcftCIALES. 
ÑUévit y o r h , A b r i l 17. 
á las 5 i de la tarde. 
Omâ  rH-nf¡eI»s. á $15.70. 
Outoiie*, » $4.82. 
UpMHeJilo {>rti>t4 cotaercialt 60<lít., o i 6 
ií \mr tiento. 
UaatfciM sobre Lcudre?, 60 d/T., bnufineres, 
áíN.SH. 
i t inu sobre Parí?, 60 d/r,, bantjTieríM, ñ 5 
ídem sobre Hambsu go, 60 d¿T., baufineroí», 
Boeos rtglrírftdoa do los Estados-TJnidos, i 
por cfpiifo, á líN), ex-capén. 
CoHlrífogas, H. 10, pol. cosió j flete, 
ñ / U . 
tdcut, c« pl<t«n, A i» 
llvgnl&r ñ buon ICDHO, €ti plaza, £ 4. 
Axúear do miel, cu plaza, a 31. 
Kl mereado, lirtnc. 
Sivlrs de C'nba, ea boto jes, nojaimil. 
Saulfta doiOeslc, eu lercerolas, á 
Bomltuité 
Ka» ina pak-nl Mluuosota, filóme. A $4.35 
Londres , A b r i l / 7. 
kv.tc»r de vrmolacha, A I2i9I , 
Aztít ar IfUKa, |MÍ1. 06, Ürme, & 1^9, 
Jdeto n-g-olar renno, á 12/0, 
Consolidada, » 106 13/16, ex-inlox^. 
Sípí̂  uent»,Rauco Inglaterra, '2i por 100. 
Cnfífropoi 100 eKpafiol, A 061. Ci-intoeé*. 
Jfttrfs, A b r i l 1 7. 
Kenta 3 por 100, a 101 fianco^ Oj Clá. ex 
OiterOs flfm»-. 
8.S0 
( ( ¿uedaproh i f adn /« t fproducción, dg 
'és tólegramtt* que a n t t i x d m , con arreglo 
ü ar t iculo 51 dt la. Lf.y de PrvpUdad 
Y ; i «HUÍ L a U n i ó n C o n s l í l n c ' m m l 
lo «juiei í'; ya qno : i ello nos i n d i a y 
nos provo<:;í, son ía tn lo , como liUiio 
l ioy, l?i i 's luiu ' inhi |(!f'Mii.sa <lo l|iMí 
sus coi religionarios .se COIKIUU.'.'I 
bien y jKinióiic.annMit.e. b r a v i a n d o 
á los i c l u i ni islas y cu lpámlo lo s <io 
la g i ie r r» , y on cambio nosotros de-
bemos ettimuctecer ])orqiie nuestra 
defensa fiivorece á la causa de la 
i n s u n e c c i ó n ; ya que ha sido inú t i l 
nuestra prudencia y so ha desde-
ñ a d o nuestro civismo, vamos á 
responder á esas p r o v o c á c i o n e s co-
mo cumple á nuestro dcuecho incou-
teslable y á nuefetra his tor ia sin 
mancil la . 
E n efecto; aqu í hay un responsa-
ble, no sólo de la rebe l ión que arde 
en nuestros campos, sino t a m b i é n 
de los males adminis trat ivos y eco-
n ó m i c o s que nos agobian: ese res-
ponsable es el par t ido de u n i ó n 
consti tucional . 
Esto no equivale á just i f icar l a 
in su r recc ión . L a in su r r ecc ión es c r i -
m i n a l y monstruosa y maldira, p r i -
í r e r o , por lo que tiene de parricida, 
porque atenta contra la s o b e r a n í a 
espaüola7 porque se d i r ige contra 
Kspaña ; que no es n i puede ser 
responsable de los errores ó de los 
c r í m e n e s de un par t ido; y d e s p u é s , 
p o r q u é cuando es ta l ló , el pais t e n í a 
medios legales, medios sobrados 
j dentro de la c o u s l i t u c i ó n y del de-
| ceoJio, para derrocar de su pedestal 
á la o l i g a r q u í a intransigente A l 
lanzarse á la manigua con las armas 
en la mano, los insurrectos han que-
dado fuera de la ley y han cometido 
deli to imperdonable; pero este de-
l i to , ¿ex ime de toda culpa á los que 
amontonaron las causas del descon-
tento, á los que sol iviantaron y 
e i i á rdec i e rou los á n i m o s , á los (pie 
no (pusieron satisfacer las Justas 
aspiraciones del país? ¿Es que los 
elementos reaccionarios, a l buscar 
sólo su provecho y medro por los 
caminos de la oí 'ensa y del exclusi-
vismo, estaban dispensados de tener 
previs ión? ¿Es que no se les dijo 
una y m i l veces que su desatentada 
conducta proporcionaba argumen-
tos á los enemigos de E s p a ñ a ? Pues 
si todo esto seles a d v i r t i ó ; si t e n í a n 
la experiencia de la i n su r r ecc ión 
{•asada; si s a b í a n que sus impruden-
cias y errores eran aprovechados 
por los que conspiraban a q u í y cu 
el extranjero, ¿cómo no han de ser 
responsables do las desdichas pre-
sentes? 
Y que l o son es tan claro, tan 
evidente, como la luz del medio d ía . 
Todo el mundo sabe (pie el par t ido 
de u n i ó n consti tucional ha sido du-
rante muchos a ñ o s el a rb i t ro abso-
luto del pa í s Los gobiernos dele-
garon en él sus facultades El ha 
cía las elecciones y d i s p o n í a á su 
antojo do los deslinos p ú b l i c o s y 
tfitKta l a m í a y quitaba gobernadores 
| (Weiales; y cuando alguna vez los 
poderes supremos quisieron aten-
der los clamores del pa ís , o p ó s o s o 
la soberbia o l iga rqu ía , imponiendo 
su cr i ter io de res t r i cc ión y deseon-
tiam.::. J a m á s colectividad alguna 
ha dííífnu'sto de poder tan o m n í m o -
do como el que logró adquir i r el re-
f e r i d o bando.,. ívo» gobieiuos nacio-
nales, bien por la distancia, bien 
poique con t íasen desmedidamente 
en los que se apell idaban " ú n i c o s 
espanoíés5' , d í é r o n l e carta blanca 
-páya íiel- g o b i é r n o de Cuba. Suyas 
fueron todas las inicia t ivas , suyas 
toí las las induencias: suyas deben 
ser t a m b i é n las responsabilidades. 
¿Y q u é uso ha hecho ese part ido 
de t an i l imi tado poder? Acababa de 
sofocarse una in su r r ecc ión que cos-
t ó á E s p a ñ a diez a ñ o s de lucha, v i -
das sin cuento, tesoros sin medida. 
Quedaba en Cuba la semilla sepa-
ratista, á la cual h a b í a que comba-
ti r , no por las armas, pues se h a b í a 
ü n u a d o la paz cu el Zan jón , sino 
por una po l í t i ca levantada y noble 
<pie uniese á la colonia con su Me-
trójHili, no solo por los v íncu los de l 
detecho y de la poses ión , sino tam 
bién por los lazos del c a r i ñ o y del 
afecto. ¿Y q u é hizo para lograr este 
tin el par t ido de u n i ó n consti tucio 
n:il? Ihies á poco de formado ex-
pulsó de su seno {\ los naturales del 
país ; t r a z ó la maldi ta l ínea diviso-
r ia entre peninsulares y cubanos; 
p i e senc ió i m p á v i d o , cuando no 
c o a d y u v ó ejicazmeute, al desqui-
ciamiento de nuestra administra-
ción; a p l a u d i ó leyes tan i r r i tantes 
•como la de relaciones mercantiles-, 
hizo es t é r i l e s los buenos deseos de 
ios Gobiernos; y sobre todo, ineu-
n i ó en el crimen do lesa patria, pa-
ra el cual no t e n d r á disculpa, la his-
r ia , de conver t i r el e s p a ñ o l i s m o en 
arma pol í t ica , t i ldando de malos 
e s p a ñ o l e s a los que contrariaban 
sus ambiciosos planes, y usando el 
nombre y la r e p r e s e n l a c i ó n sacra-
l is ima de E s p a ñ a á guisa de escu-
do que opon ía , para «piedar ileso, á 
las Justas censuras de sus adversa-
rios; y de tal suerte, gran parte de 
la odiosidad que d e s p e r t ó ese grupo 
desatentado, hubo de caer sobre la 
Nacionalidad, de la cual fueron ale-
l ándose ciertos elementos del p a í s , 
poique entre esos elementos y Es-
p a ñ a se interpuso siempre e l pa r t i -
do de u n i ó n consti tucional . 
T a l ha sido la obra del bando i n -
transigente. Y ahora, cuando el 
fragor de las armas resuena en nues-
tros campos, viene á decirnos que 
los reformistas "somos culpables de 
la guerra por las complacencias que 
tuvimos con quienes la propagaron, 
la orgauizaion y hoy la sostienen." 
¡ Esdecir, q ueen poco m á s de un a ñ o 
en que c o n t ó nuestro part ido, no con 
el favor, sino con la imparcial idad ofi-
cial , se o r g a n i z ó y p r o p a g ó una gue-
r ra como la presente! Es decir, (pie 
antes de que surgiesen á la vida p ú -
blica los reformistas no h a b í a propa-
gandas separatistas, n i se daban 
banquetes á Maceo en las principales 
poblaciones de la Isla, n i hab ía Jun-
ta revolucionaria en Nueva Y o r k ! 
¡Ahí N o e,s tan fácil sus t i tu i r 
con calumnias l a verdadera his tor ia 
I de un pais. ¡ C o m p l a c e n c i a s los re-
formistas con los que prepararon la 
guerra; ¿Pe ro , q u i é n e s la prepara-
rouj ¿No iuó M a r t í y Quesada en 
Nueva Y o r k y Juan Gualberto G ó -
mez en la H.!Í>a-.ía? Y con esos 
a p ó s t o l e s del s^-pa-arismo, especial-
mente con el l i l iúnoj ¿ t u v i m o s noso-
tros compS-i:;-;-as ó las tuvo el 
part ido d^ uivióa Góbst i tur ioDaj , cu-
yos pr incipal es j o fes c ? * eb ra ba n fre-
cuentes conierencias con el alzado 
enlbarra? Y c u á n t o á los elementos 
del pa ís , q u é cuando la propaganda 
reformista onede aseguraiv^ •'.ueno 
pensaban en !a guerra y di'-'j-u-zs que 
es t a l ló la r ebe l ión se fueron a la 
manigua, ¿qué los ompu; :ui í í con 
m á s fuerza á lev.juf¡v- m en A\ mas; 
las complacen í ias de los re íovmis-
tas, suponiendoqite hulueaen existi-
do, ó las injurias y los denuestos y 
las provocaciones qm» les l anzó al 
rostro el par t ido de unión const í -
t i ic ional t 
Sí, d i gá ino - lo , ya que así lo quie-
re L a U n i ó n Cónst iUif ionfif , Loque 
a p r e s u r ó y e m p u j ó l a guerra, (pie ya 
estaba organizada y proparada, no 
fueron las conq)4ncenc¡íis de los rc-
tormistas, ni las sííñjwt.íás que des 
p e r t ó en todo el país nuestra pro-
paganda; ni las reí oí mas del s e ñ o r 
Maura que provocaron inmenso en-
tusiasmo en todos tos á m b i t o s de la 
Gran A u t i l l a ; ni los vivas dados en 
I l o l g u i n y en Santiago de Cuba, á 
E s p a ñ a y al general Calleja por to-
do uu pueblo, porque los pueblos en 
masa no se ponen de acuerdo para 
representar una farsa, sino que obe-
decen a l sent imiento que en deter-
minados momentos los domina: lo 
que a p r e s u r ó y ace l e ró la insurrec-
ción fué la c a m p a ñ a de in íu r i a s , de 
provocaciones y denuestos que con-
tra el pa í s , contra el señor Maura y 
contra Jas reformas rea l izó el par-
t ido de u n i ó n const i tucional . 
Con este t i t u lo ha publicad \ en 
su n ú m e r o del '2?* de marzo, É l 
P o r v e n i r Vascongado, do Bilbao, el 
siguiente razonado y o p o r t u u í s i i u o 
a r t í cu lo ; 
Cada dia nos arerramos con mas 
fuerza á nuestro pensmnicnto. 
No hemos sentido desde el principio 
de la o«inparni de Cuba al negros pe-
simismos ni optimismos risueños: ciTáii 
do lian llegado hasta nosotros buenas 
noticias nos heuiós alegrado, saludan-
do desdo el fondo del alma á ese, to a 
vo ejército que hudia tan heroiuamen 
te por la integridad y el honor de la 
patrirt, pero no hemos creído que una 
victoria, ni diez victorias acaban la 
guerra; cuando lian venido malae nue-
vas no hn decaído nuestro ániim), por-
que. Cuba no puede dejar de ser e$pa> 
ñola mient ras quede aquí un solo hom 
bre apto pura, empuñar el fusil 
Tauto en uno como cu otro caso lie 
mos dicho lo mismo; después m'. la vic 
toria hemos pedido rcfimii»»; después 
»ie un fracaso hemos sostenido que 
nuestro deber nos ordena planteen en 
aquella ([Heridísima partr del territo 
rio cspaílol leyes que correspondan á 
las necesidades de los tiempos. 
La historia con sus onsefian/.a* abo 
na nuestra couduetu. 
Confesamos «pie constanfemonte es 
cu España más popular el papel de. 
duque de Alba, de arroganctas y ga 
llardías militares en las campafias de 
Fláiides, que no el consejo supremo de 
la princesa. Margarita, al recomendar 
a Felipe U en aquellos Estados, antes 
de su ab.amient.o, una {ndítiea prtiden 
te, templada y coueiliadora, y después 
de estalhir la rebeldía, la adopmáu o 
el idanteannento de la misma polírica. 
Aquel consejo, como Sabe todo el mun-
do, quedó menospreciado, prosperando 
la soberbia frase del duquo de Alba, 
quien dijo que convenía borrar con 
sangre de ios rebeldes la falsa doctrina 
introducida. Es lo cierto que el solda-
do valeroso (pie combatió en Fiandes, 
borrando con sangre la doctrina «pie 
allí se trataba «le establecer, no pudo 
evitar ni el triunfo fie la reforma ni las 
pérdidas qne padecimos; y aun cuando 
la reforma no se hubiera instituido ni 
mermado la grandeza territorial espa-
ñola, cosa que en l:i hora presente y 
con relación á Cuba no sucederá,[Ma-
que lo evi tará la p.ilriu por el v.-tloi 
de sus hijos, siempre resultarían cier-
tas estas palabras de un ilustre histo-
riador monárquicos 
'•La lucha que hasta e'i reinado do 
Felipe I V mantuvo España contra los 
Estados confederados le dió cierta-
mente mucha gloria militar; pero ago tó 
sus tesoros, enervó sus fuerzas y con-
tr ibuyó en gran manera A su decaden-
cia." 
El consejo de la infanta Margarita, 
como nacido de flaca voluntad femeni-
na, mereció las burlas y hasta las in-
jurias de los espír i tus varoniles, pero 
los heroísmos de aquellos guerreros 
ilustres no impidieron que la historia 
haga justicia al consejo de la mujer, 
haciende» responsables del tremendo 
fracaso nacional a los que también en-
tonces se burlaban de las reformas 
políticas y pretendían sofocar la rebe-
lión por el solo esfuerzo de las armas. 
Dios quiera que aprovechemos estas 
enseñan /as de Ja historia llevando á 
Oñba con las bayonetas y los cañones 
de nuestros soldados las reformas polí-
ticas íi que tiene derecho aquel pue-
blo. 
( • O H i n i f i i 
Evidentemente, dice/>Í Un ión , sién-
tase la hipótesis de que con oíros go-
biernos n otras fónunhiK de gobierno, 
con otra política, en tin, que. se hubie-
se seguido en Cuba, no habría estalla-
do la insurrección. 
Lo cual quiere decir, en .mstancia. 
que ésta tuvo su ta/ou de estallar; 
qne no es fruto de una locura n i de un 
crimen. Y eso es sencillamente dis-
culparla, defenderla, darle armas aquí 
y en el extranjero 
l í e t o r z a m o s el argumento: 
Es m i que ustedes han ven ido 
diciendo que sin las reformas y s in 
Maura y sin Calleja no l iabr ia esta-
llado In insu r recc ión ; 
Luego ustedes han diebo en subs-
tancia que la in su r recc ión tuvo ra-
zón de estallar y que no es fruto de 
una locura ni de un crimen. Lo 
cual es «c-ncil lamente distmlparla, 
defenderla, darle a r o < a - a q u í ^ en 
Ya ve el co'eg i qne, no es p r u -
dente usar armas de dos ti los. 
Por lo d e m á s , su argumento ea 
parecido y oasi idén t i co á este: 
El l)irARU) dice que si hubiera 
h tbido mas orden en la casa no ha-
br í an entrado los ladrones. 
Lo cual quiere decir en substan-
cia, que los ladrones no fueron la-
drones; que hicioron bien en apro-
piarse lo ageno. \r eso es sencilla-
mente disculparlos, defenderlos, etc. 
¡ H o m b r e , no! contestamos noso-
tros; la falta de los guardianes do 
la casa no excusa ni a t e n ú a siquie-
ra el cr imen de los íb rag idos . 
De que los primeros fueran unos 
descuidados no se si^uc ni puede 
seguirse que los segundos no fue-
ran unos perfectos eriminales. 
A l menos así es b i lóg ica que nos 
e n s e ñ a r o n cuntido lio s o ñ á b a m o s 
siquiera en que t u v i é r a m o s que 
contendor con semojautes só l fe tas 
po l í t i co s . 
Tso ha querido neyar el DiAntO, dice 
tambicn L a Unión, que hubiesen vo-
tado con nosotros los ráractéríxa^fós 
reformistas cuyos nombres citamos. 
Quedamos; pues, en que, no hay du-
da acerca de eso hecho, que, es tábamos 
y estamos dispuestos A probar, en ca-
so necesario. 
Bueno, pues lo negamos. 
Vengan las pruebas. 
En el soiteo de la Lolerta celebrado 
esta mañana, han quedado sin vender-
se O/jlo billetes. 
Entre los sobrantes ligutan les nCl-
meros 23,90i y 17,174 premiados ca 
$05,000 y ^4,000, respecüvanumfe 
SL SORTEO DE U BENEFICENCIA 
El premio de. 200 pesos, que se sor-
tea en t ic r>0 niñas do la Beneticcncia, 
ha correspondido á doña María Josefa 
Valdés, poseedora del nfunero i l , que 
fué el agraciado. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
c m 10,i 18 Ab 
Á m . m J m á 
Gran r r u l i z a r i ó n de ]m>»os dii sala de ledas clases, idem de comedor 
V ita « a h i a r í c , w n e l i t ó rorr icnles y mi i ohjolos de l a a l a s í a . 
Joyas con btHluRffs y otras piedras linas. Iconlinas ú prso, relojes 
y profusión de prendas de capricho, 
ALMACEN IMPORTADOR ^ S / 0 X f . ^ L 5 F ^ ? L E S 
A N G E L E S 1» Y E S T U K I . Í - \ T E L i a O ^ í O 
^pr-Se vende la m u ó se traspasa el local. 
2973 15a-16 Al» 
L A CA.3A DS ASTURIAS 
Cuaudo ce l eb ró el Oeiuro A s t u -
r iano de la H a t í a n a la solemue ties-
ta de la ÍDadicuracióu de su e s p l é n -
dido cdidcio—el mejor sin duda de 
cuaqcos existeu ea la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a y en la A m é r i c a sajo-
aa, descinados á sociedades de su 
í n d o l e — s e leyeron algunas poes ías , 
v recuerdo que en una de ellas de-
c ía el poeta, a ludiendo al acto de 
d ^ c o r r e r la cort ina del escenario, 
con que se s imbolizaba la inaugura-
ción del local: 
¿üctidita tea la CJLQO—qas deicorrií 9ÍO íelo, 
y dijo al aituriaoo;—"Tu bogar *e encueotra aqtil. 
*'Si piensas en tu tlem—cou buado dcecocíuelo, 
,4aqui también se encierta—li patria para ti!1' 
Y es verdad, porque la Casa de 
Asturias , para el íiijo de ese heroico 
imucipado que a q u í reside, se en* 
cufurra en el Centro Asni r iano . 
Al l í tiene local para el esparci-
iniento de su esp í r i tu , biblioteca pa-
ra ilustrarse, .salones para la con-
ve r sac ión , juegos l íc i tos para su en-
. t reteni inieuto, cuadros que le re-
cuerdan la t ierra nat iva, clases 
para (pie se ins t ruya el que lo (le-
see y necesite; y cuando la enfer-
medad quebrante su cuerpo, tiene 
t a m b i é n derecho á pedir que se le 
dispense la asistencia t 'acultativa, 
í>ra en la consulta de ilustrados 
médicos , ora en diversas casas 
quintas de las que aqu í existen. No 
rstaban satisfechos, empero, ni los 
que con su cuota contr ibuyen al 
sostenimiento de la sociedad, n i los 
que di r igen la marcha de é s t a , con 
deber á otros la asistencia méd ica 
en la quinta, y de a q u í s u r g i ó la 
idea de adquir i r terreno para edifi-
car su Casa de Salud Modelo. Del 
deseo a la rea l i zac ión m e d i ó poco 
t iempo; y la sociedad, gracias á 
jos generosos impulsos de su iusus-
t i l u i b l e Presidente, el s e ñ o r don 
Manuel Val le , á quien d e b í a tam-
bién el haber adquir ido su grandio-
so edificio, las obras que eu él se 
hicieron y el e s p l é u d i e o decorado 
que lo realza, a d q u i r i ó una qu in t a 
de recreo para conver t i r la en casa 
de salud. ¡Y q u é qu in ta ! La que 
pod ía presentarse como modelo en-
tre cuantas existeu en la Habana. 
L a de d o ñ a Leonor Herrera, que 
en época de riqueza y esplendor 
para Cuba, fué la casa m á s notable 
de cuantas a q u í h a b í a , el lugar 
de r e u n i ó n de las familias m á s 
a r i s t oc r á t i c a s , de extenso campo, 
soberbio arbolado, e s p l é n d i d o s j a r -
dines, surtidores, c a ñ a d a s , guarda-
rrayas hermosas, a r t í s t i c o euverja-
d o ^ ^ j a r e r a s | | p a í i t t U e r i z a s . paioma-
res y magn í f i c a casa. 
Pero no bastaba esa a d q u i s i c i ó n . 
L a casa, á pesar de su ampl i tud , no 
era n i es bastante para alojar á los 
enfermos que han menesterei auxi l io 
de su sociedad. Y de a q u í ia impres-
c indible necesidad de construir, no 
u n edificio soberbio destinado á casa 
de salud, sino lo que la ciencia acon-
seja y pide para asta clase de esta ble-
cimientos: pabellones de alta te-
chumbre, en s i t uac ión que reci-
ban los vientos reinantes y es tén 
constantemente aereados, desde los 
cuales el enfermo pueda ver el campo 
y las flores, que alegran el e sp í r i tu : 
pabellones, no unidos entre sí, sino 
apartados, para que los que padez-
can enfermedades contagiosas no se 
confundan con los que sufran dolen-
cias leves. 
Y como bay una cosa en que los 
a-aturiauos no ceden á nadie la pre-
minencia, que es el entusiasmo, he 
aquí que á pesar de la s i t uac ión que 
atraviesa el pa í s , que á muchos po-
ne pena y zozobra en el á n i m o y 
que ha paralizado el progreso ma-
terial de esta t ierra, la Di rec t iva 
de la sociedad emprende animosa y 
decidida la obra, satisfaciendo con 
ello no solo sus naturales deseos, si-
no el ansia just i f icada de los socios. 
Así , dentro de algunas horas, ma-
ñ a n a domingo, á las ocho del d ía y 
en la que hasta ayer fué Quinta de 
d o ñ a Leonor Herrera y hoy es Quin-
ta del Centro As tur iano , se proce-
d e r á á la i n a u g u r a c i ó n solemne de 
los trabajos, c o l o c á n d o s e la primera 
piedra para la c o n s t r u c c i ó n del 
edificio. Tiene e l acto un doble ob-
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de Madrid, ic balid 
"La Moderna Poesía, 
(CecilDÚ&.) 
—¿Qué sabe ustedt 
—Lo sé porque estaba yo en Saivau-
cbas cuando la señorití» Jorja propuso 
á su madre que convidasen á usted, y 
la señora de Graudflef contestó seca-
uieure: "No quiero mezcolanza de cía 
ses eu mis reuniones," Creo que está 
claro eso. 
El jorobadillo permaneció siisneioso. 
Una ira sorda mordía su corazón, y 
lágr imas d© rabia surcaron sus pál idas 
mejillas. 
Keina echó de ver aquellas lágrimas, 
y arrepentida tal vez de haber herido 
tan brutalmente al pobre joven, le dijo 
CD tono muy cariñoso: 
—He entristecido á usted, pobre a-
migo mío; pero cuando veo que hom-
bros de talento como usted sirven de-
mofa á quien vale menos que ellos,mis 
jioi vios se escitan y no puedo resistir 
á la (euiacióu de darles aviso. 
Fiuoel continuaba mudo, y la modis 
t i l la , después de colocar am¡síosamen-
tc .-u mano sobre el hombro dei joves. 
Bisrusó diciendo; 
— Va usted lo ve, esa gc:.:ecilla rica 
je to . A d e m á s de la b e n d i c i ó n de 
local y de la co locac ión de la p r i -
mera piedra, que a p a d r i n a r á n e 
s e ñ o r Val le y su bella y elegante 
esposa la s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Reres de Val le , se b e n d e c i r á el es-
p l é n d i d o estandarte que esta dis-
t inguida dama ha regalado á la 
Sociedad y que, construido por las 
Madres Á d o r a t r i c e s de Oviedo, por 
encargo de la s e ñ o r a Heres de V a -
lle, es una obra de arte, que así 
acredita el buen gusto de la gene-
rosa donante, como la d e l i c a d í s i m a 
labor de aquellas religiosas y lo 
progresos que en nuestra patr ia al-
canzan las artes y la indus t r ia . 
El frente del estandarte es de ra-
so azul de j)rimera calidad y de una 
sola pieza, D e s t á c a s e en el centro el 
escudo de armas de Astur ias , enla-
zado con ramas de laurel; consis-
tiendo el ,mayor m ó r i t o de esta par-
te de la obra en el bordado de la 
Cruz de la Vic tor ia , de la que resal-
tan las ^wrfras en relieve, hechas to-
das con sedas; y la corona mural 
con gran relieve, bordada en oro l i -
no y el fondo en seda. El reverso 
del'estandarte, de raso blanco, t ie-
ne los escudos de E s p a ñ a , la Haba-
na, Oviedo y A m é r i c a , enlazados 
por dibujo en oro con una preciosa 
cinta de raso bordada en seda. La.; 
figuras de los escudos y castillos son 
una verdadera preciosidad. Los mar-
cos y coronas e s t á n hechos á gran 
relieve cou oro fino. E l Kalón que 
rodea el estandarte, por sus dos 
frentes, es bordado, i m i t a c i ó n al ga-
lón tejido. Se lee en el anverso: Cen-
tro As tur iano de la Habana ; y en el 
reverso: Sociedad de Beneficencia, Ins-
t rucción y Recreo, 
Es de mucho gusto el dibujo de 
las letras bordadas en oro, como lo 
es el del conjunto y detalles todos 
del h e r m o s í s i m o trabajo, que s e ñ a -
la bien claramente la perfección que 
alcanzan en esta clase de labores 
las Madres Adoratr ices de Oviedo; 
benéf ica i u s t i t u c i ó u , que como la 
del Buen Pastor en la Habana, tie-
ne por n o b i l í s i m a y cristiana mi-
sión, recoger á las j ó v e n e s extravia-
das, h a c i é n d o l e s abandonar el ca-
mino de pe rd ic ión para emprender 
el de la v i r t u d . 
Sirvan estas l í n e a s de pró lo i ro á 
la grandiosa ceremonia del p r ó x i m o 
domingo, que el DIARIO DE LA MA-
RINA desc r ib i r á oportunamente, y 
como remate á lo que queda expues-
puesto, reiteremos á los esposos 
Val le , tan queridos en esta socie-
dad por sus nobles seutimientos y 
altas virtudes, el m á s sincero y es-
p o n t á n e o aplauso, no solo en nom-
bre de la colonia astur iana, sino en 
el de este país , por cuyo pro graso y 
enaltecimiento así se han interesa-
do en los dias r i s u e ñ o * de la paz, 
como en los luctuosos de ja guerra 
y de la d e s t r u c c i ó n de sus fuentes 
de riqueza, su c iv i l i zac ión y cul tura . 
EUSTAQUIO C A R RI LLO. 
ASTROS C O í i n M P O i » , 
LUIS VBUILLOT 
2*o sabemos, si después del preten-
dido Renacimiento del siglo X V I , se 
ría fácil hallar en rodo el mu mío cris 
tiano 10 escritores que no hayan sido 
absolutamente, íínicaiueiite católicos. 
Una desastrosa opinión, casi erigida 
en axioma, era la causa pennammic tfe 
esa deplorable rareza. Se Ua creído 
durante tres siglos que no se debía st<r 
literariamente católico sino cuamU» se 
escribía de asuutos teológicos ó piado 
sos. Había una especie de separatismo 
lirerano, y ese separatismo es más i]üe 
una semiberegía. 
El primero que protestó eñoazmente 
contrae! separatismo literario fué Cha 
teaubnand. Le Genicdu Christianisme, 
obra débil en el foodo, es inmensa en 
cuanto a la influencia y al resultado tí-
nal. Chateaubriand reconcilió la poesía 
con la Religión. 
Cuando en 1841 Luis Teullot se hizo 
un escritor cristiano, Chateaubriand 
era popular; José de Maistre lialna 
conquistado ya toda la semtpopulari-
dad que se puede conquistar en ia tie 
rra; Montalembert estaba en la rica 
adolescencia de su gloria: el P. Lacor-
daire arrastraba á la juventud; L ' Uní-
vers, de su i é s do varios años, luchaba 
por llevar en la punta de la espada la 
libertad de la enseñanza; Mgr. Parisis 
se mostraba el campeón más vigoroso 
de las libertades de ia Iglesia. 
Luis Veuillot íormo parte de este 
nos pone alguna vez buena cara y to 
do; pero en el fondo nos desprecian so-
beranamente y se consideran hechos 
de una pasta muy superior á la mi.es-
tra. De sobra lo sé yo, que acudo fre-
cuentemente íi ganar un jornal á esas 
casas y no soy torpe de oído gracias á 
Dios. Vamos, Finoel, permanezca us-
ted siempre con sus iguales; á lo me-
nos ellos le querrán á usted, por usted 
mismo. ¡Su baile! ¡Valiente cosa val 
drá su baile! Si usted tiene curiosidad 
por saber lo que allí sucede, yo se lo 
contaré al día siguieutej me han ajus-
tado para que esté sirviendo en el guar 
darropa. Diré á usted, con pelos y se-
ñales, los trajes que lleven las señoras, 
y sabrá usted por mí los nombres de 
los que bailen con la señori ta de La-
heyrard. 
Cada frase de Reina penetraba en el 
corazón de Fiuoél como una decha; la 
última le hizo saltar, y rechazando con 
rudeza la mano de su vecina, gr i tó: 
— Basta . . basta ya; ¡está usted mor 
tiñcándomel Me siento malo y necesi-
to que me dejen solo. 
Reina se encogió de hombros y salió 
de la estancia cerrando con gran estré-
pito la puerta Finoel fué á sentarse 
cerca de la ventana 
La peche era espléndida; el cielo 
purísimo; veíanse brillar mallares de 
astro?; muy amenud.i algunas estrellas 
fugaces atravesaban el espacio y res-
oalábán «•.lenciosair.ente. ocultándose 
derrás de los árboies lejanos. Habría-
se dicLo que se veríncaba en el espacio 
concierto, pero sin ser un imitador, 
pues Veuillot. fué siempre original d^ 
un modo vigoroso y franco 
Luis Veuillot íué_á la vez poeta, ora4 
dor, polemista y teóiogo, y á veces no-
velista y muv poco filósofo. 
. Veuillot fué un hombre católico de le-
tras, que p o s e í a en alto grado lo que 
puede llamarse el sentido cdhdico. Euiu 
vasta série de sus obras (cerca de -ü» 
volúmenes) no hay una sola linea qutj 
no haya sido inspirada en el a m o r á Ja 
Iglesia. L a in tención invo lun tanu ele 
Veuillot había sido cultivar todos los 
géneros porque Voltairc los había des-
honrado á todos igualmente, y culti-
varlos para cristianizarlos. 
Vexil.'ot era modesto, y con su in-
tención involuntaria destronó á \ o \ -
taire. 
Leyendo Los libros Penscurs so tiene 
un modelo de í/bro cristiano, duro en la 
doctrina y caritativo cou las persoims. 
Como novelas cristianas pueden l-or-
svCorhine t d Anhecourl , [ ' .erre SainU-
ne y Honneie Jenime. Es un verdadero 
drama católico Le Lenvl ieni in d é l a ríe-
toiré . En Le D r o i t d u $$ig u c i f ^ ve un 
libro de sana y sólida constmu-ión; eü 
Cact La contiene buenos versos-
Les Ferelinaijes de Suisfie^éi Itonve; ct 
Loret io , Á pesar de cien pagvtíUS exqui-
sitas, tienen el grave defeeto de care-
cer de unidad. 
El libro de Pa r /umde HfiiUfXí» susci-
tado entre los gramát icos y retóricos 
que se fijan eu los detalh-s y ¡ibamio-
uan el conjunto una critica ' i ' " l,v: l ; lu" 
lo, el cual sincmo.irgo e -n justíücHdo 
dentro del lenguaje simbólico de l"s 
Padres de la iglesia; A r ó m a l o , i i a v i r i 
ta iicl i . 
Es decir que na hay que iraducir 
pa r /um cu sencidi» grosero y m.o..-i ¡ai 
do perfume, sino en el alto sentido de 
aroma, y por tanto el tjUdo de libro re 
sultó: LU a t o n í a suijiadv de HoBI/O-, 
Eu el fondo de ese libro hermoso y 
admirable se halla una kvimuMÍ:t'l y 
una abundancia ejiíé aiaravitlaivi En es-
te libro se puede ver a mqd'O ile en< !-
clopedia el lesuitadode '..odas las ide.'S 
dé Veuillot Sobre Hiosoña, sobre bre 
ratura y sobre arte 
Dejemos a un lado ia p.dmrji y que 
démonos sou>s uou Veudloi. el gran es 
cntor eatoiico, el gl'au literato eato-
IVco 
los [ a! Oíiiüíai 
APUNTES DE ÜN VI UEliO 
Nadie ignora que r-arii.is i)u-k«-!is es apo 
de los escriLore-s más ilustres «l̂  micsiro si-
glo. Nosotros créenlos que desptiós v -
yantes es él primer ¿enio dé la tiorúlU \ de 
la sátira. 
Cuando el nnnisíro los F.st.-uin's í';;!-
dos reclamó cou mol-ivo de la conferencia 
de uuesi.ro insigue compa;ricic el tí^p^an 
de fragata >Sr Coivcas, record';^os'^uí 
Seuer sobre el escándalo de Washington; 
aquí verán usiedes el relato publicado ex-
clusivamente por el Sewer de un acto Sa-
grante de indecencia cometido por el mi-
nistro de Estado, cuaudo sólo tenia ocho a-
ños de edad; este relato ha sido obtenido 
con grandes gastoe del periódico de la pro-
pia ama de cría del ministro. Quién com-
pra el Sewer, tirada 12.000 ejemplares, con 
una columna entera dedicada á deseumas-
caiar á cienos neoyorkinos, cuyos nombres 
verán ustedes aquí impresos. El Sewer. se-
ñores, es vigilante, siempre sobre el quién 
vive; el primer periódico do los Estados ü-
oidó's. Está en su námero 12.000, pero t i -
ra más todavía. 
—Por estos medios ilustrados—dijo una 
voz casi ol oído de Martín, las pasiones bir-
vientes de mi país quedan satislechas 
esie es el p.7/rt///M/>? de la libertad racional 
entre nosotros y el terror de la tiranía ex-
tranjera para los de fuera. 
EN LA REDACCIÓN DE UN PERIÓDICO 
Martin acababa la lectura del Jiondy 
cuando los dos redactores habían acabado 
de beberse la segunda botella. 
— Pero esto es hon iblemeulo personal— 
dice el inglés. 
Esta observación pareció nsoujear al di-
rector. 
---Aquí—dice un redactor — disirutamos 
di: una indi-pendencia completa; hacemos 
lo que nos da la gana. 
— Perdón—dijo Martín con cierta duda. 
Mi.' atr^eria' ú preguntar sobre un hecho 
que observo en el periódico de ustedes. ¿,8u-
cedé-coti tiecuéucia el incurrir cu fálseda-
iles* Eá decir, ¿publican ustedes á menudo 
cartas supuestas atribuyéndol -.s ú personas 
cree v iven y que no las han escrito^ 
—¡Vayaf-excliiuió el doecioi,—CM) lo 
hacemos de. cu.nido en cuando. 
V el pueblo á-quien asi se engaña, que 
luicds 
l'nos comprar los periódicos por cente-
nares de mill.ov*. Créalo usted, somos una 
uacióíi ituiy uinpjoudeduraú 
-i.ic liíanw: i que al cometer ana falsiñ-
fación es lo que llaman ustedes en América 
tener un espíritu emprendedor^—preguntó 
— Justamente — replicó el director.—El 
genero amc-ncann Contprendfl una multitud 
de cosas exc'.-lenifis, á ISÚJ CU ales ustedes 
les dan tttros uowbius. -t'^teiii'.-; no pueden 
baeepse o qijo en Europa, pero nosotros va 
estamos heciios; 
— -Si; harta verdad es eso--pensa.Mrirlin. 
--Me parece qué en vue.aras acc.j.-.aes no os 
veréis muy diólestados por vjj'eétros escrú-
puHrí • ' ' 
DE SOnKICMRSA 
Las señorás •iesiilan de.spiió.-i ¡efe couirr. 
Multitud «le ijv-tii¡emam se aiíriipán alre-
i dedo.r de la cliíhienoa, y fiáblau' como si la 
re 11 ra da ¡1 el 'bt'flé ^xo líhbiér'á aliv&Vfb á 
sus espiruas (ir en gi au peso. 
Cpiwóisaí'iqn j-woi.i resmui'.se en 
dahi .v; ituf: i> 's.'VoAw^ lafi preocu-
<s eS}wrauzas, la;-« ajegrias, i'-s 
viriudes \ lâ s áiidstfldéa no 





' •i.uesqiiiera que 
que ébháséii en la 
coifVersación, solo 
Uesrídcrí) de 
íiltfsen ios ingvedi^oies 
isnVoha uiarmUjn dé sn 
deiA lan para '-^n ^ M til 
iOij duiiíÜS «¡lir. C!::'!.C!Í('ai)a!l 
éscn'üOi es "ató 
• 1Tl:'!-S.̂ ,;.r,rsA-¡Uiis célebre de lo's: 
bia hecho un viaje ai .W te . 
una de sus iumOrcaies obras lia v l irav.at.Pi> 
en rasgos imperecederos/ vuriu- fTé sus ia|-
l)resi<a)e,s de uqucihi exix'iijj'iou., ' 
Hemos tenido la cari--'! . uj de traer a la 
memoria algunós párrafos de su célebre 
obra Mii r t in CltuzZletHí. y lo repihj^ uMaltas 
á ek»niLnuaciou jiara que se lorrae, tjte&i dnj 
juicio que han merecido ¿i JBOU :'• '^.pro-
gresos morales y maíenaíef dr su leseen 
diente el rio S un. 
A modo de curiosulaVl ¡erreiinv. . ítts po-
nemos en castellano paiá 'vu-í'rt^O^^.ie-!.-' 
y solaz de los lectores de Esp.nVa sa 
t»emossi darán maruen a una nueva- c^e,,i 
mación <ie la i\\\>hmywv.\. ii inkrc1 éimtaVi' ia 
memoria del glorioso .lutor 
rus de Pieivik, cuyos resios .yaeew eu VV ŝ-
minster junto a ios grandes re>es Je la 
Oran Bretaña 
LLEGADA Á NUEVA YOKlv. — I,A VKNTA 
DE r K i n ó n i c n s . 
Los vendedores de |>e>nq.ilk,r>f>. pregonan-
do todos los suceso? coc ela-niues pene-
trantes, llenaban los desrmoarcaderos y los 
barcos, invndiendo los puentes y los cama-
rotes del vapoi. el cu.ii. aún antrts do t(>aar 
td muelle, fue liieralmonte lomado al abor-
daje y dominado por una M^i^P de .-upaellos 
uñ ones eiudailanos. 
"¡¡Señores, el Xcw York Sewer de hoy!! 
••Compren el Keiv \'ork Famitu Sjjiffi ;¡'E1 
Uéif York Priraie Lit 'encd!' jji-aití^'rétí el 
Xew York Jloirdu JournutH ¡Aquí ¡ienen 
estede» tolos los periódicos de Nuevu Vork' 
(véán los detalles circunstanciados dei mo-
vimiento patriótico de ayer, en el cual los 
n hit;s han sido apaleados! jVean el OiUttto 
de rolu» con fractura cometuio en el Ala'oa-
|0ia, la interesante histoi ia de un dudo en 
el Arkansas á navajazos, y todas los noti-
cias políticas, eomercialss y elegantes! 
¿Quien compra, quién compra, quién me He 
va periódicosí 
—¿Quién quiere el Ssicer?—gritaba otro. 
—¡Aquí está el Sewer de hoy , tirada, 
doce mil números: con el mejor boletín de 
mercados y todas las neiicias marítimas y 
uua revista detallada del baile que se dió 
a última noche en casa do alr. Wbito, don-
de se reunieron todas la? bellezas y la 
tnd de Nueva Vork. Se publican adeir.a? 
detallep particulares del servicie especial 
del Sewer, sobre la vida privada de las se-
ñoras que allí coucurrierou. 
"¿Quién compra el Sru cr; quién quiere 
un ejemplar de los 12.000 números cuotidia-
nos que publica el New York Sewerf 
Vean las revelacioues del Sewer sobre el 
escándalo de Wall-Strcet; revelaciones de] 
'iiirííTino. ad^;d;l('ad'a'VJ 
\ íes uónVbrés ê leí' j>éAad«-, 
r y so les jusnpreci t!>.; cal do-. 
estaba puesia a süiíasta, ai 
Varthhia- d rai.-ios 
ioüitrs. * • < •" - ' ' '•• : • ' •• >yp~ ; ; 
lía) qiié había i-ü-'i "ün^-;. n-is es: „'.(.í:ldo 
•u-.>pirés- ile •í.'7.7v<s.: - ' r i ,da jn:t'-?; J !•• 
ganarlos. En cu ¡ut.r.d ia-'n;. i:";̂ .;-;.>-«ia 
.^iaáí?tfí« .le tllaiuar ivei-'-. c :u 
mu-juras jneioi s.- les; ¡i.u!'',ri pcfofer^pl 
IÍ.UII desde su bi|qV;e-r'^' ''''V11 T»o,:;!.>;•.;">; la, 
buena fe", mas i'MCilidaa se tfjhtífm i ¡i irá ci 
cainiuo.ief'.'/^frs. 
liaeci .le! cou'úucio una-vasra un-n :: I \ 
liu robo -iinu'-iiso: de. la. b.indera da : i •:-
i*ion mí innñore •guiú'a.pornra-a-rra!'.» 
iia-,j)or es¿rcila-: b w & f dr ia insignia df\ 
p.nsvunii H una las-iianrla.s naej.u-.ab'.-. . n o 
>e' .in-wnean de la-Jiuiug.l de u ': --r-l.'.io a 
ŝ qien d-eyrallan ¡VivaU ios//.;.-;?; - - • 
V.-jta ¡bien del hoi'orde una bandcia, ..ur.!':-
do.se trata, de los tfi^QfS 
F.L KESl'KTO A L̂ A VIDA 
.Cómo rosnenan y etíjllá«í ias ruedas! fCó-
mo rctienr:.!.! el cannno. en 'auto tpieel tier. 
corre íi ttxla velocidad! Lo ¡ot lUJon/ia ruje. 
diriarse que está azotada y ntoi Mcuiada. lo 
mismo que nn trabajador de canu'' y hueso, 
y que se retuerce en la agonía. Ma/ eso es 
un sueño, porque en esa repúbliea el .x'Cero 
y el hierro son infinitamente más conside-
rados que la carne y la sanare. 
Si ia obra inteligente del hombre sufre ana 
carga superior á su potencia, posée en si 
misma Ios-elementos de su venganza; eu tan 
to que el nnserable mecanismohumnnociea 
do por la mano de Dio», como no oiré, e .• 
mismo p«digro, puede, ser manejado, oprimi-
do y roto á merced del cóndúctor. ¿Veis 
esa máquiuaf Ha costado á un hombre con-
denado á pagarla multa y á desagraviar la 
ley ultrajada muchos más dallurs por haber, 
eu estado de embriaguez, deteriorado esa 
masa de metal, que por haber causado la 
muerte de veinte criaturas humanas. 
Así las estrellas de (a bandcia nacional 
proyectan sus rayos sobre huellas de saagre, 
y la Libertad, echándose su gorro sobre los 
ojos, adopta por hermana la Opresión, la 
de ios rasgo? repugnantes. 
Enirenie de ellos estaba sentado un gen-
tleman entregado de tal suerte á la masti-
cación de tabaco, que el licor de esta hierba, 
goteando sobre su boca y su cara, donde 
secaba enseguida, le formaba una especie de 
pequeña barba. Luego, aquel excelente 
ciudadauo, impaciente por demostrar á todo 
el mundo su derecho de igualdad, se puso 
á chupar su cuchillo, y después lo hundió 
en la manteca en el momento eu que los vía-* 
íeros iban á servirse. 
iuünito una solemne tie«£a../. un bui-
le misterioso de estiellas. Finnel, con 
el corazón lacerado, sent ía dentro de sí 
impulsos irresistibles de, envidia y de 
odio. Hubiese vi^to con insensato pia 
cer que, eu repentina convulsión aque-
llos numerosos astros resplandecientes 
caían como lluvia de fuego sobre la po-
blación que le trataba como á un pa-
ria; ¡Qué diversidad de impresiones 
producidas por un fenómeno mismo! 
El jorobado contemplaba maldiciendo 
aquella lluvia de estrellas; la caída 
aparente de los meteoros durante la 
noche silenciosa s ó b presentaba á su 
cspíiitu la imagen de un incendio ven-
gador y terrible; entretanto, doscientos 
pasos más a l l á . . . . cu un cuartito de 
la calle de Tribel, Gerardo de tíeigneu-
llcs soñaba dejanno correr sus miradas 
perdidas eu el Armamento estrellado. 
Escuchaba en éxtasis delicioso las un-
tas lejanas del idano de Elena Lábcy-
rard; recordaba los gestos mas ÍQjjteai. 
íkan tes , las palabras todas d é l a joven 
y siguiendo con la vista la carrera de 
los astros fugaces, los comparaba ou 
su delirio, con flores luminosas que 
caían como amorosa lluvia sobre la ha-
bitación de su adorada Elena. 
V i l 
Como se comprende fácilmente, el 
anuncio del baile de- los Grandíief había 
conmovido á todo Juvigny: durante 
ocho días no hubo en ia ciudad alta ni 
baja otro tema de conversación. Eu 
SalvHUcha las babitacioueó dei xñso 
principal, donde no se había recibido 
desde hacía muchos años, habían sido 
decoradas, según decían todos; habían-
se traído flores de muy lejos, y el baile 
había de acabar cou una cena t ra ída 
de Par ís . Las costureras, los sastres 
y los alquiladores de carruajes hab ían 
bocho, ó se proponían hacer, su agosto 
con tan plausible motivo; pues en Ju-
vigny no se presentan ameuudo oca-
siones como ésta. 
Por fin llegó el gran día, el jueves 
deseado. Desde las ocho de la noche 
la familia (í-randüef ba i lábase aperci-
bida y esperaba á sus convidados en el 
umbral del salón, porque en Juvigny 
es costumbre acudir temprano á los 
bailes, para escoger los sitios mejores. 
El souor Graiultiof, excelente sujeto, 
pacílico y meticuloso, medio ahorcado 
por su cuello alto y su. corbata blanca, 
molestado lo indecible cou sus botinas 
charoladas, entre tenía los ocios i e la 
espera andando do puntillas, ya para 
moderar la luz de alguna lárapasa, ya 
para afianzar las bujías en sus aran-
delas. 
Sn hijo ¿Natalio, colegial de unos do-
ce anos, muy orgulloso con su traje 
nuevo, realizaba esfuerzos heroicos pa-
ra introducir sus manos en unos guan-
tes de color de paja, ¡y en tanto Jorja, 
delante del espejó se ensayaba en el 
manejo del abanico. 
Rígida, tiesa, majestuosa, con su tra-
je de terciopelo nacarado, que descu-
bría honestamente sus hombros angu-
losos, ja señora de Grandíief andaba 
Él gcntleman dejó como recuerdo un jugo 
que hubiera revuelto el estomago de un ven-
dimiador. 
Cuando mister Pogran víó que Martin so 
abstenía de tomar manteca, dijo: 
— Verdaderamente es incomprensible el 
odio que tienen ustedes los' ingleses hacia 
nuestras Instituciones. 
- ¡Por vida mía!—exclamo Martin.—He 
aquí la más extraña asociación de ideas quo 
jamás ee ha hecho. Un hombre se enje vo-
luntariamente, un marrano y á éste lo con-
vierten ustedes en uua institución. 
EL ÁGUILA NORTEAMERICANA 
—Me preguntaba á mí mismo—dijo Bfarki 
—si yo fuera pintor, ¿qué -baria sí rae en-
cargaran representar el águila araericanaí 
—Supongo que la pintaríais bajo la for-
ma de un águila. 
—No, soñór—contestó Mark:—nada de 
eso. La representaría como un murciélago, 
en razón á sus miras rastreras; como una 
gallina calzada, en razOnasu larfanrroneria; 
como una urraca, imagen de su probidad; 
como un pavo real, á causa de su vanidad, 
v como un avestruz, porque oculta su cabe-
za eu el lado, pensando que así uadie le ve. 
(Gaceta del lT.)t 
GoniKK.vo G F.NK.K-AL.—Real orden del 
ministerio do Ultramar, .api'obando las tras-
lación á la villa de. Güira del jUzgido mu-
nicipal de San Nicolás, solo mientras du-
ron las actuales circunstancias. Lm límente 
SÍ», aprueba la traslación del juxgado muni-
cipal-de Cascajal al cuartel d.e la Guardia 
civil en dicho punto, y se ordena la trasla-
ción interina á Matanzas del ¡uzgado mu-
nicipal de Camarioca 
(Boletín Oficial.) 
GOBIERXO OE LA REGIÓN OCC! j>E.V IA L.— 
Pagos d-e primera e n s e ñ a m a — FA Ayunta-
miento de la Habana, ha ingresado en la 
Caí a de r Lnseñanza la cantidad corres-
pondiente para satisfacer las atenciones del 
Ramo correspondiente á personal, materia! 
y alquiieres del tercer trimestre, en oro con 
el 30 p.g eu plata 
V expedido el libramiento á favor del Ha-
bílita'do respectivo, quedan abiertos los pa-
gos en yl sitio y horas de costumbres 
Samdail Re!^Íamku|b p.onláctico de! 
muermo, .iprobado por el Gobierno Gene-
ral. 
Ortlm PiWiicó (.'<-•> lutia de los vigilan-
tes 1> Fraiíciisco rarod Tirado, don Raláe! 
Orgamdc. don Adoüo helgado Heantez y 
don .I.'.-e 'Ahidréu limeño, por abono de 
destino. \ h'oml'ñfrnleiítB pata esos-cargos 
de (huí ValrM.ui" 'ie i.i Tórre.y-yaimeta, 
d MI fil • • tiip.'* ;i.t!ia don Manuel A-
i ¿us Bel íiítídc-z V' dri; Pedí .i-Leonor ^larti 
/ < . Í.;. Í C (6 Insirurcwn Publi-
ca, i liculat- fvli <-oicv..it.iiu-ia condoque 
deif.Luuua QÍ iirt S .ie'la ít. O. de 12 de 
cuero de iS7"-. se R<iri|rá V 8 hacer pie-
so:¡r .- a (í>a 31-u:.-. r . :'.c eso tériumo, la o-
l'ñ.-4Ai,:-»ri -o- -i están de prestar á la Jun-
ta i.oeal re. p-u iiv ,i il ihuitseJ actual meá, 
un . pursuiriicsu» dtiphcadtf, por conceptos 
especiiic.-ulüS -io liis gusiós del material de 
sus ¡e; fcs (:•:.• i:\ riño económico síguien-
DO, eu ¡orrua .ii^pues.a OII ia citada dispo-
sieion, c^msígnaiulo cu la parte correspon-
ijFent< a lua'.eip'd ;i¡o. la eantidad necosa-, 
riji pfiiiú j^i .»dqíii.-*ioii>n -leí Kscudo Patrio. 
U i - i - - : ,L .w'-M::-.' •' oi itesuineii deja "Le-
'.;5.-; :a•:>.{; éti i ' •'•¡.'cúanza vigente en esta 
ís,..-v"'-;-'-!;--!!-- '-'..-i [ m don José Esteban Li-
ra.- . por haberlo asi ordenado el Lxcmo. 
Si. ;-,-i.eri.p»dor lienoral en (i .le septiembre 
de !S9o ••: -S de cuero üi timo. 
' ;.i ve./ luforuíado^ los referidos presu-
pijé:-tos serán re:uiii«!os- ti esta Junta para 
>;Í .«prodacióii ' • . • j 
.pie tengo ec gusto de conmrncar a. 
V._ s. pira su couocnuieu-to v cu:D¿lim)en-
xo.'. ", f 
I iios guan.ie V 5 :nucno3 años.—Baba-
tíX S ..le abrí! de Í^'J 
José Por rúo 
Si. Aléalo-.- ¡'lesoieure de la Junra Local 
ae l11 Ivnseñaiua de. '... . 
De naesuos correspon8üie« especiales, 
(POE CORREO.) 
Ubéi 
A h r ü 13. 
V i c é n c e y Leoncio N ú ñ e z . 
Dijeron unos insurrectos desparra 
mados que pertenecen á las partidas 
que mandan estos dos cabecillas, quo 
el Sábado de Gloria se encontraban 
próximos al pueblo de San Diego do 
Núñez, en un punto titulado la tienda 
de la Yagua, y que al ver aproximar-
se á la guerrilla local de aquel punto 
y creídos de que andaba sola, se colo-
caron en actitud para coparla con la 
consigna de no t irar un tiro y cargar 
al machete; pero que cuando estabaa 
iwrmando el cerco para caer sobre la 
guerrilla, que tenían á la vista, se apa-
reció una numerosa fuerza de infante-
ría, cercándoles á ellos, empeñándose 
un combate que duró como dos horas, 
imdiendo ellos escaparse milagrosa-
mente sin que sepan la suerte que lia-
bran corrido sus compañeros, quo 
desde hace tres días no se han podido 
reunir más. 
U n f u e r t e m á s . 
En el puso de San Juan, y en la lí^ 
nea terrea de Sagua, se levantó uu 
luerte paru que el enemigo no cruce 
sin se rv í - saludadoporlos Maüsser 
ile los soldados. 
San Jilo i es uu paso muy necesario 
para los míe vienen de Vuelta Abajo; 
por este punto cruzó Quint ín Bande-
ras, cuando paso para esa provincia, y 
el último cabecilla que pasó fué V i -
cente Núñez, hermano de Antonio, 
quien se dice marchó para ei extran-
jero, á disfrutar de 20.000 pesos que 
recogió por la provincia de M a -
tanzas. 
L a tea. 
l ian sido incendiados por los i n -
surrectos los campos de caña de don 
Aníonio Marcelo, salvándose las casas 
donde se albergaba la familia. 
Incona io casual. 
A las tres de la tarde, cuando parto 
de la fuerza perteneciente á la guerri-
üu del doctor Lazo, estaba haciendo 
el rancho en la casa que. tienen des-
tinada para Cuartel, se declaró fuego 
por la cocina. 
Sorprendidos los guerrilleros quo 
aili so encontraban, se dedicaron á sa-
ur las armas, mniiieiones, equipos, 
caballos y t"do cuanto aún había; pe-
ro era tan fuerte el viento que hacía 
que no dio lugar para salvarlo todo, 
cual «leseaban. 
La presencia del .señor AIcalde Co-
ricgidor, don Blás Kubio, acompañado 
de unos cuantos Guardias Civiles, no 
so hizo esperar; mas por muchos es-
fnerzos que hicieron todos cuantos allí 
se encontraban para salvar el Cuartel 
todoJué inútil . 
Esta fábrica es-dó la propiedad do 
don Marcelino Alegre, y el A y u n -
¡amiento le pagaba veinte pesos men-
suales 
Lazo siempre encuentra. 
La guerrilla . del doctor Lazo, quo 
¿alió ayer, dormngo, acompañada (lo 
fuerzas del Batal lón do Luzón, tuvo 
un encuentro cerca de Rodrií-o, cou 
una partida de insurrectos mandada 
por e,l Fc ión , y otros, haciéndoles unos 
Cüantos muertos y heridos. 
/ l- A N 1 q VERI A V G I ' A N T E R T A 
A M O V E I S 
GALIAP81 . 
« liftspju ,y compootijn alíioiiro». sonilinllaf, parfi-
/v. ic v b.i>'ou?s. pira ciivo Dl'ji-to conlamo» COD el 
fí . i ri- ¡uafs'ro cjri)¡)Obilor Mr 'ratx.'ruer 
T c i e í c n o L A N O V E D A D . 
l i l í t m o y Alonsv . 
aU «4-11 
Acaba de poner á la venta SO a b e n a s de sombreros de N a n s ú para 
n i ñ a s , propios para lavar DESDE S5 . H A S T A 5 3 , ü O . Gran surtido de íalde^ 
llincs, cargadores, irorros, Camisitas para V,eU>\ etc. PRLCIOS SIN COMPETE MÍA. 
M o / l o - i - n ^ PnV»ÍV¿Vi recuerda á su d i s t inguida cl ientela que sism." 
J.>ictll<t l l l ü X L l O l i t - U prQ encontraba en su casa u n grandioso sur-
tido de Pantalones, Camisas. Camisones de dormir , M a t i n é e s , Cubre 
c o r s é s . Sayas, etc.. etc., S á b a n a s bordada* >' con incaustaciones. 
Cada raes se rec iben nuevos modelos á e sombre ros y Capotas para, 
S e ñ o r a s desde XJN C E N T E N en adelante. 
Esta casa se hace cargo de vest i r COCHES F C U N A S para b e b é s , 
contando con u n sur t ido de Cortinas, Sobrecamas" y encajes de t u l bor-
dado especialmente para ese objeto. OBISPO 8^.- Te l é fono 5 3 5 . 
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con aires de reina, echando la ú l t i m a 
ojeada al salón de baile, al billar y al 
guardarropa. . . . donde nuestra anti-
gua amiga Reina Lacomte, ayudada 
por una doncella de la casa, disponía 
los números y los acericos. En cada 
una de estas idas y venidas la señora 
de Grandüeí daba ú su marido y á sus 
hijos órdeuos concisas y solemnes. 
—Jorja, ya sabes—dijo dirigiéndose 
á su bya—que tú no puedes bailar más 
de una vez con la misma pareja. 
—Bien, mamá. ¿Y con el señor de 
Seigneulles? 
—Con ese puedes bailar dos v^ces.... 
dos nada más Entre un rigodón y 
otro, ya lo sabes, habrá intermedios de 
cau^o tú acompañarás al piano. 
—Me parece que se oye un carruaje 
—gri tó de pronto el colegial, que esta-
ba como de atalaya en la galería. 
Efectivamente, por la arenosa calle 
del jardín , iluminado á. la veneciana, 
se oyó el rodar del coche anunciado. 
Toda la familia tornó á formar gru-
po en el umbral del salón; al poco tiem 
po sonó el arrastrar de las colas de se-
da sobra los pe ldaños de la escalina-
ta. 
—Son las primas, las Provendieres 
—murmuró Aaiatolio, que había lanza-
do una mirada furtiva hacia el guar-
darropa. 
Los Grandíief reemplazaron de pron-
to su agasajadora actitud con otra de 
indiferencia desdeñosa. 
—iBabl—grufió el señor Grandíief— 
estas so hab r í an encajado aquí , de muy 
buena gana, antes de íjue se encendie-
ran las bujías. 
—dorja,—dijo ]a madre',-—^olóculus 
tú misma; si no, son capaces í»l)U^c" 
rarse de los sitios mejores. 
Las de Provendieres eran p¿mV^d.es 
pobres, á las que se convidaba por o - ^ 
gación y á quienes podía tratarse sití 
cumplimiento. 
Se adelantaron en hilera, las tres en 
fondo, con ese aire algo encogido do 
las personas que no estftn habituadas 
á frecuentar esta clase de fiestas. Las 
hijas, ya talludas, llevaban trujes de 
confección casera; zapatos, ouyauB palas 
demasiado usadas, habían eiibierlo c-
llas mismas con raso nuevo, y guantes 
blancos, en los quo abunda ni es deso-
1 ladinas denunciaban el trabajo perse-
verante de la goma. 
La m^dre llevaba un traje de color 
de cas taña y un sombrero adurnado 
con pámpanos artificiales. 
—¡Qué hermoso es todo esto, prima! 
—dijo al entrar, lanzando mirad:is de 
envidia á todos lados —Sólo eu el 
adorno de la escalera debéis de haber 
gastado más de cien francos. 
Los convidados empezaron á llegar 
entonces en gran abuudaucin; entre e-
llos, como todas sabían, ostaba lo me-
jor y lo más escogido de la buena so-
ciedad de Juvigny y de sus cercanías. 
Gerardo do tieigneultes fué de los úl-
timos en llegar; iba solo, porque su pa-
dre tenía la costumbre, a la cua', no 
faltaba nunca, ni por nada, de no acos-
tarse después de las nueve. 
• A b r i l 1 8 de 1 8 9 6 
La guerrilla tuvo dos heridos que 
fueron llevados al hospital. 
Por rumores del campo se sabe que 
el teiiiftite Fernández, cuñado deíLeón-
ció Núriez, está herido de bala eu ima 
pierua; (ambiéu se dice que el número 
de muertos del euBtnigú asciende á diez 
y nueve. 
E l Corresponml. 
A r -
que 
A b r i l 14. 
2 1 muertos.•••Muchos heridos 
mas, municiones y ropas 
dejó el enemigo, 
El Teniente Coronel del Batal lón de 
Luzón tuvo conocimiento de que en el 
ingenio Santa Clara estaban reunidas 
vanas partidas insurrectas, y en com-
binación con las dos guerrillas locales 
de Santo Domingo se dirigió ¡i dicho 
Ingenio, encontrando allí acampados á 
las partidas do Torres, Sánchez (n) el 
Pe lón y otros cabecillas más. 
A l señor Lazo con su guerrilla le to-
có, en suerte entrar por una vereda 
llamada Ojo do Agua, donde encontró 
la partida que manda Leoncio Nú-
Sez. 
¡Al machete! 
Dijo á sus goerrilloros quo cargasen 
al machete; y lo hicieron con tan 
buena suerte que contundidos unos y 
otros al arma blanca, dejaron los re-
beldes sobre el campo 21 muertos, mu-
chos heridos y recogiendo los nuestros 
4 revólveres. (J machetes, 13 chaqué-
tonos, hamaciis, trazadas y documen 
tos muy importantes. 
Uno de los guerrilleros quo salieron 
heridos, luchó á brazo partido con el 
cabecilío Leoncio Núñez, que. según 
SÍ> dice escapó mal herido. 
El titulado teniente Fernández de 
Ja partida de Leoncio está berilio de 
bala en una pierna. A l dia siguiente, 
andaba buscando donde refugiarse pa-
ra curarse la herida. 
El Capi tán Lazo y sus valientes 
guerrilleros, dieron una prueba más 
de su valor y bizarría. 
Desgracia 
Al Cabo que estaba de guardia en 
el fortín número 3, de la primera Com-
pañía de Luzón, se lo fué un tiro ma-
tando á un compnñeio. 
T i r i t es 
Anoche hubo unos caantos tiritos 
sin resultado. 
S in cuai te l 
Cu.mdo venga el Capi tán Laio de 
operaciones se va á encontrar sin cuar-
tel para sus guerrilleros, y de seguro 
llevará su guerrilla al ingenio Santa 
Ctfara. que está propio para cuartel de 
guerrilleros. 
Fal tos do municiones 
Uno de la partida de Leoncio Nú-
ñez lia dicho que el cabecilla Torres y 
el P e l ó n (Sánchez) no había podido'de-
feoder á Leoncio y su gente por Calta 
de municiones. 
E l Oorresjtonrsal. 
Ds San Mlosío fle !8S Balss, 
A b r i l 17 de 1898. 
In fo rmac ión . 
Acabo do llegar á esta población, y 
enterado perfecta mente de los hechos 
ocurridos el dia 15 del corriente, que 
se relacionan con mis úl t imas noticias 
á ese periódico, paso á relatar la glo-
riosa jornada llevad» á cabo por nues-
tro querido Alcalde en comisión, don 
Cesáreo Madrigal, capitán de la bene-
méri ta Guardia Civil , en cumplimiento 
de instrucciones del señor Coronel Co-
mandante Mili tar de esta villa-
L a Columna. 
Se componía de 40 voluntarios del 
escuadrón de esta villa, al mando de 
su comandante don Marcelino Arango 
y primer teniente don Enrique Muñoz. 
20 guerrilleros con su capi tán don Josó 
Alvarez y segundo tenionte don José 
Llobregat, 25 números del Provisional 
de Cuba, ál mando do su digno capi-
tán Miguel Maeso Caumcho, y 2o hom-
bres de la Guardia Civil , cuya peque-
Ba columna mandada por el señor Ma-
drigal, salió de ésta á las seis de la 
mañana . 
E l encuentro. 
Serían sobre las siete de la mañana 
riiaudo las fuerzas llegaban á L o m b i l l o 
y^se avistaban con la partida de Juan 
Delgado, rompiendo inmediatamente 
el fuego sobre el enemigo, el que á la 
segunda descarga abandonó sus posi-
ciones, dejando sobre el. campo 1 muer-
to y 3 prisioneros. 
Sobre ©1 enemigo. 
Dispuso el capitán señor Madrigal 
la persecución del enemigo, y logró 
darle alcance, á las dos de la misma 
tarde, en la tinca P p i / a n í a , haciéndole 
otro muerto visto, más los tres prisio-
neros que intentaron la fuga en los 
momentos do comenzar el fuego; se les 
cogió iúnco cabal'os con sus monturas, 
una muía, una tercerola, dos mache-
tos, dos pomos de pólvora y cartuchos 
do Maiisser y Kemington. 
El Teniente de líorbón Sr. Salvador 
Lemues Gómez, sufrió una pequeña 
contusión, habiendo sido herido el ca-
ballo que montaba. 
Otro encuentro 
La máquina exploradora encargada 
de protejer la reparación de la imea 
férrea hasta Guanajav. con 25 hom-
bres del Provisional de Cuba, al man-
do del valiente y aguerrido primer Te-
niente D. Francisco Nogales Tuduré , 
al regresar de. aquel punto v entre los 
i araderos de Seiba y Seborucal, fué 
atacada por una partida insurrecta 
que se supone fuera de 200 hombres 
próximamente, siendo rechazada por 
dicha fuerza y guerrilla Local de Ve-
TP.la>ueva, que acudió a! sentirlas 
primeras detonaciues hechas por la 
pequeña escolta de dicho tren, en d i l -J ^ i n/+E J!ACER fre:ite fll enemigo 
cuando éste huyó al notar tft llegada 
oportuna de los guerrilleros, dejando 
abandonados 3 muertos, un cabillo v 
un ma.o con su montura, sin tener que 
lamentar novedad alguna por nuestra 
parte. 
Conste asi 
» esperábamos lueaos de las vaw'o 
8a3 -gestiones del Sr. Madrigal, oue 
fene snfioientemeute aoiedltado Va* 
montos person :l»>s en esta comarca 
donde siempre, como ahora, ha sabido 
alcanzar la gloria y hacerse digno de 
recompensa por su constancia y vn^or 
á toda prueba, haciéudo llegar nues-
tras felicitaciones á los dignos Jefes y 
Oficiales que le secundaren, así cerno 
también á la pequeña columna á sus 
órdenes. 
£ 1 Corresponsal. 
A b r i l 16. 
Han sido detenidos ayer, en esta ciudad, 
rarios Individuos muj conocidos. 
A la» seis do la mañana do ayer pasó por 
la tinca Borraejal, situada en el banlo do 
La Campana, do esta ciudad, con rumbo á 
Santa Ana, «l cabecilla Manuel Amieva 
con una partida 
Recreo, día 13.—En el dia de ayer se prc-
soutó on la colonia que en ol ingenio Unión 
posée la parda Petrona Marqueti, el pardo 
Ricardo Marqueti, ol cual presentaba dos 
heridas on la parte posterkir del cuello, 
manifestando habérselas inrlrido una gue-
rrilla aquel mismo dia, en el barrio del 
Rancho del Medio. El herido; á (luien cu-
ró ol módico municipal, fué remitido á Cár-
denas ,i disposición del Comandante Mili-
tur. 
—El Sargento Comandante del destaca-
mento del ingenio Admiración dice que, on 
la madrugada de ayer, fué sacado de su 
caaa y llevado por un grupo de hombres ar-
mados y montados, un anciano que se lla-
ma J6só Fóroz, el cual estaba al cuidado do 
la casa do la colouiHk de D. Bonifacio de la 
Presa, en el ingenio wxatueudi, ignorándo-
se hasta la fecha el paradero do Pérez. 
Que el grupo que se llevó A este pertene-
ce á la partida del cabecilla Dimas Martí-
nez y que según informo merodea por aque-
llos contornos, quemando campos de caña y 
amenazando con papeles sin firma á los vo-
luntarlos destacados en dicho iugenlo. 
El mayoral del ingenio Santa Catalina, 
participa que ayer de madruga, una partida1 
de '20 ó :>t) hombres, ha quemado varios ca-
ñaverales de dicha tinca. 
—D. Paulino Fajardo; dice que hace cua 
tro días se había hecho cargo do la coloni 
do don Manuel Rodríguez, y que on la noche 
de ayer fué quemada la caña de dicha colo-
nia. 
D. Manuel Diaz, vecino de este pueblo, 
participa quo ; l las nuevo do la noche do an-
tier, dieron fuego á la caña de su colonia 
perteuecientc al iugenlo Recreo, quemándo-
le unas 40,000 arrobas de caña. 
B l n ú m e r o de soldados. 
Dice L a Epoca: 
'•Varios periódicos hablan de las 
fuerzas que podría E s p a ñ a poner en 
pie, de guerra, caso do necesidad. E l 
Nac io iuü dice que on los círculos mil i -
tares se demostraba ayer cuán fácil es 
elevar ese número á 300.000 hombres, 
divididos en diez cuerpos de ejército 
de 30,000 hombres cada uno. 
Dentro de las cifras que trae el 
A n u a r i o M i l i t a r de 1895, eso y mucho 
más puede hacerse, pues tales cifras 
son: 
Ejército activo (con Guardia civi l y 
carabineros), 110.0SS hombres 
Primera reserva, 403.007 
Segunda ídem, 819,433. 
Total, 1.334.828, 
Pero, sin exageraciones producidas 
por estos datos, que en cierta parto es-
tán solo en el papel, podemos decir 
que hoy tiene nuestro país sobro las 
armas: 
En la Península, 110.000 hombres. 
En Cuba, 130.000. 
Total, 240.000. 
Y puede haber, con moderado es-
fuerzo, eu plazo muy breve, 200.000 en 
Cuba y 150.000 en la Península , sin 
necesidad de movilizar la tropa de se-
gunda reserva, si bien utilizando los 
cuadros de los regimientos de ésta . 
Que es lo que, según se dice, piensa 
hacer, si fuese preciso, el general Az-
cá r raga . " 
U L T I M A " 
H O E A 
^1 
En Hatillo. 
El Coronel Moneada, en Hati l lo, ba-
tió una partida de mil hombres, ocu-
pándole cuatro muertos, armas blan-
cas y de fuego y 4 caballos. 
Tres heridos. 
La fuerza tuvo dos heridos leves y 
uno grave. 
Cuatro muertos 
El Coronel Jorro bat ió varios gru 
pos en el potrero Rojo, causándoles 
cuatro muertos, cogiendo ocho caba-
llos y tomándoles dos campamentos. 
La columna Pareja 
El Coronel Pareja, en Brazos, ocupó 
tres muertos y cuatro caballos. La co-
lumna un muerto. 
En Limones 
E l capi tán Campilla bat ió en t i m o -
nes fuerza superior, ocupándole seis 
muertos después do una hora de fue-
go, así como catorce caballos úti les, 
mayor número do heridos y siete 
muertos, * 
En 7ega Méndez 
El coronel Estruch. en Verja Méndez , 
bat ió al enemigo, haciéndole un muer-
to y cogiéndole tres caballus con equi 
no y armas. 
La guerrilla de Trinidad 
La guerrilla local de Trinidad, en 
Lumas de Sania A n a , encontró fuerza 
enenaga superior, eausándolc cuatro 
muertos y cogiéndole caballos y teses. 
La guerrilla tuvo un individuo herido. 
Jefe de grupo muerto. 
La columnu de López, de! batal lón 
de Simancas, ba t ió en A r r a y o Catty 
una partida de cchenta hombres, ma 
taedo un jefe de grupo y rres más 
identiticados, cogiendo ires prísioLe-
ros, armas, caballos y efectos. 
Nosotros dos contusos. 
Cuatro prisioneros. 
En un reconocimiento hecto por las 
fuerzas del ¿f-oeral Mc-Ignizo, poi los 
' ingenios Lcieritx y Carmen, por' Pedro-
so y Bainoa. encontró cuatro iadiví-
du&fc) á lo? cuales hizo prisioneros. 
Varios encuentros 
E i generu) vSuárez Valúes dice que 
sostuvo sucesivos encuentros con ?as 
partidas de Bermúdez y P a y ó s e , em-
pezando el fuc-gc per Paso Peal dé San-
Diego y terminando en el Pinar de 
Catalina, donde acampo, después de 
í-ur.ar las trinchera? en Pase Volante, 
y CaraguaO; que des t ruyó . 
Ocho muertos 
El enemigo dejó en el campo ocho 
muertos y doce caballos. 
La columna tuvo un artillero herido 
y dos del batal lón San Quin t ín contu-
sos. 
En Monte Guajiros. 
E l 16, después de cuatro horas de 
fuego, tomó campamento en Monte Gua-
j i r o s , ocupando al enemigo quince ca-
ballos con equipo, un mulo y 15 arma-
mentos, saco de municiones y diario de 
operaciones de Bermúdez y Castillo 
La partida se desbandó por Palma-
res y Monte Guajiros. 
m . m m ' w m m 
La partida de Delgado 
en la finca "Arango." 
E l dia 14, á las ocho y media de la 
mañana , al pasar por la finca Arango 
el Alcalde de barrio del Wajay y el 
guardia municipal á sus órdenes, fue-
ron detenidos por una partida insu-
rrecta, mandada por el cabecilla Juan 
Delgado, cuyos individuos trataron de 
machetearlos en los primeros momen-
tos; pero merced á sus ruegos, desistie-
ron de sus propósitos. 
A l Alcalde le despojaron del caballo 
que montaba, como igualmente de tres 
más que llevaba para el pueblo; y al 
guardia municipal le quitaron los re-
cibos de la contribución y el dinero 
quo había recaudado. 
Los insurrectos, al marcharse do la 
finca Arango, le dieron fuego á la casa 
de vivienda. 
En las fincas ''LomlDillo" 
y "Los S u á m " 
CINCO MUERTOS 
El capi tán de la Guardia c iv i l de 
San Antonio de los Baños , con 40 vo-
luntarios de caballería, 20 guerri l le-
ros, 35 soldados del bata l lón Provisio-
nal de Cuba y 20 Gmardias civiles, sa-
lió el día 15 ú practicar un reconoci-
miento por la finca Lombi l lo y otras de 
aquellas inmediaciones, habiendo sos-
tenido fuego con la partida del cabeci-
lla Juan García, á la que Inzo un 
muerto y tres prisioneros, cogiéndole 
además o caballos con monturas, una 
muía, una tercerola, un machete, dos 
botos de pólvora y algunas cápsulas 
de fusiles Mausser y Remington. 
El individuo muerto resul tó nom-
brarse Pamón Solar, y los prisioneros 
Luis Lazo, Cayetano Pérez Dorado y 
Luis Sagatorria, vecinos todos de San 
Antonio, 
A l regresar la fuerza por la finca 
Los ÍSnárez, tuvo otro ligero tiroteo con 
la misma partida, á la que le hizo otro 
muerto. 
Cuando la fuerza estaba en este t i -
roteo, los prisioneros del encuentro an-" 
terior, emprendieron la fuga, por lo 
quo hubo necesidad de hacerles fuego, 
dándoseles muerte. 
En ambos encuentros la fuerza no 
tuvo más novedad que una contus ión 
que sufrió en la mano derecha el se-
gundo teniente del regimiento de Bor-
bón, D, Salvador Gómez. 
Pwobo de correspondencia ;j 
é incendio en Bainoa. 
El Alcalde Municipal de San Pablo 
de Bainoa dice que al ir el conductor 
suplente de Correos D, Benjamín A. 
guiar, de Bainoa á Caraballo. fué de-
tenido en el punto conocido por P i lo -
tos por dos individuos montados y ar-
mados, quienes le dijeron que perte-
necían á la partida insurrecra que me-
rodean por aquel término, los cuales 
le quitaron toda la correspondencia 
que llevaba para Santa Cruz del X o r -
te, Jibacoa y Caraballo. 
Dichos individuos lo llevaron des-
pués al ingenio Lo te r í a , donde le obli-
garon á destruir las obras de fortifica-
ción que allí se habían hecho. 
Después pegaron fuego á los caña-
verales de los potreros P i ló los y B a r a -
coa. 
CAÑA QUEMADA. 
El día 16 del actual, se declaró un 
voraz incendio en los campos de caña 
verales de D. José L. Truj i i lo y don 
Marcelino Govdiilo, eu San Antonio de 
Pío Blanco, quemándose unas 800 ca-
rretas de caña pertenecientes al pri-
mero y como unas 50 del segundo, sos-
pechándose que el fuego haya sido ca 
sual. 
I 
Un cabo de la Guardia Civ i l , con 
fuerzas 1 sus órdenes, que en una ex-
ploradora prestaba auxilio á los repa-
radores de la línea férrea entre Jaruco 
y Minas, fué atacado por la partida de 
Valencia, á la que rechazó, causándo-
le 6 muertos y algunos heridos. 
I O W Í S T O Í A E I T I Í O 
E L VIGILANCIA" 
Ayer tarde entró en puerlo, proce-
dente de "fampico, él vapor americano 
Vfgifáhóftff con carga general y 32 pa-
sájel os. 
"ET AMETIIYST" 
Procedente de Filadeltin, fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor inglés 
A m e t h y ú , con caigainento de earbon. 
" K I . MASCOTTE" 
Esta m;tfi;i!¡a r n t r ó en pnerto, pro-
cedente de Tamo i y Cayo Hueso, el 
vapor amenearu) M<iscottc, con car^a 
generai. co:re>p<).'Klrncia y 2;) pasaje-
ros. 
>,-»:.-i De- ,-.vare, salió ayer i ,míe la 
ora aíff-rieana Jame* W. FiuJi . 
En la S-cretyna del Cohicrno Gene-
ral se «dícita a ¡os señou-s don A n t o -
nio Gal'temo, don duan Civrnueho, 
don Ti-(-(i..io Ai. Vivnr, don J e s ú s 
'lato, don i 1;OK:¡seo. 'i'one.i >a y don 
Angel de Me J.;. para « . : ; .; unas 
j caitas. . A n I J Z t O 
Se ha tenUt;<to á) g ^ í ^ u l o H t i t u -
le de la maesíPa de rú^bnep^ fa^i'Mnnza 




El Iltmo. Sr. Presidente de esta Real Au-
diencia, don José Pulido y Arroyo, ha dic-
tado la siguiente importanto circular sobre 
uombramlento de Jueces Muulcloalea, que 
ha eido trasladada ayer á los Srea. Jueces 
de primera instancia del territorio: 
"En cumplimiento do lo provenido en el 
articulo 80 de la Compilación de 5 de Ene-
ro do 1801, ha de remitir V. S. áesta Presi-
dencia durante los quince primeros días del 
próximo mes do Mayo las propuestas en 
terna para ol norabramiouto do Jueces Mu-
nicipales que deberá hacerse en la primera 
quincena do Jimio. 
Las importantísimas atribuciones que á 
esos Jueces confiero el titulo ff?, capítulo 1? 
de la citada Compilación, las obligaciones 
quo á su vez, los imponen la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal y Código Civil que solo 
preceptúa que dichos funcionarios continúen 
encargados del Ilegistro y deja vigente la 
Loy do 16 do Junio do 1870, sino que ado-
m;ís les concedo otras fa cuitados, hacen in-
dispensable so procure que los nombrainicu-
tos recaigan eu personas de rooonocláa mo-
ralidad y aptitud. 
Es por tanto necesario, quo en las pro-
puestas se teñera muy presento lo precep-
tuado en los artículos' 50, 73 á 7(5 y 78 de la 
Compilación, que establecen las incapacida-
dos ó incompatibilidades como igualmente 
el S4 y 80 referentes á las condiciones espe-
ciales de los Jueces Municipales y á la pre-
ferencia quo debo darse á los letrados, si 
bien esa preferencia no es absoluta en tór-
minos que on todo caso hayan do ser pro-
puestos sinoque por oí contrariopuede ydebe 
prescíndirse de ellos cuando existan moti-
vos que así lo aconsejen; y por más quo la 
K. O: de 6 do Marzo de 1894, exigía ciertas 
condiciones para los nombramientos de jue-
ces do esta capital y do Pinar del Rio, esa 
soberana disposición ha sido derogada pnr 
la de 27 de Febrero último, publicada en la 
Gacela do 10 del actual y por ja quo so dis-
pone que para los nombramientos se atciu-
peren exclusivamente los Presidentes á lo 
prevenido en la Compilación. 
Preciso es también que á las cualidades 
de inteligencia 6 integridad, raunan los 
propuestos la do adhesión leal á España y 
a las instituciones fundamontales, teniendo 
muy presente, lo dispuesto on la R. O. do 
Septiembre del afro anterior. 
No desconoce e?ta Presidencia las dificul-
tades que se presentan para encontrar per-
sonas (pie reúnan las cualidades anterior-
mente citadas, especialmente en algunos 
términos municipales, pero del celo de V, S. 
y del deseo quo le anima á ün de contribuir 
al prestigio do la administración de justicia 
espera confiadamente ha de procurar quo 
las ternas se compongan do individuos que 
puedan cumplir dignamente los delicados y 
dlficllefl deberes que Impone el cargo de 
Juez Municipal, y que á eso efecto y para 
el mejor acierto en las propuestas pedirá en 
su caso, el informe á quo se refiero el ar-
tículo 87 do la Compilación y cuidará do 
consignar en las ternas las circunsiancias 
que determinan la aptiiud legal do los de-
signados y cualesquiera otras (pie los reco 
miendon para el carga. 
Del recibo do la presento, ?e servirá V. 
S. dar el oportuno aviso. Dios guardo á V. 
Si mnohoa años, llábana 10 ele Abril de 
139\).r~PuUdo: 
, Sr. Juez do Ia instancia de r, 
S o c i É t e j Eiresas 
.iPetrotrayendo sus efectos al l " de 
enero próximo pasado, se ha consti tuí-
do en esta plaza nna sociedad que gi-
rará bajo la razón de Oagigé, Gómez y 
Compafiía ¿SL en C.) para dedicarse á 
ta especulación del ramo de maderas, 
barros y carbones minerales. Forman 
parte de la sociedad, como únicos ge-
TÓntcs, D . Agapito Cagiga Aparicio y 
1). Tibíirr.io Oómez Cuerno, y coman-
ditarios D, P'ámón Planiol y D. Pedro 
Gómez Mena, cesando la razón social 
de Ramón Planiel y la gerencia en su 
casa de esto nuestro amigo. 
En el art ículo E l Problema de Cuba 
que apareció en nuestro último número, 
donde dice: '^avalorando la indepen-
dencia de éstas, dadas las conclusiones 
qne hace el autor de que su espír i tu 
estuvo siempre al lado del partido de 
Unión Constitucional", debe leerse: 
"avalorando la independencia de és tas , 
dadas las conclusiones que establece, 
la confesión que hace el autor", etc. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: J3 á 134 desenento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.0G y por cantidades 
á G.07. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
l i a terminado en Matanzas la obia 
del inontajo del puente Bailón, habicn-
dose empleado en ella 50días , 
UNA PUÑALADA 
Hal lándose anoche el pardo An^el 
Torres Basabe eu la calle de la Zanja, 
entre Payo y Galiano, un individuo 
de su clase, conocido por E l Chiquito, 
que, iba eu un coche de plaza en unión 
de un moreno, se apeó de dicho ve-
hículo y dirigiéndose donde estaba 
Torres, le infirió una herida con arma 
blanca en ei pecho. 
El agresor emprendió la fuga en el 
mismo carruaje en que venia, al oir 
las voces de auxilio que daba el- he 
rido. 
El vigilante gubernativo número 31, 
que llegó eu los pi uñeros momentos 
del suceso, se hizo cargo del herido y 
lo condujo á la casa de socono de la 
tercera demarcación. 
Una vez allí y puesto Torres en la 
mesa de operaciones, procedió el Dr. 
Sansores, auxiliado de! piaciieante 
Sr. Mata, á hacei le la primera eiiia. 
Según el ceitifií ado médico, Torres 
lias;tbe prcst.Mitaba una herida corno 
de dore milímetros de exrensió de tor-
tfíü red aagular, en la legión inliacla-
vrcul.ir hqnierda, de piojió.sin-o menos 
í.Mavc. 
EU Sr. Nnun'T:!*, Juez, de guardia, 
se constituyo en ia casa de soeono, 
aeompiuiado del e.-ci i-KIIÍO Sr. Pino y 
oíieial Sr. l edo. 
La morena que acompañaba á fí( 
C'rii¡u¡lo, conocida eon ei nombre de 
Gloria , fuá concubina de Torres l^isa-
be, por lo cual se cree onc el móvil de. 
este crimen hayan sido los celos. 
L i iier; lo, dc-pu. s do curado, fue 
trasl.idado á su doinicilio, y ta policía 
procuia ¡a captura del agresor. 
EOBO A UN SERENO 
E l sereno particular don José Váz-
quez Valcárcel, vecino de, la calle de 
la Maloja, n" ICO, so presentó ayer 
mañana en la celaduría del barrio de 
Peñalver , participando que al pasar 
por frente á su domicilio observó quo 
una de las argollas del candado de la 
puerta estaba rota, y que al penetrar 
en su habitación vió que de un baúl 
le faltaban varias piezas y otros obje-
tos. 
Vázquez sospecha que el autor de 
este hurto lo fuera don Casiano Sí-
queiro, dueño de la carbonería que 
existe en la casa de su domicilio. 
Practicado un registro eu el domici -
lio del acusado, no dió resultado favo-
rable alguno, y el celador de Peña lve r 
remitió ante el señor Juez del distri to 
del Pilar al querellante y al acusado. 
DETENIDA 
Ayer tarde un sargento de Orden 
Público presentó en la celadur ía de 
San Leopoldo á la parda Mercedes 
Meló Collado, por oncontrareo recla-
mada por el Juzgado Municipal de 
Belén, según circular de la Jefatura de 
Polieín. 
HURTÓ 
Durante la ansenciU de don CÍC-
mente Alvarez, vecino de la casa do 
vecindad calle de, Jesús Peregrino, 
n" 00, penetraron eu su habi tación y 
de un baúl le robaron 3 centenes, '> 
pesos plata y varias piezas de ropas. 
Aparece como autor de este hurto 
un individuo blanco, cuyo nombre co 
noce la policía y so procura su caí» 
tura. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar jugando en su domiciiio, ca-
llo de la Maloja, esquina á Pelascoain, 
el menor Manuel ll idalgo, de Id años 
de edad, al pasar por el lado de don 
Modesto Díaz, que estaba sentado en 
el patio, éste le puso los piós. por de-
lante y cayendo dicho menor, sufrió la 
fractura del tercio medio del cúbito 
izquierdo, siendo el estado del pacien 
te de pronóstico grave. 
FEACTÜRA 
La menor, Posa Kodrígue?, Sedión , 
de 17 meses de edad, vecina de la calle 
de la Zanja, número 110, fué curada, de 
primera intención en la Casa do Soco-
rro de la segunda demarcación, de la 
fractura del tercio medio en la claví 
cula derecha, que sufrió casualmente 
al caerse de un mecedor. 
El estado de dicha menor fué calüi-
cado de pronóstico grave. 
EOBO 
A la voz de ntaja fué detenido cu ia 
calle de Compostela, entre, las de Pida 
y Sol, el pardo Tomás Infante Dia/., al 
perseguirlo D. Manuel Villarés, eiwar-
gado del café que existe en Samarla 
tía n0 11, quien le acusa de haber roba 
do el cajón del mostrador con dos pe-
sos noventa centavos en plata, $1 óa 
en caldovilla, un reloj y otros efectos. 
El detenido fué presentado en la ce-
laduría del barrio. 
CUATEEE05 
i-d celador del Pilar, acompañado de 
dos vigilsntes gubernativos y cinco in 
divíduos del Cuerpo de Orden Público, 
sorprendió en la casa n" de la calle 
de Zequeira á D. liupcrto Sacramento 
y D. Feliciano Vegas, por haber bene-
ticiado una TtfS qiic había sido hurtada 
en una tinca de Puentes Grandes 
EN BAHIA 
Ayer tarde, a! [tasar el boTe J o r i » 
Miguel por frente áCoj imar , el botalón 
lanzó al agua al patrón don Ignacio 
Suárez. 
Su compañero, don Francisco Colla 
zo, hizo todos los esfuerzos posibles 
por salvarlo, arrojando al agua varios 
sacos de carbón y cabos, siendo todo 
inútil, Suárez, después de nadar tres 
ó cuatro minutos, desapareció. 
ACLARACION 
El dueño de la agencia de negocios 
establecida en la calle de San Paíaei 
número 14A, don Emilio de Prado, á 
quien se contrae el segundo de los par-
tes de policía publicados en nuestra 
edición del 15 del corriente, nos suplica 
que hagamos constar que no es cierto 
quo hubiera manifestado, como ase 
gura el parte, que los pasaportes de 
los individuos cuya queja dió origen á 
éste asunto, estaban tramifandosc en 
el Gobierno Pegioual, pues hal lándose 
dichos individuos sujetos á la respon-
sabilidad de quintus, no es posible que 
él hiciera semejante declaración. 
— • i—^̂ Î ^̂ ^̂ -̂ B̂̂ M I I i —— 
SeryiciosSilariflsiiiiiicipüieü. 
Deíiníeocioues verificad as» el dia la p.u 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de la3 defimckmea dol 
día anterior. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEUnAL. 
Zacarías Coromina, negro, G9 años, Cuba, 
80, Pneuraonía, 
Trinidad Ayala, Elabann, negra, 52 años, 
H. do Paula. Afección cardiaca. 
Don Jesús Modlavilla, Habana, blanco, 5 
meses, OTMlly. 30. Disentería. 
No buba 
BELÉN. 
JESUS V A ' i 
UoBa Enoftrnaelón ValrtÓH, hlauca, Ha-
bana, 70 nHos, Indio, número G. Angina de 
pecho. 
Cayetano LavI Mazano. Se ignoran las 
generales. H. Militar, 
Josó Claro Feruánde/, Uabana, negro, 45 
año», Corrale» 131. Fiebre tifoidea. 
Doña Mercodea Zayas, Hahana, blanca, 
18 anos, Gloria, 77. Tuberculosis. 
OUADAI.UI'K 
Viighiia Biiio, nahana, mestiza, 29años, 
Dragones, 70. Tuberculosis. 
PILAR, 
Don Mauricio Oliva, Habana, blanco, 
6 meses, Príncipe, núuiern 21. Jíroneo-
pnoumonfa. 
Don Lepúarao Kiveto, Habana, blanco, 
38 horas, Fcnuuullna. número 14. Atclep-
tasia. 
Doña MnrgaiUa Qnesada, blanca, Haba-
na, 4 meses, Principe, 28. A trepsia. 
Don Rafael Gonisález, Habana, blanco, 1 
año, Aramburu, 48. Tétanos. 
Don NMcolá,» Nasa, Pucilo Klco, blanco, 
35 años, Aludo, del Nmte, núiucro 285, Ttt-
LVIVUIOÍÍ'J. 
Don Angel Candelario, llábana,, bi meo, 
3 años, Jesús do! Monte, número 211. Quo-
niítdnras, 
Paula Couíaiéti, San Auionio de las Ve-
gas, mestiza. 2 años, Omoa, 14. Fiebre tn-
iVcriosa. 
Doñ:i CúyeiHua Ainadur, Habana, blan-
ca, Jesús del Monto, número 203. Disen-
teria. 
•RtJSUMBJL-T. 
i>fíi intlontns ^ 4 
Mairimonios. 0 
Defunciones. 10 
G O I l i G A 
S E C R E T A R I A . 
Níctísiiando adqairir r.sU: "Ccnlro'" para sil CB«'» 
rtc Salud LA UENKFICA «00 sóbnnus y WX)/t>n~ 
d'is de almohada, por disposición del Hr. ¡Prosmente 
W Lace salier qae el di:i 33 del tamentai mes A las i 
de la mn'.lie y en «1 «;«!Óti do hmuiiiiBM dr esta Sucie-
dad tendrá luĵ ur el remate en pública unlmsla do 
los referfilos cl'cc.ioe, con sujeción ul pliego de cixi-
diciones qne nc hall» de nunilu-Mo en la Secretaría. 
lUba-na 18 de Al.til de ISDli.—K, Seevefaiio, Ui-
•:ardo ttodHxnM. CMS'.) aM8 .1:5 19 
SECKKTAKIA 
l>e mden fiel Sr. I'rcsideiue y poi acudido do 'a 
Junta Dtrctllva, «é luce publico p:ir:i ccurociinienlo 
general de los aefimes ttocioji, <HIÍ; el domingo pióxi-
mo, 111 del Corrhmle y á jans 8 en punto (leja muñ:»-
na. i.endr.í lugar en l.i Quinta d«l Cenlro, Cari» tiri'.l, 
el Siilemne uclo de la imiuj; iti acióti de lo! Iralmjosdo 
me,>;iu."< eiilcnnerí:!!'. 
Al piopio lieiitpo, y ion IIIOUTO déla hefidtcló»» 
•le! valioso eitaudaiic icgal.nio por la Sra. Presiden-
ta Doña (;:iiic,«'pt:¡ón Here-s delVallc,.se dirá nni 
misa de campaña con asistencia de la Wrillante C«i«u« 
pañia (¡uias del Capitán Gctiyral.. 
.Será teijiiitíHo indispensablR para t;oíai del áfte-
< ho de entrada, la ezliildcióu del recibo del preseiOo 
Dié». 
Habyno 1(1 de Abiíl de 1890,- Fj*litl»<:5 F. Sama 
Eulába (J4H1 d3 1C a3 #0 
~4t& Otm* — 
R E G I S T R O C I V I L . 
A b r i l 1 6 , 
N A C I M I E N T O S , 
CATEDRA I.. 
3 h(?nibias, blancas, leyíLimaa. 
1 hembra, blanca, natural. 
13E1.ÉN-. 
No bobo. 
.TE?V? .voaí i . 
1 hcinbia, blanca, legitima. 
GUADA bu CE. 
1 hendna, negra, legítima. 




2 varones, blancos». logUnnos, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
E l . 3 ? - D -
El lio. Rafael María Calés 
j Piüiitel 
11A F A L L E C I D O 
rieupa^.» d» recild) los Santo» SHWmienŵ  
Y dispuesto su entierro pa-
ra las emuro y inedia de l a ta r 
de del día 18 del actaial, sus her-
manas, sobrinos y sobrinos polí-
cos rucean á sus amigos se, sir-
van acompañar (d cadáver dea 
de la calle de Susirez 128 al Ce-
¡nenterio deColón, donde sedes 
pide él duelo. 
Habana 17 de Abr i l de 18Í)G. 
Mercedo» y Rátbaia Colé»—Albetlo y 
Adolfo ChioppJ—Antoíilo Onlofiez—Anre-
lio Sariol—Eurioüo Lbosí—Dr. Cecilio 
KVol 
( ly No ir repaTte» eí iaei»». 
3100 Idyh- lS 
V a p o r e s i l e 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTKS DE 
ANTONIO LOPEZ Y OOMP. 
A V I S O . 
El vapoi rorreo 
C A T A L U Ñ A 
saldrá para. Puerto Rico, Corulla, y San-
tander el día 20 del corriente t i lus cin-
co de la tarde, por orden del Gobierno. 
SE A L Q U I L A 
La hcimoía ( Habana 98 entre Obltpo y Obrapía 
la llave colá fíente A la camisería de Solig é infur-
iiiaian Agniar 21. 3085 ]i»-l3 Sd-10 
A 
s p h m á O b r a p i a , se h a t r a s l a d a d o á 
l i . 75, 
270» •Ai 8-1 
— A b r i l 18 de 1 8 9 6 
nífiPjj 
m m 
I-.T. r/mUcsa arrojó sobre la mesita 
do fúh i el liliro cuyas páginas había 
astado leyendo, y quitando con el de-
do i>r(]iieru) de su cneanradora inauo 
!ñ reni/.a quo coronaba el cigarrillo 
di- color de idsa que estaba fumando, 
hüt/.o al aire una bocanada de bunio 
uV;u|úilu que üj elevó en graciosas es-
pirales. 
El libro enojado, con marcada sefial 
de disgusto* era el primer tomo de las 
M i iKuirc.s du feu duc de Broglie , y al 
caer sobre la mcsiia. quedó abierto 
jtor las páginas que rerteren las coque-
l^ria.s .1»- Mad. Kecamier en un baile 
de rüáácañw piira desesitcrar íl sus 
dos aiiiaiiiés bÜéíates de aquella épo-
ca, Beújtiüiírl Constaut y Augusto de 
Jíorlier* 
VA duque de Broglie trata con la 
mayor dureza í aquella mujer enean-
tadora que (ia jasado a la bistoria co-
mo uno de los tipos tttíls perlectos de 
Ja belle/a Icmeniu.i. - H a c í a ya mucUo 
tien.po que la t:oiu«<.,Ía, dice al ñ a u a r 
La erx » a que nos hemos reíerido, 
con Iréeiieucia Itabía pasado días y 
auri .^emanas enteras con ella en la ea-
sa dü campe» de uuestros amigo-^co-
umues: peto nunca había admirauo su 
belleza y liabía evitado síeuipie ser el 
objeto de las pretereneias banales que 
ella prodigaba al primero que llegaba, 
Juese gratrde ó [lequeño. joven ó viejo, 
Jiirmoso .) leo. ionio ó lisio y sólo por 
ejercitarse en el arte, de agradar y no 
dejar nunca de la mano las coqUétfl-
rias." 
liste pnsaje liabia disgustado mu 
cho a Ja eondesa; era ésta una mujer 
•verdaderamente encauladora y anrnia 
da como ninguna ule las de su clase, 
dé) espíritu moderno, que la llevaba a 
buscar como eiemento indispensable «1c 
vida, el mido, el nvovíuiítínío y la cele-
bi idatl. 
Francia, ó meior diclin. Taris, al im-
poner sus modas á las demás naciones 
en los <iias tisiuosos y alegres »lel se 
gumlo ln:pe¡io. no se limitó á domi 
Dar solo por los trajesi y entre los 
pliegues de los vestidos de sus cele 
lúes modistos, oiifre ios aduinos de 
Jas coní'eceioiies de sus gramies alma-
cenes, mando íos géi uienes de esa ali 
Ción. <|iie Ijan desarrollado después íos 
viajen, íes libros y los periódicos, y 
que lian becho do Frou-F>\>u ta Frou 
F t o u , que al llegar ii Venecia, después 
de haber abandonado a su marido y 
á su hijo, no la coiisagm un solo re-
cuerdo y pide con ansiedad el Fifini'o, 
para saber ló que pasa en su queVidu 
Par í s , un tipo no solo parisiense sino 
cosmopolita. 
Ku Kspaña era la condesa á qnc nos 
relenmos uno de los mas notables 
ejemplares de hi clase, .loven. bella, 
rica, y casada con un maridó qim se 
ocupaba muy poeó de ella, podía con 
entera líberra<í dedicarse á satrsiacef 
«w cúrriisitlíUl. 
¡ n ctn u'<idn¡l es el ^odero^o a l i -
rieule que ewi ia a lanz:ivsé a lo rare 
y le desconoeido. .» bis unueres que-
lutiiiirftiís j>or ia tortuna lio nem-n 
que pensar en las lúaterta^iidlide^ (Ve •'.» 
yitla. : 
M . laiis. í i oaderax en so no! a ble 
coniejeiieia avería de la parisiense dei 
gran mundo, i.i hii deüníUo diciendo 
que es una cHriotnt que ociienta ve-. 
res por cíenlo permanece en- eJ Ion-
di» diuuri eOnítf una Inujer • hói^rada; 
después de haberse compromcndi.'. en 
las .ipariencias t omo una t'Of^&t'feúnuli 
V ha niado p ira probar sii resis ún 
eieruplo: ••Una parisiense—deiia—una 
liarisien ,QIU' podría jiombrai . y que 
tengo por uno de los mas perte» i4>s 
ejemi'l.ü. 's de! tipo, es asediad^ nn.dia 
en la caíie por un bu$eadí)r de aveuru 
t$\*i sin dar !a menor señal ile qne .̂-le 
escucha, ge divierte exfraordin-ina-
iueiite durante algunos minuioscoJi las 
•deeLiraciones que el Tenorio Ciilleiero 
llfáínitirn a su pifio. Jv! se muestr.i ca-
da vez mas insimi.tnfe. v ella, que co-
nrieu/M a. enconlrar ia bnvua pesada. 
Ee esi:.ipa bust-ando salva-, ¡ón eíí un 
Cpftbe que pasa d'-saltiuilado: pero uua 
Vez cu salvo, y ; i cyerr.lose muy segu 
19. ur;:» idea liavicsa ])fir su mía 
giLmción; asoma su ciu antadora t-abe 
y.0 per la peí !e/r.c!(!. y viendo parado 
(iv me.Iio del ai i ovo á su perseguidor, 
le Pc'nííé y con su dninó ;raVuerf.a con 
lino guanio de y i n l de áueeia le envía 
ni! l-eso. 
jhM 1). «luán de óc^giójo «ice que 
tHuñfa^ ojie su vu-rima se «ínirega y 
so jv icipila hacia el cof-he. haciendo 
toñas al cochero que ya había arreado 
su jneo para que se doleuga: y he aquí 
ú mi pansiei. .e Rsnstada^ llena do te-
rrór:—¡Cerra ústed. corra usted muy 
de pi isa' r i t ; ¡ . _ V el eochero parte, 
atif}ie!l:iii(i<^ ó poco menos, al perse 
guiOor a l i iu i r . 
' T.il es. eom íuye >í í l ^nderas : , ' l a 
parisiense (rpij su coqueíerei célebre: se 
ofrece, se cree feiierla.' y cii:indo llega 
«d moiiu uio. "arre1! usfdl . cocheio," y 
desaparece."' 
La observación no deja de ser cierta 
cu general; pero.no ncg-irá M . Gonde 
rax que el juego ets Ún poco peligroso, 
y qué mm-has veces el ¿oebero no pue-
de a rrear á (iem po. 
AlguiiHs veces le había pasado esto, 
fd hemos de creer lo que cuentan las 
crónicas. {\ la condesa, que se había 
disgustado leyendo las Memorias del 
Duque dé Broglie; pero como no debe 
jv.cocup irnos esto, vamos á limitarnos 
por nhora.j'i .tmover la .aiusa de su 
disgusto. ^ 
Nos lo hubiera dado á conocer algún 
monologó, porque la condesa acababa 
de acrojai ta colilla de su cigarro en el 
aVtísHeo plariiln lapeués que contenía 
la c-eü ,/.a. y bacía :i<lemaii de levantar 
se de la chá&e 'onque. iloude estaba 
medio ^'ndida. cuando, precedida de 
un estrepitoso rumor de seda, entró eu 
la habitación una amiga. 
—¿X .) salesf—preguntó la recién )le 
f a<la. 
—>'o tengo gana. 
—iTe pasa -dgot—voivió á pregan 
4ar la 'iiuiga, notando las evidentes 
fefinles de enojo que uabia en el sem 
blante de la condesa 
— Nada serio; pero aie fce disgusta 
do leyendo ese libro. 
—;Las Memorias dei Duque de Bro-
glie? 
—Precisamente. Tú sabes que yo 
<engo admiración por La uiemoria de 
>Iadame Recamier; mira allí una copia 
admirable de su busto esculpida por 
Canova, y dlme si puede haber belleza 
más perfecta. 
Pues bien; si hemos de creer lo que 
dice ese libro, esa mujer no llegó á ser 
verdaderamente amada; para atraerse 
á Forlier y á Benjamín Constaut, te-
nía que a p e l a r á fatigosas coqueter ías , 
y Gbateaubrian que encontró en su 
salón un templo para su exajerada va-
nidad, llegó á cansarse de ella. 
—¿Y eso te. admiral No busques 
nunca la felicidad al linio de las muje-
res que hayan sido por algún concepto 
c/debres; todo se discute en ellas, y la 
historia y la crónica las trata como á 
nosotras las amigas feas: sin piedad, 
examinando hasta Jos mas insignifi-
cantes de sus actos. 
La condesa se sonrió y su amiga, 
que sentía una afición decidida por los 
académicos y que tenía la vanidad 
de ser sabia y elocuente, continuó di-
sertando. 
— La celebridad tiene mucho más de 
amargo que de dulce. Ya ves, Isabel 
la Católica ftié indisputablemento una 
gran Reina y una buena mujer; pues 
lio ha faltado un Gregorovius que en 
libros y acreditadas revistas alemanas 
la haya puesto trapícheos con Gonzalo 
de Córdoba, y más «le un sabio ha ve-
nido desde las orillas del Rhin á bus-
car en el archivo de Simancas la prue-
ba de las miidclidades y aventuras de 
aquella Rema. 
—No hace mucho—continuó la ora-
dora, auimándose al ver que encont ra-
ba lo que mas seduce á un hablador, 
alguien que le escuche con ín te res—No 
hace mucho me indigné yo también, 
con lo que los sabios han dicho de la 
gran trágicu Kachel con motivo de la 
publicación dd sus uurtás á Adolío 
Cremleux. 
—¿(.¿ué han diehof 
—¡Pues ínula! que eia una ignoran-
te (ya ves, la pobre tuvo que aprender 
al mismo tiempo que ía gramát ica , el 
arpa que tocaba en las c i l e s p.ira ga 
narse la vida) y que cada ve/ que re 
irla que escribir a un personaje, á un 
soberano ó siquiora a una compañera 
de ingenió, coi;.o LVjazet, o á un críti-
co como pliánt lesaignes, una cana 
bien redactada, sin fallas de ortogra-
fia y demeslramio talento, tenia que 
dnignsc :! ¡upa Creiuiéux, que la ser-
via de i¡;e-mor;ai:.-ia. 
—¿l>e modo, que los preciosos auto 
gra'os que tú gaardas con tanto coi-
dado» 
—¡Son misos, y la p:V«TÍÜrí encanta-
dora en que Mu-sel ¡unta con colores 
ídeíÉles á ia célebre ícrtistíí, queda co-
mo una !eyend;i, correspondiendo la 
mayor parle de ios elogios que eJ poe-
ta consagra á la arüs.M al Sr. de Cre-
mieux, (pie era el .pie escribía jas car 
tas. l-Muardo i>inmont se ha aprove-
chado de los estudios de !a ¿ittntc po~ 
l i iu¡m ( t l i t i^raue. para decir, cegado 
por su odio a los judíos , que la-Rjchel 
(en:a un esíüc» de cociner i y que pa-
gan,; ios sei vicios literarios ue Círe-
mieiix reveian;i.oie los secretos mrere 
santcs para 1.. po.nica europea, que 
io^r.ii)a saber en e.l i 'dio de un Pnn., 
cipe o de un hOfuttye tíü !:!stado, 
: -JVÍO es cVnel :; 
— V prueba ió que te ib-cía, que nun-
ca val) unidas. ¡Vafa la muier espeeiai-
menre. la- dieba y la ceh oridad. De 
ivo hasta fii'VSisteíiéi.i lían 
.nos; y ifr. Kítúde y ^'ignier 
e }iañ:ten;do ej nmi gíustq 
aruas • discriaeiones para 
nr,-',) de aóntdla heroína, 
dé i'o'üfí.iiiour, después 
de hab'eí cr>!isagrado su niventini y su 
belleza a Luis X V . ¡ogro como snpre-
a^» ./.-im.v , K i Monarca Biéii , i -.?{i-7o. 
que Qste. viendo iiiej '.tse el féretro de 
aqueila iniijer éú^autadóra de X'crsa 
Kes a París eii aíeilió de une íliiTia to-
rrencial, dijese voo. i uniyóí; in- in-rco 
^ia3~*v]p¡*.Mar»jtu sá lio i.en- muy buen 
lieiupó par.1, sa últiino viaje.'' 
—No sí¿as 
— i'e podrid cu ¡ir otros mi.chos ejem-
píos; que no en balde pretiero ios aca-
démicos serios a rus directores de eo-
nilón 
— De modo que la i e i i c idad . . . . 
— No hay «pie i>uscai ia Dunca en el 
mundo, en la noToriedad: se esconde 
como las aves esconden su nido, y i;¡s 
mulérés mas feliées haii sido sieiúpre 
aqtielTiis que no han r nido histo 
na 
Había anochecido mientras las dos 
amigas Uab]abau,y el elegante huñó i r 
de la condesa estaba i*iiuildoenla obs 
curidad; sólo en un ánguío se destaca-
ha sobi'tí una columna de pdmthe azul 
el id,meo busto de Mad Recamier: Las 
sombras velaban con una expresión 
de siugiirir tristeza Us correctas fac-
ciones. 
La Condesa Hamo para que los cria-
dos entrasen luz, y dir igiéndose á su 
aáíiga repitió: 
—taco qu^ tienes razón. La mayor 
dicha está en lió tener historia, y des-
de, mañana voy á aprender i hacer me-
dia coum lui ab-icla, 
J . G A DA SC AL. 
[| liiií1] p m se e ipe ia . 
Allá por 1S75 falleció en Bruselas un 
muy conocido bibliógrafo, quo había 
pasado lo mejor de su vida dedicado á 
la caza de cierto interesantísimo incu 
hablé, de cuya existencia se tenían da-
tos ciertísimos. pero cuyo paradero se 
ignoraba. Lo mejor del caso es que va-
rios eruditos, así belgus como france-
ses, abrigaban la profunda convicción 
ile haberlo visto alguna vez, pero sin 
poder adivinar cuándo ni dónde. 
El sabio de Bruselas, que poseía una 
magnífica colección de libros raros, iba 
eu busca del precioso incunable con 
uua perseveraucm quenada cansaba, 
buscándolo por media Europa, concu-
rriendo i todas las ventas que se ha-
éfan en «u país, en Alemania, eu In -
glaterra, ea Francia y en Uolanda, re-
moviendo toda* ias viejas l ibrerías y 
todas las bibliotecas públicas y part í 
culares. pero sin conseguir, no'obstan-
te tanta paciencia, tantos viajes y las 
sumas enormes que por el l ibro ofre 
cía. encontrarle en ninguna parte 
Así transcurrieron muchos años has-
ta que vino el momento en que ia 
Muerte acercándole , hizo al bibiófilo 
indicacionea expresivas de que había 
llegado la ocasión de Ir á buscar el l i -
bro en otro mundo distinto. E] barón 
de Q*—pues era barón y todo—se pre-
paró para el inevitable viaje, y querien-
do dejar las cosas terrestres debida-
mente arregladas, llamó á su hijo, ofi-
cial de artillería en el ejército belga, y 







bien eminente, para que fen su presen-
cia y en su mismo cuarto hiciesen lo 
que él no había tenido nuncií tiempo 
de hacer: un inventario de todos los 
volúmenes raros, de "joyas impresas' 
que poseía. 
F u é obedecido su deseo y apenas 
había empezado la revisión de los vie-
jos libros coleccionados, cuando el ofi-
cial y el sabio que le dir igía en su ta-
rea lanzaron un grito, ó mejor dicho, 
dos gritos de alegría y de asombro. 
Aquel magnífico incunable, tan afano-
sa, tan inút i lmente buscado, se encon-
traba allí en medio de otros varios, 
desde muchísimos años, disimulando 
su presencia y muerto de risa. 
Ensenáronlo al moribundo que lo co-
gió con manos t rémulas y lo miró y 
hasta lo olió. 
—Efectivamente—dijo—es el mismo 
que he estado buscando desde mas de 
treinta años. Ya s a b í a yo que le h a b í a 
visto en alguna parte. 
Luego, sonriente, ufano, satisfecho; 
entregó su alma al Creador. 
Aunque las circunstancias del ha-
llazgo difieran algo, no puedo menos 
de recordar ese episodio de la vida de 
un bibiófilo al l e e r l a historia de un 
descubrimiento important ís imo que en 
estos momentos causa enormísima sen-
sación entre ios eruditos franceses y 
hasra en los no franceses. 
Todos mis lectores saben indudable-
mente quién fué la princesa Margarita 
de Valois, reina de Navarra: la misma, 
por más señas, que sale cantando en el 
segundo y en el tercer acto de Los l i l i 
ffonoics. Aquellos que hayan leído La 
Reine Maf(/ot, del gran Damas, recono-
cerán también al punto. 
Fué indudablemente la princesa 
más original y más seductora de 
su siglo. Famosa por su hermosu-
i'a , poi su gent ileza y por sus amó 
res, que tanto pábulo dieron á las mur-
muraciones de la corte, del pueblo y.... 
de la historia, no lo fué menos por su 
brillante ingenio y su vastísima ins-
trucción. Poseyendo el latín y el grie-
go, ¡pie hablaba y escribía con Ja. mis-
ma corrección y elegancia que su leu 
gua nativa, la francesa; dotada de pro-
fundos conocimientos de teología, filo-
solía, ciencias y especialmente eu la 
medicina, y la cirujía, Margarita do 
Valois fué. a-demás de una verdadera 
sabia, m m poetisa inspirada é ingenio 
sa. cuyas C'omppsieiones no desden ira 
de firmar con frecuencia el mismo 11 m-
sard, su contemporáneo y su maestro, 
y muchas de las cuales excitaban más 
tarde la admiración de Mal herbé. 
De la bella y casquivana esposa de 
Enrique I V se conocían varias páginas 
en verso ó en prosa qu.- habían pasado 
a la posteridad; pero sibiase que escri-
bió mucho mas de lo quede ella secón 
servaba y los eruditos andaban buscan-
do desde largo tiempo la recopilación 
poética de la reina de Navarra, de la 
cual se tenían noticias vagas, vine uní 
chos suponían enlerrada en algún igno 
rado rincón y que otros, los pesimistas 
del género, daban por doM rue1,i desde 
lecha inmemorial. . 
Esta reeopibición acaba ib-ser en-
contrada. Es un manusi rito volumi-
noso conteniendo diversidad de obras 
dramáticas. ; poemas, •tchiin¥ons spiri-
/uc//c.v epístolas, etc., etc.. y lónuaudó 
un total de '/.'ce mi l rcrwK. Es un te-
soro pues, un verdadero tesoro e! que 
se aca'ba de descubrir, de esos .¡uecau 
san época y que hacen 'paiídecer de 
emoción á los b)Mio;i!o< á los Id f̂co-
riador.es y á los poei cs. 
Uno de los detalles más furiosos es 
e.l que se refiere á ía nianéra como se 
ha dado con este inestiumbie manus-
crito. Un .joven erudito. seon-Tario del 
Coleffio fie Francia se lo ha encontrado 
seneiliamepte bajo la mano en una Í>i-
büoteca pública, sin hacer el menor 
esfuerzo de investigación. Y lo raro, 
lo extraordinario es que el manuscrito, 
á pesar de su carác ter típico, á pesar 
de ciertos detalles gráficos que salta-
ban a la vista, y entre otros-, su vicia y 
cano-ferística eneuadarnación de ter-
ciopelo negro, había formado sucesiva-
mente parte de tres ó cuatro bibliote-
cas y que debía forzosamente haber 
pasado por manos de eruditos y biblió-
filos . . sin que ninguno de ellos se 
diera cuenta de aquella riqueza que 
contemplaban sus ojos y oprimían sus 
dedos. 
Al presentar el joven, se. n tario el 
manuscrito de la reina de Navarra á 
los sabios que componen el Colegio dé 
Francia, la Sorbona y el Instituto, in-
dicándoles el valor y la ántent icutad 
del hallazgo, se han quedado e.-os bue-
nos señores estuperacros, con la boca 
abierta y haoléndoae cruces. Luego 
ha habido una explosión de entusias-
mo, de felicitaciones y se ha puesto 
manos á la obra para que las últ imas 
obras descubiertas de la reina .Marga-
rita sean editadas lujosamente duran-
te el próximo mes de enero, 
JUAN BUSCÓN.1 
1-COLECCIÓN DIAMANTE."—Por el 
correo hemos recibido dos lujosos to-
mitos á la rústica, quedesde Barcelona 
nos envía D. Antonio López, editor de 
la Colección Diamante, de la que ya 
han visto la luz -38 volúmenes. Los 
libros con que se UOB obsequia ahora 
se t i tulan Cuantos Amorosos^ por Emi-
lio Fernández Baanonde, y Hombres y 
Mujeres de A n t a ñ o , por Emilia Pardo 
Bazán. Arabos tomos, impresos con lu 
jo y con artísticos cromos en la porta 
da, pertenecen á autores de nota y no 
dudamos que sean muy solicitados por 
el precio ínfimo á que se venden. Solo 
nos resta dar expresivas gracias al 
Sr. López, editor, como queda dicho, 
de la "Colección Diamante." 
JOYAS DÉLA CORONA DE E U S U . — 
Son éstas, la corona propiamente di-
cha, que tiene forma do mitra, para 
simbolizar el doble carácter de Empe-
rador y Pontítíce máximo; el cetro, la 
espada, el pomo de oro y varias coro-
nas, tantas cuantos grandes ducados 
forman el Imperio moscovita. 
La corona es de oro macizo, adorna-
da de una cruz de brillantes del tama-
ño de avellanas, y de un enorme rubí 
rodeado de brillantes. 
Circundan la parte inferior 32 gran-
des perlas orientales. 
A este círculo sigue otro, formado 
por 28 solitarios. 
E l pomo imperial, de oro, hál lase 
guarneoido de diamantes, zafiros, ru-
bís, topacios, ópalos y amatistas. 
E l cetro do oro, lleva sobre su ex-
tremidad un brillante del t amaño de 
un huevo da paloma, que fué adquiri-
do por el Conde Orloff en la cantidad 
de cuatro milíones de pesetas, y re-
galado á ía Czarina Catalina Í L 
Un segundo pomo de oro ostenta 5S 
brillantes, 80 rubíes, 51 zatiros, 50 es-
meraldas y ¿ 1 perlas. 
La corona imperial representa por sí 
sola el valor de millón y medio de. ru-
blos, y todas ias insignias un toial de 
12 millones de rublos. 
SAN RAFAEL . — Este conocido y 
acreditado establecimiento de baños 
de mar inauguró ya la temporada 
veraniega, accediendo á los deseos de 
la numerosa concurrencia que anual-
menteaeude á.ellos,y á partir del lunes 
último quedaron abiertos al serviciopú-
blico desde las cuatro de la mañana 
hasta las siete de la noche. Creemos 
inúti l recomendar las condiciones de 
orden, aseo, y las comodidades que á 
sus parroquianos ofrece dicho estable-
cimiento, porque son bien conocidas do 
las personas que distinguen á dicho 
balneario con su predilección. 
:'!:oFUSIÓN EE TTTT.—TlOVa. 
Niña: para, mí tu amor 
os cuestión de vida ó muerte; 
vengo á que lijéis mi suerte, 
tú, tu tía y tu tutor. 
Dé que me dé á Belcebú 
'> á ángel hermoso y puro, 
'eneis un medio seguro 
tu tutor, ta tía y tú . 
Y pues que del alma mía 
los tres disponéis aquí , 
tened ; ompásión de mi , 
tu, tu tutor y tu tía. 
Adiós! A la tumba Iría 
? á á. conducirme el rigor 
ron que premiáis mi porfía 
lú, tu tía y tu tutor, 
t i l , tu tutor y tu tía 
Edunrdc ( p u l h . 
PEnióni ros ' .—A la vista tenemos el 
nómero 7;> de E¡i Froyrcso. revista eco 
nómica y de inleí eses generales; el 14 
de La Bscucla Módica, revista de me-
dicina y cirujía dental y la e.nliega 
cuarta de los Archivos de la Svvieúad 
de F tdn i ios Ctinicos. Sean bien veni-
dos 
ESPECTÁCULO; 
I : Aih'..» DE PAVRET.— Compañía 
l>i iüutica del Comr. L. Koncoroui. 
E i drama de Bvá Canel, L a Mulufa .— 
A las ocho. 
ALTÍSU.—Compañía de Opera Po-
pular Función por laudas: A las 8, á 
las O y a ias 10; Hifjoieílo. 
TEATRO DE J R IJ o A.—Nueva Compa 
nía líe imlos. Director Miguel Salas. 
¡A IJi{ini/i l l o r a ! y Mejisiójeles.—(lua-
rachas — A las ocho. 
PANORAMA DR ^OÍ.KK.—Berria/.,! .'> 
Compañ ía 'dé .Fantoches. Zarzueiasv 
comedias por. tandas. Vistas de :1a-
Guen a.—A las ocho. 
• i ii i i ii i n|it;iMM<iiiiyii 
Comandancia ¡Jecoral do W u m i " • 
] M ApcsL~:lor-o-¿e ia llábana y Espuadra 
de las An t i l l a s 
Est.'u'wM.íynr —-N'c2<u:ia<l<» 3?—Amincm. 
Di-'iui-.Ñií" pot el Rs«•.;«•»i» SE Coiinunlaníe General 
d»"! Â '<iM-Jit¿ro~qúÍ! i-.venenes *Bgltuti¿Dlírio5 pa-
ra <' •.i-.üui.tt- y IM'.'to* Ar. la luarinii merconlo, ten-
eau iii<».ii fv^'iu t-í!.t m îHlado en loa tnís liitiiaos 
días habílfj presentí: me», veriíieún.ly-ie los do 
!«>s pi iiiierDs éfc-Ja jefatlíta «le Ksia<Io Bfáror del 
misnip y los .le ¡ns orros en I.t Co>nan3aaeia tic Ma-
rina do eálj i'to. iiu'ia. -mi aireglo á lo nue preorp-
tua la Kéai (M.Í.M tic 17 de Alirsl de 1«-U, los Pilo-
tos ijiie qnieran ex̂ nrnarse, piesunlnráu sus instaa-
«•i.i,- .'.'. luiiiTr-.uius a dicho î ujrot'ior Anioridad. y ios 
.ilntiiii.Ki;al Jeíe de la eapiesâ in C.<)]dai)akliina anU'.s 
del día 27, y en Tiioho di» ¿bnéntnráii á esta L'i>-
urand̂ ncia ('H-iíeral para bufrlr el reóónocimiento 
previo «ju.e dísiroue ci iñeieo 8'.' de la precitada sobe-
i íQa ilispo.-ición. 
Lo que Ap oi.ien de S. E se paMica para general 
ccnoéijuie t̂o, 
Hataria Iñ'rté Abrri dé 1.S96.—El de:e de Rsiadu 
W.vyoi. P. Ü. Cayetano Tejera. 1 17 
GOBJF.KNO .MiLITAlí DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA pE LA Q ABAÑA 
Ai» t MC'K). 
El.sc]dado Ikénoiado Jusé'Oa'r^ía Diceo; que dí-
1P r<>i :,! et ron-Ja • I.H V;e'!..-ia". muelle de Lar-, 
se stivirá preítiifar.-e tu hábil de 3 « 4 de la lar-
•'.e er. la Seoetaría este Gobierno Militar, paira 
ün ¿--uio o.ue le :i,"jres:t. 
H ji ir.a 11 de .\u: ii Av ¡«íí*?.-DeO. dt.«.E -EIT. 
Cor(i,€l Seertv&no, Manaü'i M&rtt 4-16 
G O B! E R N 0 MI LITA K I > B LA PB O V l N O í A 
V PLAZA DE LA HA HA NA. 
ANLN( 10 
Ignorándote ra este Gobierno Militar el domicilio 
del iramr-iico'í-labhcos D Gi.st no BoB̂b*. «<i le 
cita por el pseíeuie ánaucle pata en dio íifibil y de 
Z <\ I de ¡a tanie se proj-en'.t eu la Secretaria de di-; 
cho Ceiuru para ui: líunto que le in'.e!-> i 
Habana H de AbrSi i i De U. d<S E . EIT. 
Coronei 5» ci curio, ¿dariar.r. Martí. 4-18 
Administración de Hacienda 
PROVINCIA DE LA HABANA 
N E G O C I A D O DEL. S T J B S I D I O 
Los señorea matriculados en ias industrias 
que á coDlinuacióo se expresan, se servirán 
coiicuFríi a esta ÁdmiDistráctón do Hacien-
da «n los días y hora* que se les designan, 
con el tin de veríñoar la elección de Síndi-
cos y Clasitfoa.lores, con arreglo á lo dis-
puesto cu los artículos 57 y 5S del KegUi-
mento. 
Habana 14 de abril de 1396. 
E¡ Administrador 
ANIBÁL AKKIETK 
DIA 22 DE ABLIL 
A las 7 i mañana.—Almacenes üe tejidos de 
todas clase. 
A las 8.—Azucarerías. 
A las Si.—Ticndjs de tejidos con sastre-
ría y camisería 
A las 9.—Tieudaa de tejidos sin 4A«lreria y 
camisería. 
DIA 23 DE ABRIL 
A las 7 i mañana. - Tiendas d-? maíz y 
heno. 
A las S.—Encomenderos. 
A las 8̂  —Casas de hospedajes. 
A las 9.—Peluqueros y Barberos con cuatro 
ó más sillones para alViur. 
A las ^.—Compositores de relojes. 
DIA 24 DE ABRIL 
I n d u s t r i a s del Vedado 
A las 8 mañana.—Bodegas. 
A las Si.—Cafe-cantinas. 
A las 9,—Carnicerías 
S I Z X A X G S - O Y C O M F . 
25, OBRAPIA. 35. 
Hacen pagoa poj el cable riraa letrai A corta r ! « -
K ^ta j dan cartas de crédito «obro New York. Fi-lolñi, New Orlcaat, San Franclico, Londret, Pa-
rla, Madrid, Barcelona y demáe capitaloe y ciadadeí 
importai.te* dt lo* Eplado» üoltíot T Europa, uú co-
no icbr* todo* lo* puebloi de Eepafia y ttu prerinciM 
140 15€—1 E 
x o s « 
Boquina á Asaarg-ara. 
HACEN PAOOS POE EL C i B L S 
F a c i l i t a » c a r t a » d« c réd i to 7 
letras á corta 7 laurR* vista 
eobre Nuera Yora. Nueva Orleau. V^or«, ^éjl 
co, San Jnán de Puerto Kico Londree. 
deó., Lyou. Bayoi.a. llaml-argo Koma, Nápolee 
hiúkn, Génora. Mar.elU. Harrc. L.llo N^ulc baml 
línao, Turín, Mitins, «i. " l como sobro todae la* ca-
pilóle* j poblaciuue» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R T A B . 
C aof. ^ 1 - F_b 
• i ' 
BANQtJEHOS, 
2 , O B I S P O , a . 
Eísquina á Mercaderes 
HACEN PAG-OS PttB SL CABLE. 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga viita 
Sobre NK W - YORK, BOSTON, CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, NUEVA OKl.EAXS. MIJÍCO. 
SAN JUAN DEPUEKTO KICO. LONÜKÍvS, PA 
KÍS. BI HDEOS, LYON. BAYONA, CAMBUR 
GO. BHEMEX. BERLIN, MENA. AMSTKR-
DAN. BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. ETC., ETC.. ntx cowo «obre toda» lu 
CAPITALES* PUEBLOS ie 
B s p á l l a é I s l a s O a n a r i u s 
ADEMAS, UOMPRAN Y VENDEN KN CO-
MISION. RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
ONIDÜSY CUALQüliffaA OTRA CLASE 08 
VAi.OKES PUBLICOS C-1ÜÍM 151-J«N 
S, 
Bsquma á DásfrcAder^JB. 
H a c e » páfeoa p o r e i <*A*>l£, 
Faci l i tan cartas de c réd i to 
Guau letra» eob eLondre», New Vork, Nrw Or 
lean». Müáu/.Tuiin, Rofna. Vtvaetíú, Flóroobift, .N4 
jiylrs, Li»!)o;i, OporU», GiUi;áitr«f, Brénicn, Ilaítibar 
«o, Parla, Havrtj, NÍIOIM, UiitáeO», M..I.IÍM'A. Lilla, 
Lyou/'Méiiuo viiacru^/Sau.,luaii de Pütt'rti» Kiy» 
eic , c(c 
Soore Uní 
Maiicx:», Ibixa 
Y K-N- E S T A I S . & á 
«obre MaU -,..6. Cárdcr.a», Rerasdios. Santa Clara,, 
CaitiariÓ!! Sagua Is. Graudc, I riuídad. Cien fuegos. 
Saucü-"p'.ritv.i, Saaliaj;n de Caba. Ciego df. A rila, 
M • ranillo, Pinar del Río, Gibara, Puert» Pr'mcipe 
\¡U oaniLiiéa j puoi»!-».', iübré Paioia 
u, HJÍ: /Ü j Santa Cro?. de Tenerife 
n n i n n i n n o y 
üuibMiiiía ! 
MEPWCAÍTTILÜ.O. 
La J.upta Oeitofol urdisKcja o<í8L*,óca(la p«r» >ú ¿1 
Ar] pasado no podo ce.ubraitEé por un babor concu-
rrido IOM Sres ac¿tp'iiUtiá en nttiB'éhi eiiO-.-iojilr ¿í-gón 
t-.xi.ie rl Rpgl itiifuio Eu tuHs«*nii Jií i:; «1 Sr. Preéi-
dtMi'e. cumplteû o con lo que pcsciibe el art; '¿8 de 
aqnélí ba'sc&aladft'.dc IMU'.O parala daébráción lie 
dieba Junta, ol 37 del actual á la alia de su tardo, eo 
la AduiiiiUtractriu du la Emprosu, Amargura SU. y 
dispuestn sti doifvpijtni por cMé uuidio para cll.i á los 
Sres. ácolónislásii «:<'ii oxprmtóa do tfae, confórine ni 
art. citado, la Juuta se lonetituirá cil̂ lquifra q ue 
afta i ' \ númern dé loüque eoucunau 
Ifal.Hiia Al.ril Ifl d« !89«—El Scc^Vítrio. .1. M 
(•arLouell v Rui/. $030 8-17 
f j M T O B O l 
| t r a r P O C O / 
M i A l d e a . 
Dol .ispero Nordósté guarecida, 
por un rrondoso robledal, mi aldea 
con Diájestad gallarda señorea 
del ancho valle la enteiisMn florida. 
No allí la torpe Ir-gratitud anida, 
ui la calumnia bip&cntá rastrea, 
ni agreda la traición, til pordiosea 
favores la lisonja envilecida. 
Satis/echa y foliz vive en gente, 
sin apego A ranndanas vanidades, 
á Dios y á la virtin: rindiendo culto. 
mientras que eordá y caniclosainente 
la terrible ambiciói: en las ciudades 
aliza ílera el popular tuirnilUi. 
NfcaHoi íiey ¡Has. 
C o n o c i n i i e n J o f i t t tUes* 
USO DE LOS PAPOS PARA DE.SlKUli 
LOS INSECTOS DE LOS .1 ARDlNEs. 
Soü ios putos unos exctdcntc.-s cu/ 
dores de inserios, como oru^jos, car 
coles, etc., que SO bal Uní ú su aícau 
Dnraiítc la. prima veí a es uecesurío i 
var los palos al lurdiu, uno ó dos di 
cada semana. 
JsTo deberán peí niuneccr en el oíií 
vez más allá do dos ó t.res liólas; « 
otro modo se vufifv<»n indoicnles.Mit 
tras están en 6\ es neicsuiio tener] 
un poco de agua, dispuesíu. para ; 
uso, en caso íle que en el ja rd íu no h •, 
ya algñn arroyo ó CSÍUH ÍUC.. 
No se les ilevan'i mieiilra.s oslé 1 
viendo, ó cnainio el tienipo st u u¡: 
liúmedo. piie« en tilles casos, sobre i 
do, si el terreno eS ásjtero, a pías! 
con sus pisutias ti&9 idantus quo oí.: 
piíízan á brotar. 
C/f(( r f f t f f f , 
f L'eiuitiija pot "Allí va 030.') 
Mi privi-rra os un conjunto 
de la íüz Qüé nos aiiuttnfáj 
y uu conjunlo tuíiibicn de agua 
se exgi'esa con mi seüwula} 
y estos coujiintüs uuidos 
en que mi tuda ge luda, 
íonuan un tercer conjunto 
que cada dia se busca. 
'Jiemitido [»or Hamonct.) 
El niojor preparado conocido para 
combatir las entermedades del a, 
É to digestivo como OISPKPSÍAS, GAS 
f | TlIATaHAS, GASTKIT1S, ÍNA P.ETENCl A. 
: | DiüESTIONBS DIFÍCICSS] ÍERDPTOS, 
^ i OÍDOS' ote. 
l | Este riño ha sido premiado cotí. 
3 medalla de oro en las Exposldopes á 
a que ba couenrr-do. 
: VKNTA BÑ TODAS LAS liOTICAS 
C 3S3 alt l y tn-1 A » 
SE C O M P R A N L I B R O S 
buenya y barat<M| SUSIMÍJK-ÍÓII & lítlura .1 «IHÍU.CÜU». 
catálo*;»»Rrntis. Nt'jtiunt» V2i', librería 
Kt-atizacidu de luucidcr de toiias. cluscs, ĈOMI -lo 
Ir.c-iro. láiuparaa de cristuly nu-l.ii. minunnras. n lo-
j'-'í, ii.remlatf é iuliuidad íló ulijctoí IMJO inuy 0 1HU1 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S 1 . S4. L A P E R L A . 
29(H) 
T)OR RfSTI HA liSK SC OCESO l>AHA LA 
i pÁniü̂ Ua se v,Mjde üa •Ktablectmieiito Ar ví-erys 
linos y |>tvitádVr(a cuya venta IM> b'tfa, du $150 di.u ios 
lodo al coótfldOi siendo l.i vmt.i (id jiaii lodo al iliós-
tradpir El He¿ócio es de }>o<:o t:a|ii) ĵ Inform uan 
los Sre». Sn: Uo;:»iu Pita y Cú Qjíc>t>í '_'1 
' ¿m ^ t t -yi 1 
Eu eyuteteu en el Ved i»!». —A partir tleí dn alnyo-e ulipiilun pnr un año ó por la terpj>0-rada do< •.•asas de atto } liajo, pcópiiaa par» [{cfsbiiáfi 
de ÍW«TO ICsián fi}tuid«5 «in U calle h eqt4'é la Lf-
nea y l« calinda, II-.IÜIS. 11 y ÍS. f?r-dci«9 ládilicpi. 
Puedun ri*ií-ftr*e v dar inConuê  en la caaá Caíle ít. 
n. 72. altos. 79r» - a4-l5 di 1.'. 
Síes Milu.irrs y emploadoí. —Te-ngO Oiv IjecíiiOfa» y frese-as Itabitkolotte* qne doy íi pj"tícit»s liuúílc'iw; 
lío lid/ iuá« hiicsjifdes, se vive pn (innílií; hm u trato 
y COU comida la dcsyxti. •-e dñ l.ucn nieido ií l;i CÍ-
pañcl». Se rtdtiiit»-!: íiiiiíiuiioiiios, A iiiia ciuulra lie! 
ri)rrqtt« Ontral Sáb b'ifa. l U adtó») .il la.K. i . . . 
ACÍÍCÍ« W 17 fáll 
El raiórCídr» t i f • i; l.i ;s!<«le OIMM i <¡'- >e 
eetebrará una tuua dedH-.nl i A Sjutístra Sĉ ora dtll 
Sâ radii Coraeóa itt Jê lbü, ton plática y iHihtuiiuin 
por e! Rda P .Munud<», :i |as o. lio ila l i î .iñ îu 
de-i ibiinio; íe ruegH a todos los úeles la a.-i.v!e:i. ia 
SWS -iA-l.i la-lS 
C O M P R A D E m m 
Queda abierta denle el di»» ¿ú dei cvrrleiiltí ilíéi bii 
el Cuartel de Dragones de 7 i 10 1 i cuuoaaa V de 
3 á 5 de \. i «arde. 
CONDICIONES >\ne bac .1- r-unrr ¡J Í.-Í «r aduu-
lidoa por la Jauta. 
1? Los .jue ha ile adi|nlrír 1̂  tii;*:;tj Iwrr de rcuitírr 
condiciuües de iaui.l id } doma, afiecuâ as al x ivi-
.̂•IO á q-ie se destiuan'ij OilDÍiua hWt4 de (3 
coartas y lO dedos / U e.l.wt ojciiaiH i e ¡os -i y i) 
a fio* 
2* Lo* JIKCIH» K¿ites t mimúiot ttfAa 133 pe««d 
plata para IIM caballos de nfteied C:90 v&n iox de 
tropa 
3* • a!-1!;-- «doon-ídga pói íltcba JniiU tifún 
pñgadosal CONTADO á saa.pnipieüuios. 
Hiliaua 17deal)rtl de I-ÍÍG -Pot orden de jaCo-
Biftóo: Kl Secretario, Eiirnue (.;al¡,:i; : . 
C 3̂7 i,, ; -: Í.UÍS 
C O C E [ ¿ R O 
5# ío.jcita. blauco ó de CoW, tiue sep.i Ineo «o 
ob.igactíu y coa liuroo» luformes. O Krilly fe 
aT16 . ,14.17 
SE S O L I C I T A N 
bombre» para «i dUtMMnenU de no in¿eiiiú Dríh-
C i ^ S S ^ ^ í ^ ' ,Ejérc,,0 * •," '* tóSa D-.ngir»» i Lnipedtado 4 
2925 <<i 11 la-H 
SE V E N D E 
OÍA5 P**»»» «.«'«I reconoeiando unceotoda 
Muebles ba ra to» . C p m p o á t e U 1 2 4 
emre dciús MarU y Merced.-C«ii:aS. Ü^M dé Hala 
cpraedor. aUlart* «ueltu. SÍIWE de mesa v de eokiio 
relance. Du í-am» —Se liaren compoaieibuea 








'oblemtrá en IÍIKUIS borizontálés lo qi 
sigile: 
1 En los liomoicios. 
2 liaza. 
i \ Gapitai <ití praviocUit 
1 Ba el bilhir. 
0 Nota r.itisioai. 
(i i'rouoiiibrtí. 
7 IM ĵHísloión. 
8 TionjjKJ de VCTIM. 
fi ídeui idtíiü 
C u a d r a d o e n B o m b o . 





x • * 
Misüluir las crúees y signo.-» ]i'or ioini-
de inoilo que leyoiuio horixonlal y rettica 





•1 Eroploo iitíHíar. 
5 VerW 
(> Idnn. 
7 Consona ule. 
VA\ la ! nua do criuí^s t\\w tonnab ol car. 
dro, iio¡-Í7,ontitl y wí'íií^ltiuiúlc; 
1 írríirfcióri. ' - ' ' 
2 riodiH-tudo ia •:.IM.¡ de ÍI/.I-AMI'. 
J Noinbie propio do \m\\ev. 
A i n n j i ' K i j n a , 
(íüMviiíiflít poi A ) 
p f i . POLO m LO m 
F. 
Foiuiar coíi usías lenas oj nomluv y ap 
núlti d'c-"ím conocido linpoi tador «Jo víVci». 
de esia plaza. 
v^OLCCH.íNKS. 
A la Cliarada nnienai-. PainuTCPa. 
Al Ji-io^üliiH) coúipfiüilíjo anicrior: 
Vuelta Ahajo. 
A la C'adouor.u .luici ior. 
T U L 
n v A 
t i A V A l i 
A R 0 
í{ O D A \\ 
A N A 
U A T O X 
0 s o 
N O T A l i 
A Ü A 
Ji A M O N 
O L A 
N A O 
Al Anai/raina anterior: Dominga Kodrí 
guez. 
Han remitido soluciones: 
Francisco Xiqués; José Antonio üaroo.s 
Ismael Lorento. 
D I A R I O D E L A Í V 1 A R I N A , - A h v i i is ae 1896 S 
AIÍVEIITE^ 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número . 
" " T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEKVICIO TFJXfiRAFICO 
DCl. 
D i a r i o d s l a M a r i n a -
Al. Ü1AIUO f»K M MAWIÍ»*. 
11 ABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES. 
M u d r i d 17 iic n h r i l . 
OOÍ íMUTAClON DK PKN A 
S. M. la rwGÍna Regente ha firmado un 
Dgcreto conmutando la pena de cadena 
perpetúa, ianpnesta en la Audiencia de 
la Habana á Antonio Claver. por la de 1S 
años áe presidio. 
G O N S K J K I U ) D K ICS I W D O 
Ha sido nombrado Consejero de Estado 
el Sr, Vi-condo de Campo Grande. 
L O S O A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy. 
E X T R A I U E H O 
A'Mcru York 17 di ' a h n l . 
AÍTMRNTÓ D K F t J K i r / . A S 
E l Gobierno de la Gran Bretaña inten-
ta aumentar la guarnición permanente de 
la Colonia del Cabo. 
C O K K A NO 
E l Gobierno de Corea trata de negociar 
un empróstito con Hiisia, dando á esta 
nación como garantía la provincia ds 
fiamyng. 
(Queda prohibida UÍ reproducción, de 
los: iclcfjramas que anteced&n, úon <rrm//o 
o? or t icnlo 31 de l(( Ley de Propiedad 
I v t ( Irctnal.) 
L a n r l i t n d <U»ÍIT. Olcvehunl pa-
r teo nn e i t i^ i tm in<le,s('.ifr;jl>le. U n 
déspac l io tvlci irnlico de! 10 de los 
c o m e n t e s , din^hlo (Uisde W n s l i i n ^ -
<<>»» al E r e n i m j Pmt>tle Nueva York , 
expresa que umica se g u a r d ó m á s 
fieíimnite un st^ereto de l is iado <jue. 
e l nMciíMtle á las i i i í euc iones de la 
A d u j m i s l r a e i ó u ajueiit ';nia en lo 
q t w etMieieriie á Cuba. 101 oommii -
cante a ñ u d e (jue. ae ínn<la en exee-
lente auU)ridad para mDMÍfcstRr^jne 
l ie se piensa por {diera en n inguna 
tíeción inmediata, sin <pie tanijiot o 
jmeda hacerse prediee ión general 
para lo Iuturo. Y eonelu^ye el des-
j>a< l io a l i rmando (pie la Admin i s -
t i a r i ó n no e s t á decidida á adoptar 
r e so luc ión alguna, eoji las prohaln-
Jiihnles <le no liacc'r nada, ú menos 
rpn* surja iiiespcradani<'nU». la exi-
gfeneia de obrar en sen! ido d r te rmi -
« a d o . 
Con ol t i t u l o <le Boina (Canards] 
cu ixn i i t s , o i v o despacho del dia I I 
úe. la misiiia r ap i l a l , al ja-opio per ió 
í l ico, dcs iü in! i<'i «MI t é r m i n o s a!>soju-
los los rumores que la noche a n í e -
run iiahíiiti circulado acei<'a <le. una 
UOíii i|m; se >u)MHiía <liri^ida ¡sobre 
c u a t r o prni las i n n d UeparUunento 
d 1 l i t a d o a Mr. Tayloi , Míoisl.ro 
áe-k>« ICsl^ídos Unidos m Madrid . 
bOs«tíiejando la act i tud del ( íubier-
no ainorieano paia con los insiu tr<'-
fcos cui-auos. 1 )t'cíasf. adrii.;is ese 
desj»¡n lu. que doím n» i s id«r í i r s« 
coMipU'íafin'uUí laísa la indicación 
de (|ini se hahíu dado nn puso pusi-
t i v o en lavor tU- una itiedíación |*oi 
ordeti eAjuesa del l>ej»attatmaiUi 
de Kslado. 
[•vi) eslo uliinn» convitiue Uinhi«i i 
el tt lcMi;iMia d¡rii;i<lo ron la misma 
del l í á l a j M r n s a asociada de 
K n c v a Vo ik , <d m u i prjr . r ip in cx-
j u v s m i d u q m - <-s un nuevo iuv^ulo 
Ja Idsíorui do (pie, eJ S r r u tario OI 
Bey había efnitKÍÓ una taUa ;il M i -
nis tro de los Kstado* Unidos, con 
el propÓMU, , | c ptopoiu-i uo;i ino 
diaeiói»; nn^dmndo qu<'. el S i l ) n -
puy <!<> Uum*, M inisü o dt; Rsp^üa, 
no babia recibnl.. m.iu ia a t^ni tu de 
•emejanie acc ióe V héi:tumln cpio 
eb eostuiabre en asuntos o q . l o m á t i 
OOS da. av i.M, ;d Minis t ro , ^ u.ot ua-
c iou , r o s p e c t o á be^tichteif^M OIM 
se entablan C<MÍ el O o b i m . o de cs-
lü . aun cuando la ü o t a uo ^ cuvm-
t ü por su cooilucto. 
r-sta ú l t i m a o b s e r v a r i ó n tioae á 
nuestro juicio gnm p,.so. KM vier-
to que las prácHc.Ks de la diploma-
cia exigen que antes de haberso en-
Viatlo la supuesta comuidcac ión á 
Tay lo r , se hubiera dudo eonoei 
nj ieuto al Sr. Dupuy de Lome, no 
só lo por ta co r t e s í a «pie debe reinar 
entre las relaciones de ambos Oo-
biernos, si no á tío de «pie nuestro 
H i u i s t r o en Washington pudiera 
en r iar desde luégo al gobierno es-
p a ñ o l las noticias y jos datos que 
ju/.uase opon unos pai a que ye íor-
ttiara un criWic acertado en el a-
sunto. Si el Sr. Dupuy de f.ome no 
ha recibido ese previo aviso, lo pro-
bable es que la supuesta nota uo 
baya existido. 
Kn un edi tor ia l del mismo per ió-
dico, en que se desmienten los ru -
mores á que hemos aludido, se a ñ a -
de, cowo lo uu ico que puede decir su 
con certeza, que el Presidente no ha 
reconocido tú apaienteiueuie inten-
to reconocer la beligerancia, y «pie 
por el contrario se propone averi-
i iuar si los rebeldes han establecido 
un gobierno p((l¡><thíi\ con el cual 
otros ( ioblemos puedan entrar en 
commnc.icinn Kl voto de las Cá-
maras, al reconocerla bel i í ierancia , 
un ex imi r í a a! Gobiehib americano 
de la necesidad de indagai y des-
cubrir si les rebeldes tienen c íec-
hvamente ( iobierno, donde e.-uá és-
te, Quien se halla á su cabe/a, y có-
mo se encnentia administrado Kl 
ar l icnl is ia concluye pt»r.Uínto qbe 
el ['residente ha pospuesto dlsere-
lamenfe aquel paso mientras no 
puedan invest ígai '^e los heeluis. 
Ku co r roborac ión de esta tesis, 
recordamos que el rresidente Cle-
veland cu m á s de una ocasión ha 
admi t ido que la beliuerancia debe 
ser un hfcho positivo y p r á c ü c ó 
para que pueda producir deberes y 
derechos correlaf ivos eni re los com-
batientes; de manera que aqué l alto 
luncionario ob ra r í a con notable i u -
cous íumencia , si ahora procediese 
contra sus anteriores declaraciones, 
tan fórmales como ajustadas á las 
prescripciones del derecho de gen-
tes 
No debeinos sin embargo alimen-
taruos con esperanzas, que pueden 
resultar ilusorias: y coulempiamos 
con sa l i s l acc ión los euér t i ieos pre-
parativos de nuestro Gobierno, pa-
ra el caso de que sean necesarios. 
Kl f e l ég ra íó nos dice hoy que den-
tro de pocos d ías es ta rá concluido 
bl a r t i l l ado d e los vapores correos 
de la C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a Rehiv 
M u r í a C r í s t i m t y Al /ouso X I I I ; y 
amule (pu^ se es íá trabajando con 
jL^rau act ividad cu todos los arse-
imles Ya antes sabiamos que, tan-
to en el acopio del material de 
Guerra como en los planes de re-
c lu tamiento y movi l izac ión del ejér-
ci to, el Cobieruo no ha deseuhhnlo 
d e l e r m i n a t ' i ó n al i iuna, para com-
plelar nueslros jireparali\t>s, á íl.n 
de hallarnos en posibilidad de hacer 
trente á cualquiera emerireneia el 
d í a cu que el enigma aparezca des-
pejado. No nos causaremos de de-
cir que si la opción es nuestra, de-
seamos rraucamenle la paz, siempre 
que sea con honra para E s p a ñ a , sin 
humi l l a c ión de nuestra parte, sin 
someternos á e x t r a ñ a s ingerencias , 
y sin detr imento de la Sobe ran ía 
Nacional. Pero si la paz uo fuero 
posible, cu esas condiciones, el Co-
bierno de lOspaña obra cuerda y 
pal rió ticamente, p r e p a r á n d o s e para 
cualquier eontiu^eneia, sin olvidar 
la cé l eb re m á x i m a " S i v i s JPACEM 
I»AJU neauaiM." 
EL FEOBLEIA BE Gl 
S e u ú n \aauos en l o s p e r i ó i i i e o s d e 
M a d r i d , el expresideute de la an 
dieneia de este t e iTÜor io , s e ú o r don 
A utouio Komero Torra-do. ha pt i-
b l i éadó un folleto que lleva el mis-
mo t í t u l o que el ep íg ra fe quebetnos 
puesto á estas l íneas, y (pie está 
consagrado á examinar las causus 
que han da<lo origen á la aelual j a 
surreeeiém .sepa4alisla 
\h>. notable calilica la preiVSa e: 
o p ú s c u l o del señor , KoinefO T O n i;-
do, y se adi \ ina (pie ese ca l i l ica 
uo e,s ¡ijjusK^ ni exauerado Siquiera, 
con soh» leer e l CAtracto que de él 
poseemos 
K l eonocimiento (pie tiene el ex 
fiscal y cxpreshlenle de unesíva aii 
dieneia de los asuntos y probleinas 
de esta isla, en la < uaJ ha residitlo 
durau lo >uás de 1 r«'inía años , \ ia 
justa. noforied;jd <¡UÍ' su n o í n o n -
alcanzado, <lan ¡«í i tgotar importan 
eia á las opinitunvs que expone en 
el folleto; avalorando la indepeu 
deneia de estas, dadas las conclu-
siones que. establece, la t iiuel i s i ón 
que hace el autor de. alte su vspit i i u 
estuvo siempre al ladu «lei j»arit<io 
de u n i ó n consht ncioual. 
Kn t re l;»s caí isas deh ' r in iuaute^ 
de la msurreecn'm a c túa ! , cohwa e l 
s iñor i í o m e r o T o r r a d o la iuquevi 
sióu «le, los gobie.roos cu cuanto se 
reliere á nm-slra )>obtiea eoloii ial ; 
las mal llamadas e e o m u a í a s é i m -
premeuitadas relormas del sema 
i í o m e r o Kotfledo, qn»-ilejaron inde 
t«usa á la Isla por liabci rebajado 
considerablruKtute la «lolaenui de 
«íncrra en el lunosio ]uesiquiesto d<' 
1S01, mermamlo al mismo t iempo 
las a i r i b m a o n e s ó e l ( iob i riunlor ge-
neral \ aumentando,on cambio, las 
e<-ntrali/.;idoias «¡id uuulstro di* l : l 
t r aman y, \u.n ú l t o u o , la taba d«-
h!Y<ks repiesix as luen deiinidas <]ue 
pusn ran l é r m u i o á la propaganda 
ant icspiifuda 
K\ s«-m»r Komero Torrado dedica 
d e s p u é s «ma buena parlo de su fo-
l leto á defender las reformas del se-
ñor Maura del injusto cargo que le 
han hecho sus enemi<íos y la opi -
n ión vulgar , de habei in i lu ido en 
el desarrollo «le la actual insurrec-
c ión . Hace con ta l mo t ivo la his-
tor ia del par t ido dé u n i ó n const i tu-
cional , deduciendo de efla, que al 
apasionauiiculo y á ú ce-ju-Had de 
algunos de sus hombres í-e d e m ó la 
i ó r m a c i ó n del part ido lefoctyrista 
l ó r m a c i ó n á la cual se opuso abier-
tamente el s e ñ o r Maura, á pesar de 
lo que han dicho en contrar io los 
tmplacabies detractores de tan em|-
neute hombre púbi ieo . 
N o sólo no in l luyerou aquellas 
reformas en la actual i n su r r ecc ión 
de Cuba, a j u i c io del s e ñ o r l iomero 
Torrado, sino que, plauteadasopor-
tunamente, hubieia recioido con 
ellas la insur recc ión un golpe tras-
cendental, r e s t á n d o l e muchas fuer-
zas y elementos. 
Como no conocemos, segrm ya 
hemos dicho, mas (pie un extracto, v 
ese d e í i e i e n t e . d e l folleto que mot iva 
estas l íneas , ignoramos si su autor 
dice t a m b i é n (pie de habmse plan-
teado las reformas poco d e s p u é s de 
presentarlas á las Curtes el s eño r 
Maura, hubieran fracasado los tra-
bajos de consp i r ac ión del separa-
tismo: pero dado el tono general de 
la a r i i u m e n t a c i ó n del s e ñ o r Kome-
ro Torrado, es presumible una 
c o n t e s t a c i ó n a ü n m u i v a , ya que par-
t ic ipan de esa op in ión muchos espí -
rirus sensatos, y entre ellos uo po-
cos de los (pie m á s combatieron ia> 
reformas del s eño r Maura ; 
IMaunos hacer coustar, por ú l l i -
mo, que el s e ñ o r Romero Torrado 
deiiende con munlia e n e r g í a y abun-
dante copia de datos La ges l ióu del 
s e ñ o r general Cal íe ja cerno Gober-
nador general de esta isia. 
En medio de. la eonfusión creada 
por los m ú l l i p l e s sucesos que vie-
nen d e s a r r o l l á n d o s e en esta isla de 
poco m á s de un a ñ o á la fecha,y de 
las acusaciones que el ciego apasio-
namiento ha lanzado desconsidera-
damente, empieza á surgir la luz y 
á entreverse que se aproxima la 
hora de que la verdad y la jus t ic ia 
resplandezcan. Lo demuestra, la 
ac t i tud del s e ñ o r R o m e r o Torra-
do, quien escr ibiendo el lo i le ío 
que nos ocupa, ha tenido el m é -
r i t o de anienouer á los os t ímu 'o> 
de la amistad y á los intereses po-
l í t icos de su s i m p a t í a , los juicios 
serenos de la re l lcxióu y ios impul -
sos de su conciencia. 
Las Cortes víin á abrirse y á dis-
cu t i r muy en breve las cuestiones 
cubanas, y aunque dos í ac ío rcs tan 
esenciales en l;i vida publica de 
este pa ís como los partidos aidouo-
inista -y - reformista UO; e s í a r a n re-
presentados en eUas, no por eso te-
memos el d e b ü t e . A l coniravio, lo 
esperamos con imparnun ia, porque 
estamos segnms de que su resulta-
do ha de ser para nosofms tan fa-
vorable, y aun u V á ^ o i e m u e y deci-
sivo, que el folleto del s eño r Rome-
ro Torrado. 
ieiectos, así como el extraordinario 
de íi.U:!'. u¡ó. que fué declarado 
nulo por i m liaber sido expuesto al 
pú dico con ta a n t e l a c i ó u que se-
ña la la ley; y aprobar el presupues-
to adición-al de la E x c e l e n t í s i m a 
Diputaciou Provincial cu que se 
nuduven los tres mi ! pesos couque 
aquella c o r p o r a c i ó n c o n t r i b u y ó pa-
ra ¡os gastos de los obsequios (pie 
se hicieron á ios ú l t i m o s refuerzos 
licuados de la P e n í n s u i u 
Bajo la presideoeia del goberna-
dor de dieli-a estatdecituienlo, s e ñ o r 
( ¡od inez , se vei ihco ayer la asam-
blea anunciada uporiunameute. 
A las doce eri (ululo se ab r ió ia 
vióu v, previa la venia presideu-
ciaí , los s e ñ o r e s Cantero y Car-
\ ahilo, dierou U'ctnra á la meuioria 
anual y bala neo. 
Terminada esta formalidad TC-
glament iria, el señvu Presidenie 
lu/.o p iesenie á la asamblea, q u é 
c u m p l i e n d o con lo prevenido en los 
e M a í u l u s . se s u s p e n d í a la junta 
para continuarla el d í a ~2 dé los 
corrientes 
El J t inrio de LÍ MiwitoQ va de ii3,d cu 
peor. No pmlñ'iido sacísr. efi estes 
momentos, á colariidi el tesnaioaio de 
Niirciso í i épez . M;e.eo. Mii<> y Kefío. 
resucita <d recaer'.io del famoso naa;-' 
tn> uíirteHMierH-ma^ en l lads id , I\lr. 
f-ierre S o a l é . tare:r ca qae ayuda al 
IH/o io. K i J\ i ia, con la m í e a e i ó n de 
demos!rur que esfo tihhastero eni nn 
íirau aiMí^o de lOspafni y nn eaiapenu 
(hHá«lido de tas i c l ó r m a s j-u Cali;! . OO-
mo luedio <le preparar la paz muia l ea-
tr»* espafioics y mambí 
As í , n i tnás ni menos, s é expresa 
el p e r i ó d i c o de las in ju i ias . 
\ \ luego q u e r r á qim no le l lame-
mos ca lumniador! 
;Y qtte no digamos que l o q u e e s -
cribe s ó l o puede ser celebrado e u -
Ire los as iduos coMcurrentcs á las 
t i n t i n a s de las bodegas! 
¿ N e c e s i t a m o s decir que esf pe-
r i ó d i c o no h a b í a o i á o hablar de ?dr. 
S o u l é hasta ene e l ' D f A l i k ) r e co rdó 
lo que dicho s eñor había 1 rabaiado, 
como representante de los Estados 
[•nidos, para comprar á nuestra na-
cf/üi la Is la de C u b a ? 
¿Y u e c e s i í a r e m o s a ñ a d i r que lo 
que nos hablamos p iopues lo de-
mostrar con la e x h u a c a c i ó u de a-
quei los tex los di [ñom;i í ic<»s era la 
mala fe y las m i r a s egoi.das é inte-
resadas c(»n í \[ ié Mr Só^il»? y el go-
bierno (pie representaba n a b í a n pro-
ceda lo en MIS Jc iac ioues COIQ l 's-
p a ñ a ? 
Pues si fodo es lo es indudable 
[ c é n n o calili<-ar la coudueta de quien 
as í falsea los hechos y de manera 
tan descarada y c í n i c a c a l u m n i a á 
sus a d v é r s a n o s , ¡ l . r .uámlose á boc:i 
l l ena e s p a ñ o l y patri«)ta, como si 
para ser lo um» j lo otro uo hubie-
ia que empezar por ser caballero? 
m e j o r l e r m ó m H r o 
S e g ú n se verá en nuestros telc-
gr . imas couverciabjs. él cuatro por 
c iento e s p a ñ o l ha subido 
S í n t o m a es este quo indica c ó m o 
va renaciendo La c o n í i a n z a y c ó m o 
aumenta ia se-;uridud de que uo hau 
de surgi r coutlictos iateruadonales. 
CONSEJO RESIONál 
Ayer , á las tres de la tarde, se 
r e u n i ó el Consejo Regrional, presi-
d ido por e l E x c e l e u t í s í r a o s e ñ o r 
( ioberuador de é s t a R e g i ó n y pro-
vincia , y con asistencia de los s eño-
res Conde de la R e u n i ó n , Aruste-
g u i . O ' F a n i l l . Cueto, V a l d é s (don 
tíeuito) y l i i v e r o , acordando: de-
volver e l presupuesto a í ' ie iouül de 
Mariauao para que se i i b s A a e a sus 
E l 15 del comente, á las dos Ue la 
tarde, cedébró s es ión o: diñaría la 
,1 tiara Provin-áal de AguoaUm i, 
I ndiisn i:v y Coaiereio, en el d e s p a c h ó 
del Uxcirio; Sr . Gobetnador Regional 
y bajo su Pivsideuchi, con asisteutia 
de catorce seaores vooalcs, iuitm-udose 
tomad.) los •aouordos sigcicntes; 
1" Áptot /á i él a n a ue la sesma an-
terior. 
'¿" Qnedp.r enterada dé la dcsiana 
cióu hecii.t por el liiuio. Sr. Pres ideaíe 
á favor de \ ) . Ja iqam de Fr.-ix.is y 
P. íscnal para lá S/t .;K>U de Asuntos 
Generales; í.>. Saivadar Ot-oi-eínit para 
la de. Ganadería y l>. Jo^- h:. lai . iy pa-
ra la de liidiístfia. 
?>" Dar las mas expresivas graf ías 
al Sr. Cónsu l de l-'sp.aña en San Pian 
cisco de California, par ¡os 30 saiuiien 
tos que se su vio rejidtir pal a él i'aitipo 
de l^xiicrmiojianeic 25 df .uva blanca 
¡ y 25 dé nya nc^ra. de ni coaochla con 
el nombre dé Zmiaiiilel,' eiiviaiivloic v.\ 
inq.'oríe de les castos ¡u-'C.íji>s en ia ;ai 
quisiejión y avminian de'los aicmacaa 
d(>s saa'fírwííKííiK 
' -I'111 M i n l V ^ ' - f ] ¡ f i^í iao de b v C - a i -
s íón esp^rtai.;|noatbvivdX la sr^ibaí 
;Hd<'r!ín\y:rr:iMiit-Mr iráb-.-í ainen Sobre k>̂  
prHdurfbs líe T.f' ¡Ydn â a de fHosíu*\>s 
iiidráidii'os de los Si es. ü ie lS .c y (.• ', .'si-
tuada en esta rapitál,1 c.UJ*e''dx' M*mra' 
rratc. r x " ' ^ / 
& Iníbii'mVr" fáverablen-'Tde el 
p.edicnle juoniovido 'jH'u;, •!>. V Va-i-iné 
5*eVuy;nd<'/ Ndljar, j,»a,!,.f'Vbaslr!iM í:«»s 
kiv^iois e'y j . jS ^iiuiejléVe un'o ' en' el d é 
Carjn'riét} y ófrOít'n Víale Crihallt riaf ' 
jjV A i ají'! jar. c a í(»daS'iSus f «artes, la 
?.íĉ n.<>ri'at• j K ' ^ é h l a ; l ^ r pl •;I.>b;e.'ttu: 
del CÍVin'po o . • l ' , ^ é l i;in.-ar:i(a(ai. dando 
í iicnta. de los pmíc'ipales irab.dos AHC 
t-e haji c í e e t n a d o en <j»C^q esraldeéi 
miimfo. ca ire ios qne íi^ara im e s í n d i o 
completo de la ]>);intn Jorrajvra. A ü a l 
íá: aná l i s i s de las vm iedade.- tlerafi i: 
( ' l i s ía l in !. Criídía. La ídna . dapenesa. 
Greca uOse l í í b b o n . Xonnan. j ' o a-<di 
y Coappa. d é j ^ f r e las ;Í(Í <pie alb se 
culfivni\. CNI'CI ieiadns sobre el cultive 
de la ÍVcvi. la vid. e l e etc. 
7" SnJñ i lai de! E.vcnu» Sr. Gol»er 
nador O j i d a l aclaración .il a j l í eu ' o 
1UU del Keglanieatc para la jinpi'sicma 
yCídnanr/.a dr !a cr';.'! •. i éntaén indiis-
i r ia l , por la tornda mí•.•r;>refacion que 
se le viene damb; eu pcfjuicro de, los 
agrien !t.>í es. 
5° Veiua en conoebniento de la 
E.veaaa. i>ip!iíaeién r d i v i n c n í l de la 
Fiabána la ¡ac-;sid.a¡ deque s e t e n t a 
en cuento ea les proxm e- jií-rsnpne.s 
ios, lo que dispaiie ei aiíacnU» »y> (leí 
Keglamento de la daiUa. en coneer 
dañe ia con el S'> de e' del Censejt» Se 
ptaiur de Agricultura, ladu-tr ia y Co-
arercio. áo exteusivoa esta Isla por 
l íeal Orden de P.» do iiuVUMibre de 
cSSO. 
'.»'• Dar tas gracias á los Sres. Prcs 
b ien. !> f\ i i(un H lyona y D. Ptan 
í-j-eo ]¡os -¡l. por los ejemplares de la 
]í]aata l^ri t iuyna Untbn>sa. reuiilidas 
]»i»r el psaeuaa» p a i a e l CanqM» de V,\ 
|.; ) iaa iuaeion y los de nna nueva va-
u. dad <íe « ana «k> azúcar que se su vio 
ciixiar el s:-u imdu eon ign.d destino, 
" j i r Aiíi.-i U'av al Dirc. lor del Cainjio 
de Kxpci i ne. ni .naon para qne iaedite a 
les sefaTes liaeendados rpu* las Tií'jKUi 
cób^ttudas, colecciones Ue las varieda 
de# <le caña qne allí se eulnvan y se 
Hitllas de AWaffa. 'IVosinte, A l g o d ó u , 
etc.. <*tc., á tin de propaír^r el cu lvode 
las nieinnonadas plantas. 
[ j í R c i í o i n r í E o u y s i i 
C A P I T A N I A a E N E H A I i 
ESTADO MAVOS. 
I N S T R U C C I O X E ? : 
p a r a la tOHCttián de /ue*-zn ar«uuate 
! • Para la coucesióc precederá solicitud 
<M latexpsado que, fá^fa'sñ Gobernador 
títóHtsrfl* la ptc^'n^cii A a! Cotnacdante en 
Jefe d^» í'u-;i-r> «le E;or-:i'o, envegará ai 
Ccnaiau^át;*? I h U m mi? próximo ai punto 
en ruy j l¿i-n:iv.c halie is fiaca. expreian-
do ei cavá^Uíí c^n q«e 1« íorai'al*. s: como 
dueño,apotínnd-j, aüiiái:!ítr«d(?r, etíC., nom-
bre «]-ja finca, banic rural (ionie «e baile 
y t4raiín') rautsioipd v p i e x c i a á que per-
| t«M!e3<:a dicho barrio, cúueeTc de hombres 
j n"'̂  ba de cr>t!?,!t.'iir la fuerza armada que 
| re.Uri'íftfoonüinab e^orejando «i eon ó no 
í e'íinleado? de finca, el destino qne lefi-
j írnn, ciaso do annameato que habrán de 
j nssu-. si la tienen 6 adquieren de los Par-
j ques ó Míeitr^nza. cspon:endo en estos ca-
I sos á quic-a CL n.;i;cnaj para la compra y 
1 remisión <S cucducción á 5u desV.no, así co-
| mo caaibléa i cargo de quien ha. de eí'.at 1» 
fnerz.a y su carácter de condueño, admíols-
trador, mavoral o encargado. 
J-1 Kecibtda ia soiicuud por el Coman-
dante Müirar se enterara éíte de los aute-
codonte.y cotulucra y adhesiou Á la causa 
del orden y de la iutegridad nacional, tan-
f.» del recíauiante y d̂el encargado de la 
fuerza, coma do las personas qne luibieren 
do coiuponorla, pidiendo ios Infornied que. 
Ju¿gae conrenieuies a el Alcalde MdincqMi 
"do! teraiitio y Jefe do la línea do Guardia 
Civti Con ei que en su vista considere de-
ba emitir, cursará la instaucia ai Gúberna 
dor i ir . i íar de ia proeincia, quien si lo oá-
naiare convonieute pedirA tas aclaraciones 
que renjía a bien para otorgar ó negar la 
concesión, infonnando A su vez si juzga 
eom-eníenre remitirla para su resolución al 
CuiiiHiniaiue en Jefe del Cuerpo de Kiéreí-
Ui o-áptieiive, (kfMaadd la.-» ;niloi i/-aeiuiies 
a|iis:arse al ñwíindano numero i, y du-po-
n.endo so ínsuuya a\ policionario de las 
eoadieiouec» que en él so espresan, tpie se 
estamparan al respalnode la coueesiOn, im-
presa o e.sciita que lia de ser tírmada por 
Í.I .uitoridad que la iiaga 
Do teda antoiizacioa. renovación A 
.tnnljciou ile. .pie tiatau las dos reglas au-
teiieies. que otorgaren ios Gobernadores 
uitlHams «•> Comandantes eu Jefe, darán co-
ijoeunionlo a los respeeiivos Comaíidautes 
en Jote, Golieinadoies ihliiares. CoroneU'S 
Jetes «le los Tomus de la (luardia Civil, 
viobenunloies Kegion.iíes y Ci\iles y Capi-
tanía (ieiífial. expresando al margen ó res 
paldo del ola )«) los uoinbie-s de los indivi-
duus y persoims a cuyo cargo se hallan, así 
como ais lechas y aiitecedeutes «lo las eita-
«i.ts anU'i izaciones o renovaciones y en su 
caso de las que queden auuladas y cancela-
das 
4* Si los leciamantes desearen adquirir 
los anuamenios en e^ia Plaza, los Coman-
dantes en Jefe de Cuerpo «le Ejéreito al 
participará esta Capitanía General la cou-
i'esióu. laaiiil'estarnn la clase y sistema de 
aquellos, niimero de. cariuchos y a quien 
e«<iin~iunan para la compra y remisión a lia 
de ex'ieair las ordenes oportunas para su 
tntslaciou al puniu donde SfS liaüe la linea y 
entragit a ia persona á cuy«) eargo ha de es-
tar la úiciz.t armada, ia quo habrá de pie-
><.-!a.o>e con parre de ella pura condueir 
ios aimamentos v immiciones á su destino 
en ei ptmio <]ue designo la autoridad mili-
rar respeetica, la cnal, si fuere necesario, 
--eñidara út fuerza que auxilie el traslado, o 
«ii>poncUa se .tpio\«*« lien para eth) el movi-
miento de las eoluüaias: la eilada aulni hl «d 
militat eiádaiá laiiddeu que se viyile si los 
at in.duentos H iiunnetoin-s liegan á las lin-
i lo miMiio que si las conserva on eila la 
Iberia respteíiva^ para en caso coulrurio 
ni etoiter a lo «pie baya lirgar. 
a-* Tartas las «Mii«.-e>i«>nes que liastii la 
íe' ha se InibWreo «noigaibi para lenei fuor-
a!aia«la en i.ts lineas, «pifitarau ca on 
Unto ^ajt•;as [i condiciones (pao se dcia-
Ihm en las regi.ss que po-eeden,' precedu-n 
«io ios' ínteres,ido^ a ¡leñar los reqiíiiéitm 
i'/.w. !«•.- latían lo-ínisnm que los que no la 
\ ií:>en las aiitoii,:aeioueS coi it'spondii'nrr., 
á i eclamarlas dei ies(H'Ctlv«; Comatidanto 
eu féte del Cuei pu de tfércUo Ó Goberua-
di i M'düar, por el eomlucio expiesado. en 
el < épio de i\u\* estas Antorkl.ult'.s dis-
p'^alr MJ .M-i••«•,••,01 as .innasde lotias las 
lincaíde i v 0̂  tfjifi!•. avies. .li:í.-etirrid-«s quin 
re til.»» r.-a.'fios de-Stie la techa en - que oe 
i • • ¡a.ga conoces esta «iisp.tsici.on, uo hu-
.1 acaado e-a .leiniahd.ul lU-p.'.-itaa 
dobr̂ i h;;.̂ ía «jue. la eumpian. 
K{\ ••.ayo de rV.la mes, á édnVíÚ oes-
de r¡ ;«:o\iiij.r \ i'uidero. los Cornanda•«•> 
M l̂UHrtis reir.i ii..:ial CoinandaiKe t n jéñS 
• iej Cía-, ¡v «iv ii.ier«-i;o' un estad.» oir<;viuü 
táinM.'nU». eoñ Mneción'al fOrliiulano nume-
ra |* de ias trnr.i- «pie l-. ngan laei rh arma-, 
i ' . i . •par;rquo-t.'v:eia sar vez. forammfci ei ge: 
r.ei d . !.> v.?ivtjvjfrsisc.CApuaida Genera:! 
r e:'- Ir'.ncílinéate. 4le t«*da, B«tne<.«*S6h d< 
fuerza .irmada para las tnu-a.s. que ] • >. e-: 
Capnania tiene!a: se otosguní, se ií-s dai n ei 
(>poii,ino cunocímiemo. y si uoieicM ípiu 
hacej .tlouna ot'sej\ ;t«-i-ui, la paniClriurAn, 
para en su vista deienmn.-n . 
:; ina, U» de abril de IS'.lü 
VAI y.niASO WZYLEV.. 
Fnu \fCL,\RI() N l ' M t 
Ejército de Opjracisnes áe Cuba. 
T a l C u e r p o de Ei=?r?jto o G o » : e r r - o 
Mi l i t ar 
Con arreglo a Ja circular de la Cape 
nia General «le e>ta N a . 'fecha .]& de 
rd-ni de JSiHñ he áaíOTiz^db a D . 
dneñ.«. (eotjwluíKip, encartiado 
<'» apoderado) «ie t > _ 
para «pie eu el (Jngemoi [o pi«i!e(o, 
«ae.) sanado 
el barrio de termino 
nnmieina! de 
provincia de 
, S e.var tanto el 
vm'tí;l ) tener lauto a D 
nomo veinte (ó los que fueren) t"ionit>ies 
nnis qutí se hallaran a caig<» del citad»' 
I) y cuyas 
mimbres se expies.ui a! inárgiai. .u ¡ua 
«los ile, (el mímelo v clase de ai mamen 
ios) «'011 ¡as eotreqniiidieutes nemicio-





I * V.'. número «le armas ha de estar cu 
i l a c i ó n ron la iin]>i)rtai)C,ia de la finca, ex-
len-iou que ocupe y punto esrratóírico ó de 
níay<«-« nittuwr aislamieato en que se halle 
¿ ' Con la fuerza se «ddiirara el concesio 
m-nioá hacer «pir J* custodie y defienda la 
linca, uiautenümdo e» aquella el or«ltí« y 
disciplina necesarias y á servir de auxiliar 
á las columnas «pie operen en aquella,? in-
mediaciones, siempre qne uo tengan para 
ello «pie «lesntender oí cuidado de la misma, 
qne es sn principal «dvicto 
3* Tanto el interesado como la peisona 
qne ponga al frente de la fuerza, serán res-
ponsables «1«1 as» que se baga de las armas 
y mimicioucí!. 
4" Los hoiubres armado.* de qne trata 
la aufomacinu se considerarán como ánovj-
lizados para los efectos de disciplina y ̂ er 
viuio, y por lo lAÚÍe snieio? á la ])eualidad 
del Córliso do .lusiida luititar en lu parte 
rfífren*.* & el de armas, .i lin «le evitar lia-
ban uso indebida de ella?, ó abandonen la 
tinca eu fugar de defenderla, sí en ella se 
pítíseutase el euendgc». 
^ Si cesara en su destino el encargado 
de la fuerza ó aliruuo «ie sus in'lividuoí, ó 
tratare de reemplazarle ó de aumentara 
quella. deberá participarlo al Comaudante 
Militar, para qoe^stoam vez, en el pri-
in*f ca«ü cen el inforuje correspondieute b"> 
hag î * 1̂  autoridad que lo otorgó ba cenee-
sióa, para iatiíihzar la que tenga wxpedida 
y eitender otra á favor del que ie paceda. y 
en n demás, proce-Ja á lo «pie «•orresp<»nda 
coa sujeción á estas instrucciones; debiendo 
en todos los caso? en que se haya de cam-
biar de personal, tomarse las misma? nre-
cauclones que para la* coneesioue? de fuer-
za armada quedan indicadas. 
6' A fin de tener el armamento perfeo 
tamente cc$todiado y Beguro, -así como pa-
r í que «irva de defenía en cn«» OOCPS-UIO; 
táiato á la fcerza cuanto á la finca, debr-ní 
el coucesioaario hacer qne se construya el 
nátsero de foríine? indiapeiwables, donde A 
la vez Que se depositarán las armas \ mu-
niciones, que estarán á cargo de claco hom-
bre» que ¿e coustUuirán en servicio perm*-
nente y de los cuales ano. el que moioreg 
condiciones reúna, ha.qa las veces óeucar-
jradq del fuerte, se hallen resana 1 dadas y al 
abrigo de un golpe de mano/riera esce res-
ponsable de todo, sin perjuicio de que lo 
sea también, si hubiese abandono, ei en-
carsíado de toda la fuerza [\ el (in^ se ludio 
ftl fronte de \é finca) ipie deben vigilar y 
hacer cumplir tnu Importantes servados. 
7a Cuando no acomodase al dueño ó re-
presentanttí tener la fuerza armada, lo par-
ticipará por conducto de la Co.nandaneia 
Militar a la autorúlud que le expidió la au-
torización, devolviéndolo la (pie lo otorgó 
para su cancelación, cuidando de que so 
deposite el armamento y mtimcionea en los 
Panpies del Estado, Interin ei dueño, si fue-
ra do su propiedad, los enajena con conoci-
niienco y consentimiento de esta Capitanía 
General. 
Uabaud 10 de abril de 1S(J0. 
VAÍMRÍÁXÓ WKYLEÍI. 




Do la nuca, 
exjuesando 
su clase. 
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f o t notas© expresará al dual el alia 7 
baja do las eoneesiorms «jue se hubieron o-
torgaMio ó anulado durante el mes anterior , 
expresándose si los armamentos y municio-
nes han si<l«) o no «lepositaihis en loa JPar-
«piê . AM i:sia«b) 
IVcíia 
A Hlcjirmu. 
f 'irnui if rufiricd 
of ? 1 
Varios l opetables . (imerejantes so 
nos tjuejiui «!« .ju«' para embarcar en 
(.'bines ios pro.Uu'tníS de aquella zona, 
«'>pe« lalnnaite las papas, ííe exigen ta -
lea requisitos y so ponen talus rrab.is, 
«pn-. tlai -ti a an uraii»i«jnient«' e) [H-qneño 
Ctíi«ercK>, en prove.«!ho de unos r.uantos 
señores «pro «spirau a ejercer un ver-
da» loro ato no pol io 
i'aita nden los roíornlos coiiieroaau-
tes. <¡IM> todos ios veeinuts «le didbtt vi-
lla ¿ienén pluiio ileie«-.lro a embarcar, 
sobre todo pára lá ]jabana, 1o.s fmtos 
v arta. uí<ts de licito «annercio, a t e n i é a -
do^e a las di.-qjo.-acunms vigentes y á> 
tas extra«udinarm.s «consignadas eu lod 
b.indí^Miri tíeiierjil en Jefe. 
:Nó>orK;s trashulamos esta queja al 
señor AtaaJiIe «le (jiiiues, seguros do 
«pie sabrá hacer estricta ¡ujstieia. 
- —(!> ttt 1 -
m 
E N L A N Ü E V A 2 E E L A N D A 
\¡it¡. Cen-.:alb:ar. tur .lie Zuia»eiUido-in<. j 
ü . 
El ( j t . 'b ie i i iom^lés , que estudia mn-
cboel desairollo de riqueza de sus co-
lonias, tan pronto como se m a n i l e s f ó 
en ia Nnova Zeelanda el dels<'0 de 1'H-
bncar a/auair hizo cnanto pudo por es-
tudiar la i uestum y pnblic«> los ceauí-
tadtís ohfetinlos en «d.ros f)aises por lod 
¡«¡«•diicforeji «If. aznear. Ksto tlesarro-
H«> ,inn nías el e-stiamb». 
Coi^O la eaña «le .t/au-ar no puedo 
enitivarse allí coa mayoi ex uo, ]>or no 
él « luna basfant«- troj»i«-al, solo 
posible lijars»- en el cirltivo del surgo y 
de la reqjolaehü. Sin e m b a í d o , hiista» 
hoy tío se ha JHWUÍKI tener é x i t o satis-
t'ac lorio liuna «le algunos experimen-
tos liedlos con ambas jdanfas sa«-an-
ñas; pero carnosa ver si en el porveair 
de Nueva Zí'elainla la faln ieaeion <ie 
azia'ai i'iiede ser satisfaetona. 
La isla tiene 700.(KM) haIniantes. y el 
cei^nmo se elevaba en est«» úlítiaosi 
afuis \\ aSO.000 «piiuíales. lo cual es ya 
una suma bastante respetable. To-
«lo ese aziieai era iwpoi ínilo. lai i s la 
de ¡Sur empleaba crista:':/ados de la 
próxima isla d»? Manncio y la del Nor-
te recibía j»equ«'i"ias partida- de las is-
las F idj i , retinados en A n I J a n d . «londo 
se encontraba entonces la vanen iv í ine-
nn eu a«]uellas je¿rioties ii^gléajis. 
Tniabien enviaba l'amqvi a/¡u'ai eíl 
terr(>iies ó cubos. May, pues, aíii un 
consumo b á s t a n l e , mas boy exisrctt 
otras couilicieues para «juc la exten-
sión de Ja industria amcarera se desa-
ncdle coa rapidez. 
Hay en el iuterioi del país, de norte 
a sur. léi tiles liatiura? »»>n capas «lo 
tierra suelta y fuciles de enitivai y por 
tanto férti les; protegidas todas ei. -.s 
entre el mar, colonias y moi i ' .añis E n 
ISSj» la superticie de tenxmo caUiVado 
era, siu coutut los jVfotíoá i»ara la 
cr ia de ganado, de 1.5;<J 130 acres -
L a s praderas ascemliau a D 315,501 1-
cres y en ellas se cultivaban tambi- n 
{ ler íec tamente el trigo, la ceb.ula. los 
frijoles y t l emás prmlnctos que en el 
suelo de Etiropa han precedido siem-
pre al cultivo de la remolaeiia; pneí él 
suelo don«ie estas pl.intas crecen es a-
d a p í a b l e . por un cultivo ajnopiado. á 
la últ ima planta dicha, y ya ahí se 
plantao con buen é x i t o reumlaihaa 
para la a l i m e o t a c i ó n . probamlo serb-s 
el clima en extremo favorable. A l l í 
el invierno es umcho menos crudo que 
en Alemania, aunque en los piésea do 
junio, pillo y agosto algunas helad 03 
coniierien la v e g e t a c i ó n . Durante les 
otros nueve meses la temperatura es 
regular, siendo el t érmino medio ea 
pia;.aveta de 12¿ gradosj y de 15 eu 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l i s á e is&s. 
estío; de 14 en otoño y de 9 en invier-
no en toda la isla. Bu Auidand es de 
150j 20°; IB" y 11", y al Sur; en Inver-
ftargíll, de 11°; U0; 10° y 5° respecti-
vamente. 
Y a se han heclio experimentos en la 
Nueva Zeelanda en el cultivo de la re-
molacha, y los resultados han sido u-
na* veces buenos j otros malos; porque 
los cultivádoréa están poco prácticos 
todavía, y no hacían caso do los con-
sejos de los hombrea experimentados, 
considerando que bastaba obtener re-
molachas de un tamaño enorme. A 
pesar de eso hau obtenido con ellas 
17.50 partos de azúcar y -iOO quintales 
por acre; ó sea: 50,000 kilos por hectá-
rea en 18í>0; y esto con semilleros de 
calidad muy superior á la que siem-
Dran hoy. Sin embargólos resultados 
obtenidos íu-mahnente no son conoci-
dos por el qu* estas líneas escribe. 
I/OS cultivadores, que en su mayor 
parte son ingleses, son iutcligontea y 
trabajadores y podrían entregar á las 
réfinWfas la remolacha á ra/.ón de 
10.20 ehelines la rbneladkj pero aúu les 
í.litan los recursos para hacerlo así. 
Puede.anrmarse, no obstante., quo se 
podrá pronto hacer a/.ncar de una ma-
nera provechosa en Nueva Zeelanda. 
Por de pronto los caminos, las vías fé-
rreas y los canales son allí numerosofi 
y se hallan en buen estado. Los caba-
llos y bueyes son numerosos y de bue-
na calidad; por consiguiente todos los 
medios de transporte son fáciles y ven-
tajosos. Numerosos son también los 
braceros y operarios blancos y la ma-
no de labor no es cara. 
Los fíooíiésHé Já ludia pueden ser 
muy bien int roducidos en el país, mas 
no asi los chinos, que pagan un Acre;-
c í o decapitación. Además, en el país 
pueden encontrarse todos los materia 
les necesarios para levantar tábricas; 
tales como ladrillos, cal, cemento, are-
na y róndel as, todo lo cual abunda mu-
cho en 61. Allí so encuentra tam-
bién como combustible un carbón pa-
recido al l igni to que puede conseguirse 
al precio de dos reales inertes los 100 
kilos: pero su calidad os algo inferior. 
L a tíiiíla importada de Inglaterra cues-
ta de 7¿ á 8 pesos la ton chula. 
Hay que tomar en consideración o-
tros dos puntos, y es el primero el cli-
ma apropiado, que permití! que la re-
molacha se desarírdió en mejores con-
diciones y dure tíiás tiempo que en 
Europa. Durante los meses de junio, 
julio y a/íosto, ese desarrollo se contie-
ne; así sucede que es posible sembrar 
y cultivar dicha planta en septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre y ene-
ro, y á los cuatro ó cinco meses, allá á 
fines" de mayo, se puede muy bien ha-
cer la recolecta de la planta. Btt Ale-
mania, por el contrario, el cultivo se 
hace en abril y mayo. 
Una fábrica que tuviese la mitad de 
la importancia de otra en Alemania, 
Xiodría muy bien hacer al año doble za-
fra que en aquel país, Kesul-tHi-ía.'de 
esto una notable economía de gastos 
generales y de material. Tero la ver-
dad es que, hoy por hoy, el flete de la 
maquinaria que se importase á Nueva 
Zeelanda sería cosa seriu, ya que ha-
bría que traer esa maquinaría de muy 
lejos. Según una ley del listado, se 
concede una prima. pag;«di«ra por una 
sola vez, de medio penique por libra 
inglesa, por las piimeras mil toneladas 
do a/ilcar de remolacha ó de sorg'o 
que se fabriquo en las islas. Además; 
la diferem-.ia arancelaria entre el ;i/.ú-
car importado y la produrrión indine 
na iiábrá de ser siempre do fnedio nc 
ñique por libra á favor de esta última. 
L a ley que establece este principio se-
rá vAlida tan *ó{o hasta l" de tf&M» de 
1900: pero sería factible pronogarl'^si 
así lo desearan los colonos. 
E n 1S02 el precio del azúcar de con 
sumo era de 21 libras por tonelada, sin 
contarlos derechos de aduana que su-
bían á 1 chelines ingleses por quintal, 
—un peso espafiol—lo cual consiituye 
un impuesto crecido y un precio snbi 
do que habría de, dar grandes beneli-
cios al productor insular, aún cuando 
los gastos fuesen elevados. 
E l distinguido doctor don francisco 
Diunas, ducrtoi del Hospital Munici-
pal de Aldee.oa, nos participa en atení a 
carta que ha recibido un importante 
obsequio de la casa extranjera "Sea 
bory Johnson," fabricantes de mate-
riales antisépticos, consistente en un 
elci;anle. escaparate con dos series de 
gabetas, conteniendo toda clase do 
muestras de útiles para los ciruja-
nos. 
F O L L E T I N 00 
EL HIJO 0 [ l ftJÜSÍlCIHOO. 
NOVELA ESCRITA EN FKANCÍS, POB 
J U L I O B O U L A V K K T . 
(CONTINUA) 
—Pedro, dijo el armador, ya hice mi 
testamento, y he cumplido con no ol-
vidarme de tu hijo. 
— Gracias, señor Dar, respondió sen-
cillamente el anciauo. 
—Llama 6 .Jeaulot. 
—¡Huena alhaja! reluufuñó redro. 
— [Pedro! dijo con severidad el ar-
mador. 
—iQm? ocurre? 
—Tú no quieres á Jeaulot es 
tás celoso de (:\, y eso no es bueno. 
—¿Celoso de. JeaulotT clamó Pe-
dro, ¡vaya! ¿Qu^ ten^o que envidiar-
leT ¿sus picaidías? je.ilaba yo i í e s -
Co! 
— Pedro, te prohibo.. . . 
—Xo me. habléis de ese hombre. 
— Para no hablarte de él, he de ¡r 
en persona á llamarle cuando le neee-
rtei 
—Xo; peí o dejad que diga yo que es 
un pillo, un picaro, un sinvergüenza; 
con eso no le desealabio, pero sí me 
fiésaíiogo. 
jv.oo después e.nhaba Jeaulot á la' 
recátiinra de su patrón, y con mucha 
melosidad se quéjabit deque Lo Louer, 
al 11 u»:;u:!Íenfo del señor Dar, había 
aáado de poca córtr^áía. 
—¡Que los demonios carguen con 
voso i. ros dos! —«tudumó i : \ armador. 
Yeinl'? anos llevo de estar inoculando 
aveniros, me he ¡nopuesto uo meterme 
ya en eso, y aliora tengo otras cosa.>t n 
que pensar. Podéis enqiaros. peleaios 
y hasta golpearos, si en. ello encontiais 
gusto j pero sin iomi)erme nada y 
E l mencionado obsequio se halla ex-
puesto en la farmacia del doctor John-
son, calle del Obispo. 
Nuestra clase médica debe exami-
narlo, por tratarse de un mueble útil 
y valioso. 
De níHUros corrcspoasales espéciales. 
(POR CORREO.) 
D E S A N T O D O M I N G O 
Febrero 13. 
Infame y cr iminal haaaüa. 
Los partidarios de la tea incendiaria 
tienen un nuevo motivo do regocijo 
por el salvaje atentado llevado á cabo 
en el día de ayer, arruinando á un pa-
dre de familia que haco largo tiempo 
se encuentra postrado on cama. 
E l incendio. 
A eso de las cinco de la tarde corrió 
la noticia de que se habí» declarado 
fuego en el cuartel que ocupa actual-
mente la guerrilla del señor Laso, y 
que es de la propiedad del industrial 
D. Marc*diuo Alé ' s réü , hoy residente y 
enfermo en Caibarién. 
R u m o r é s . 
Los que corren son de que el hecho 
ha sido perpetrado por mano criminal, 
aprovechando la oportunidad fie haber 
salido en el día la guerrilla á operacio-
desde campaña; y corrobora la crimi-
nalidad del hecho el que el fuego dió 
principio por la cuartería destinada á 
cuartel de infantería, actualmente des 
habitada, y por haberse notado indi-
cios de haber sido rociada con petró-
leo. Puede, pues, estar satisfecho cual-
quiera que haya sido el salvaje comi-
sionado para llevar á cabo la obra des-
tructora-que ha sumido en la miseria 
á una familia honrada, perseguida hoy 
por la desgracia. 
Deficiencias 
Más de la mitad deledificis podía 
haberse salvado del voraz elemento á 
no haber sido por la falta de utensilios 
y deficiencia de la bomba de mano quo 
no pudo funcionar hasta última hora, 
por todo lo cual no pudo trabajar el 
inmenso público allí reunido, apesar 
de los buenos, deseos demostrados, la-
mentándose una vez más de que hayan 
desaparecido como por encanto las do-
cenas de cubos, hachas y demás utensi-
lios que por suscripción popular se ad-
quirieron cuando se compró la bomba. 
P é r d i d a s 
E l edificio de tabla y teja, que ocu-
paba todo el frente do una man/ana 
fabricada y una cuarta x>arte de fondo, 
so calculaba que valdría de 2.ñ00 á 
3.000 pesos, habiendo quedada en pie, 
con grandísimos desperfectos, tan sólo 
una octava parte de lo fabricado. 
¡Alerta! 
Las autoridades deben ordenar se 
ejerza la más activa vigilancia a liu 
de que sea» fuertemente castigados 
los facinerosos que solapadamente ha , 
hitan en los pueblos y que velan cual-
quiern. oportunidad/ p'ira sembrar la 
desolación y la ruina en las familias 
que coude-uau los viles procedimientos 
de esa canaiia qtifi fía su triunfo en ta 
destrucción. 
7?/ Cot i fisponsat. 
E n C r u z d e l P a d r e . 
E l Teniente Ooronel Pagliery en te-
legrama de anoche dice que el día 10 
por la tarde alcanzó en Üruz del Pa-
dre :i las partidas de Octavio Hernán-
dez, Aguirre, José Matilde Ortega (a) 
tíanguily, batiéndolas y dispersíindo-
las.' 
I¿1 sargento Esteban y el cabo Pe-
dro O ni ¡«írrez dieron muerte á dos in-
surrectas, con los cuales lucharon 
cuerpo á cuerpo. 
E n e l ' I n g l é s . / 
E n la madrugada de, ayer, hacia las 
lomas del Purgatorio y potrero el i n -
glés, el mismo teniente coronel Pa-
Ahora, oye, sin venirme con chismes. 
Jeaulot, ya hice mi testamento. 
—r¡Ah! dijo el dependiente, sin que 
se alterara ni una fibra de su ros-
tro. 
- -Sí , y os dejo á cada uno cien mil 
francos: son «•.inco mil francos de 
renta. 
— E s mucho, y van á decir vuestros 
herederos.. 
—¿Mis sobrinos, decísT inte-
rrumpió el señor Dar chispeíindolc los 
ojos. 
— Al tin y al cabo. . . . 
—Bueno: pues lo primero que ha-
go coa mis herederos, es desheredar-
los. 
—¡Ah! 
--^Queréis saber por quél Ahora 
puedo decíroslo: mi hermano era un 
pobre hombre, holgarán, jugador y 
cuanto hay, qué murió insolvente, de-
jandonu* su shújer, sus dos hijos y cin-
cuenta mil francos de deudas: las deu 
das laa pagué; á mis sobrinos los edu-
quó; a mi pobre cuñada no tuve que 
atendoria mucho tiempo, porque se 
inurió de pesar cuando vió que ;i los 
diez, y seis anos ya eran unos pillos sus 
dos h¡jo8, Hiuítor y Augusto. 
—¿Pero no los perdonnis? 
—LOH perdoné; pero hicieron cosa 
peor. Tenía yo un hijo de la misma 
edad que ellos; 8« llamaba Eduardo. 
Ün día fué á bañarse con sus dos pri-
mos) y se ahogó. Desde entonces semo 
ha metido en la c-.abn/̂ H, lo misino que 
á OHOK muehoK, qne ya en aquella ^po-
ca eslóhan pijk sobrinos en acecho de 
mi hnrencia y hacían lo posible para 
asr^ni arla. 
—¡Qiié horror! 
—i'uiís asi es n¡ más ni menos. Pero 
hablemos de oti u cosa . . . Jeaulot, tú 
vas a ser ei depositario de mi testa-
nu-nto. 
—Oh. senorl tamaña responsabili-
dad! 
—Así lo ke dispuesto. 
gliery encontró al enemigo nuevamen-
te, en posiciones ventajosas, de las que 
fué desalojado por dos compañías del 
batallón de Mallorca. « 6 
E l enemigo dejó en el campo siete 
muertos. 
L a columna sin novedad. 
E n B o l o n d r o n 
E l Alcalde de Bolondron dice que 
ayer salieron á poca distancia del pue-
blo 3 voluntarios, cayendo prisioneros 
del enera¡£0 2 de ellos y siendo herido 
el otro, que falleció. 
L a guerrilla local salló en su auxilio 
batiendo al enemigo y causándole al-
gunas bajas. 
T i r o t e o 
E n Alfonso X I I fueron atacados los 
fuertes, siendo rechazado el enemigo y 
uno de los rebeldes que pretendió 
entrar en el pueblo fué muerto. 
uuucn U 
PARA LAS DESGRACIAS 
B é t a c i ó n ' h los donativos recaudados 
desde el ocho cU. «¿>rf> p r ó x i m o pasado 
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TOTAT $24844 07 $53800 30 
Dcspucs de los socorros en metálico y l égalo de «o-
niiiluH de tnbíico á los agiioultorcs pobres, esta Jun-
ta acordó y repartió A los vegueros sin reouraos Uis-
ta $20.000 oro y $4.000 plata en postura? de tabaco 
y una rdetura «le aporos de labranza qua importó 
$2.58i oro, repaniiiu(lo«e además A los pobres doi 
facturas de víveres par valor <!<.• $10.130-08 oro. 
La Junta «e ooupij ci! fwriuar las oportitua» cuen-
tas y lirjiijilacionce para presentarlas á la Superiori-
dad y publicarlas en la prensa para oonocisnlento ge-
neral. 
Habana y abril 17 ilrt 1?%.—Vio. lino. El Presi-
dente. El Marques de Pinar ded liio.—E! Secre'.ar.o, 
O Serrano. 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo C a t a l u ñ a saldrá pa-
ra Puerto Rico, Coruña y SanUnder 
el día 20 del corriewte ailíis.cinco de la 
tarde, por orden'dt-l Go'biértio. 
N O T I C I A S J U Ü Í G Í A L E 8 . 
SEÑALAMIENTOS PARA UOC 
Sala de lo Civ i l ' ,8- ' J: ' 
EjoctUnvos ..seguidos • pér los aonoros F. 
Gamba y Compañía contra don Lúcumo 
Ponzét, en COÍM O do- ppsos. FonentcscfiOF 
Noval. Letrados: LdQS. Desvernino f López. 
Prociuadoros: scüorcs. Valdíía Ibirix-jc» y 
V¡llar.,:Ju/.gado, del Pilar. 
Secrelatio, Ledo. LaToi ra n 
JUICIOS O R A L ^ 
Semóti P t • ruol • 
Contra Manuel González y otros, porde-
íraiulacióu. Ponepto: señor Maya. Fiscal: 
señor Mouiorio. Défensores: lidos. Kojasy 
Saladriffaa. Procuradores: señores Mayorga 
y Valdé's. Juzgado, de la CátenraL 
Contra P. O., por falsa denuncia. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Monlorio. Defen-
sor: Ldo. . Procurador- Sr Lo-
pe/. Juzgado, de la Catedral 
Secretario, Ldo. Odoardo 
Sección 2!, 
Contra Pedro C. Valdés por mpto. Po-
nente: Sr. O'FarrilL Fiscal: Sr. López Al-
dázabal. Defensor: Ldo. Daniel. Procurador: 
Sr. Pereira. .Juzgado, de San Antonio. 
Contra Valentín Cueto, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López 
Aklázabal. Dclensor: Ldo. Daniel. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, de -San An-
tonió. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
¿ D ü á N á DE l á H A B á M . 
KECAUDÁCIÓfí. 
Pesos. Cfs. 
Día 17 de nbril de 1S96.. .9 W.130 S2 
— Y por qu^ no ha de ser Pedro! 
— E l no sube leer, y yo m • fio de tí. 
E l señor Dar entregó .su testamento 
á Jeaulot, y este, ú eso de la media no-
che del mismo dia, entraba con mu-
cho misterio en casa de Uector y de 
Augusto, ios dos sobrinos del arma-
dor. 
Héctor y Augusto eran gemelos, y 
se empleaban en el honroso oficio do 
l.ralicantes de hombres. Eran muy cor-
pulentos: su estatura igualaba á la de 
un tambor mayor, y sus hombros de 
carnicero sustentaban cabezas de bull-
dogs que siempre estaban asomando 
los dientes: se parecían tanto, que fá-
cilmente se les poaía confundir. E n la 
expresión de sus íisonomíaa, en sus 
modales, en su modo de andar, se tras-
lucía algo de corchete, de chalán, de 
mal intencionado y de presidiario; qué 
tal! Agregúese que alguno do los dos 
tenia siempre las narices aplastadas á 
los ojos como tomates, de resultas de 
alguna sublevación de su mercadería, 
y con oslo podrá P! lector formarse 
idea, aunque incompleta, délo que eran 
los sobrinos del armador. 
Desde sus diez y ocho primaveras, 
Héctor y Augusto se habían entrega-
do á la erápula de todo en todo: holga-
zanes como los zánganos, y nopudien-
do contar con la cása del fio para vivir 
sin u abajar, en lavagancia, calcularon 
que les vendría muy bien vivir á costa 
d»; ios sustitutos y de los marineros de-
sembarcados: los piloUabrjn en 1 los tu-
gónos y tabernas peor afamadas de 
Brest, que conocían como si fuera sn 
in opia casa, y les daban lecciones de 
pugilato, de zapatazo y coceo, (1) de 
lucha á brazo partido, de billar, de 
toda clase de .iuego de baraja, dé ma-
nejo del garrote, de piuta y dé con-
f\ } SdiaU: Chav$ro>\: lucha en que loa aárem-
rios se nfVnden á esees, calz ido el pie para la primes 
ra y M ĉ.ilzo para la segunda, No teniemio esta-
viirfs «TI correspondiente en castellano, oe usa de t-
'¿ai valen les. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n la tarde del martes último íoeron 
despedidas por sus numerosas amista-
des, la señora Amalia Tejada, vinda 
de Govín, en unión de sus bellas hijas 
las señoritas María Luisa, Cora. Rosi-
ta y Margarita, á quienes acompaña su 
seüor hermano Manuel Tejada y su en-
cantadora bija Blanca, con motivo de 
dirigirse á los Estados Unidos, donde 
permanecerán algún tiempo. 
Les deseamos un Yiaje venturoso. 
AGRESI01T S N L A CAH03L. 
Como á las dos de la tarde de ayer,, 
hallándose en el rastrillo de la Cárcel 
de esta ciudad, el preso Eafael Corra-
les, Presidente de la galera de San 
Cristóbal, conversando con el pardo 
sirviente de los salones, Valentín Pé-
rez, llegó de improviso el preso Fede-
rico Serpa, Presidente de la galera de 
Extranjeros, y sin mediar palabra al-
guna, acometió por la espalda al pri-
mero, causándole con un cortaplumas 
tres heridas. 
Tan pronto como tuvo conocimiento 
de este hecho el Alcaide Sr. Cardielle, 
avisó al médico de la Casa de Socorros 
do la primera demarcación y al Juzga-
do de Instrucción del Distrito da Be-
lén, quienes so constituyeron en el lu-
gar del suceso. 
Eeconocido Corrales, presentaba una 
herida en el cuello, otra en el antebra-
zo derecho y otra en el costado, siendo 
caliíicadas de leves la primera y de 
pronóstico grave las restantes. 
E l agresor, así que hirió á Corrale5; 
lo puso en conocimiento del secundo 
alcaide, D. Angel Martínez, quien le 
ocupó el cabo del cortaplumas. 
E l escolta D. Félix Martell, qas se 
hallaba de centinela en la puerta de la 
Sala de Justicia, vió que Serpa agre-
dió á Corrales, quo éste cayó al sucio 
al recibir la primera herida, y que las 
dos restantes se las intirió en el suelo. 
E l cortaplumas referido es pequeño 
y de los quo se usan generalmente pa-
ra el bolsillo. 
Por disposición del Juzgado el heri-
do fué trasladado al Hospital de Ai-
decoa y el agresor encerrado en barto-
linas en clase do incomunicado. 
Según nuestros inlórmes. Serpa 
también agredió el domingo último á 
Corrales. 
N O T A S T E A T R A L E S 
PAVRET.—Entreno de la obra de T> Jo<* Bch'ég* 
ray El "Estigma, en tres î to* j -en pros*, por U 
Compañia Dratuatica lio Rcucarani 
Después quo se representó por ves-
primera en Madrid, el I5de noviembre 
último, ese poema escénico, armóse un 
verdadero guirigay en la prensa tic la 
Villa y Corte. Unos revisteros decían 
que en E l Estigma todo es falso, y no 
hay más que relampagueo de frases de 
relumbrón; otros que el drama es per-
fecto y humano: otros que la exposi-
ción era hermosa, pero el desenlace 
ilógico é inverosímil: otros que pres-
cindiendo del neuróíico Kobeito. las de-
más figuras hpajxcen borrosas: otro, en 
tin, que el estilo es bniiante, si .se 
quiere, mas impropio y ificvu gado de 
galas retóricas. 
Que Echegaray es un dramaturgo de 
poderosa inteligencia, lo proclaman 
muy alto esas mismas opiniones y tal 
divergencia de pareceres. A las media-
nias no se las discute, ni por ellas rom-
pen lanzas los cronistas de alto cotur 
no. No es esto decir que las obras de 
Echegaray se hallen excentas do luna-
res é imperfecciones; pero tampoco es 
permitido echar al suelo de una pluma-
da, la reputación de nn autor que lia 
escrito obras tan hermosísimas como 
O Locura ó Santidad, E l Gran Gal coi o, 
(recientemente traducida al alemán y 
representada en Berlín), De Mala Ra-
za, y en el género romántico En el Pu-
ñ o de la Espada y hJn el Seno de la 
Muerte, esta última soberbia creación 
que puede competir con pon A i r a r a ó 
la Fuerza del Sino.de] Duque de Rivas. 
Ademas, las producciones de Echega-
ray se traducen al francés, al italiano, 
al inglés, al sueco, etc., y entro este 
dramaturgo insigne y los más notables 
de Europa existen tules lazos de, fra-
ternidad y correspondencia, que el pri. 
mero, en su drama E l f í i j a d e D. Juan , 
confiesa que le ha sido inspirado por 
la obra de ibsen. (ituiada i r rn^hin^re . 
trapunta, etc., etc. Para todos estos 
primores eran maestros recibidos Au 
gusto y Héctor. 
Era positivo que los dos gemelos ha-
bían ahogado al hijo del señor Dar, sin 
duda con la mira de ser los herederos 
de éste. Para satisfacer la opinión los 
sujetaron a juicio; pero por falta de 
pruebas no se llevó adelante la cau-
sa. 
Cuando les tocó entrar en el sorteo, 
sacaron buenos números, con gran sen 
timiento de su tio. y entonces formaron 
compañía coa cierto sujeto de su cala-
ña, qne poseía unos veinte mil tran-
cos. 
E n buenas manos los depositó, y 
qnedó arreglado que con aquel dinero 
se dedicarían ai t ráf ico de blancos. 
E n aquella compañía, los dos geme-
los eran socios industriales: ellos po-
nían su pujanza, su habilidad en los 
ejercicios de fuerza y destreza y el mu-
cho conocimiento que tenían de los 
parajes de Brest en que se paseaba 
gente, en los años de mana KSJO ó 
1830. 
L a compañía prosperó. L a flota, la 
infantería y la artillería de marina en-
contraron más de una voz la casa Se-
rres, Dar y Compañia, "sin un adarme 
de existencia de carne humana," frase 
trabajada y pulida por Héctor para 
que se viese que entendía de retórica; 
pero aquellos señores, aunque dedica-
dos al trático de hombres, seguían su 
vida airada, tan de buena gana, que 
las utilidades iban á parar siempre á 
partes que no eran la ca.jH dé la com-
pam'a. Así es que en LS.JS. bajo el as-
pe.-to pecuniario estaban poco más ó 
menos on la misma situación que cuan, 
do se formó la compañía; pero en com-
pensación disfrutaban del crédito más 
limitado y de la peor fama one pueda 
concebirse. 
Y a se deja entender de sobra que á 
sei'n i;n't. s herederos no pensara el ar-
Uiaxiux aoj i les su caudal do seis ó sie-
Ahora volvamos & E l Bstigma, en 
que se flagela sin piedad la calumnia 
y los calumniadores. He aquí, en sín-
tesis el argumento que sirve de ba-
se á la obra. Koberto, desde una esfera 
humildísima, merced á «u perseveran-
cia y á su propio esfuerzo se ha eleva-
do á una posición brillante. Hoy es 
diputado á Cortes y como jurisconsul-
to tiene lo que se llama un buen bufe-
te. Ama inmensamente á la angelical 
y sencilla Eugenia y es correspondido 
por ella con idéntica pasión. Pero es 
el caso que también está enamorado 
de la niña, su primo el Vizconde Mau-
ricio y éste, (̂ ue pone en Juego todos 
Jos maquiavelismos para que su rival 
no le estorbe el paso, averigua que Ro-
berto ha cumplido una condena en la 
cárcel por robo y hace que el periódico 
l a Maza de F r a g a publique un suelto 
insinuando el suceso. Los amigos de 
Eobeito y hasta el padre de su novia 
le vuelven Jas espaldas al enteraise 
del estigma que mancha la historia del 
diputa-do; todos le abandonan, menos 
Eugenia, cuyo amor crece al compás 
do los infortunios de Roberto. Mas 
adQlante el diputado revela A la ena-
morada criatura un secreto que hasta 
entonces había guardado eu el fondo 
del alma. ' / E l que robó fué mi padre, 
pero lo hizo por redimirme del servicio 
militar; descubierto oí fraude, el autor 
ele mis días se suicidó y para salvar 
au honra, yo aparecí como el autor de 
la estafa y estuve encarcelado". Eu-
genia admira la conducta noble y ge-
nerosa de Roberto y divulga el hecho 
para que el estigma no caiga sobre sa 
prometido. E l hijo modelo erée que ha 
llenado de lodo la memoria de su pa-
dre, exclama: "jNo hay secrero seguro 
eu pecho de mujer, aunque esa mujer 
sea un ángel!" y abrumado por. el do-
lor y los remordímiouros, toma un re-
vólver, y pone ñn á su tormentosa 
existencia. 
Así como ei interés de la cura crece 
por momentos, desde el primer diálo-
go, interesando al espectador, es fuer-
za confesar que algo decae en la tilti-
ma escena. No satisface á todos la ma-
nera de que echa mano Echegaray pa 
ra resolver el problema, Son dignos de 
recomend'a'rse por su luilianrez la es-
cena del primer acto entre Koberto y 
el Vizconde, cuando el primero lee pa-
ra sí una carta que le ha enviado el 
segundo, llena de impertinencias; la 
di'í acto segundo entro Roberto y don 
Jenaro y la cncatadora y monísima, del 
misaio acto, en que Eugenia se consti-
tuye en sacerdote y confiesa á su em-
pecatado futuro. Respecto a la forma 
literaria, es sobna. tersa, abundando 
en ella los pensamientos filosóficos y 
las frases conceptuosas. 
La ejecución esmerada, muy esme-
rada. Roncoroni y Buxens conquistan-
do aplausos á cada instante por su 
buena acción y su forma artística de 
acentuar las palabras; la Sra. Sala 
{¡•Ji.i/rnia) estudiosa y haciendo gaia de 
su excelente voluntad; bien la señora 
Callo en la chariatami Doña Roidr íú] 
así como l>ena vides y A Icón, y no he 
de escatimar la enhorabuena al señor 
Pae;'., que presentó con sangre y colo-
rido á /) . Marcos, el razonador á lo Pe-
ro Grullo y amigo de "pctíiiar la fra-
se-' éii su casa, eu visita y á cualquier 
hora. 
Bh resumen; E l Estigma no conven-
ce, peí .ven él se refleja, en poema cra-
znñxí por el hoy primer dramatugo de 
l^spnña, el sabor amargo de la vida.— 
J . Á. Cobo 
* • 
• AT.HISIT 
Positivamente esta noche reanuda-
rá sus tareas en el bonito coliseo de 
Azt ue, la Compañía de Opera Popu-
lar, con la obra de Verdi. Rigoletlo, en 
tandas á las S, las 0 y las 10. Cantarán 
esa ó|>era los conocidos artistas: tiple 
Sra. Fons, tenor Roura, barítono Ven-
tura, bajo Olivera, y los nuevos seño-
ra Cok (A) y Marcos. Las nmsaM cora 
les se componen de 2t> individuos. 
Según noticias, mañana irá Ln Tra-
viata, y el Fausto la próxima Hemana. 
La empresa líene el propósito de re-
petir,las obras lo menos posibh- y de 
ofrecer aquellas que. no se represen-
taron en la anterior teñVporada, ta 
les como Barbero de Sevilla, Los Pur i -
tanos, ¡ioberto el Diablo, Los tlugono 
ies, Carmen y La Jlehren, tan pronto 
como lleguen do Europa los artistas 
que. se esperan para las fum-iones de 
la Habnna y la touruée queso li.ua 
inegn por [a K«'i>óblica de Méjio» 
Cr •ese que la Sra. Gay, procedente 
de Santo l>oiinugo. •l'óudu üiiedo ájgu 
oilerma. so hallará culre nosotros d 
te millones de, francos, mucho menos 
Ci an lo se casaran con mujeres iguales 
a eiios. 
Tales eran los hombres á quienes mae 
se Jeaulot iba a decir probablemente: 
— E l señoi Dar, vuestro tio el millo 
nario, acaba do hacer un testamento 
en que, os deshereda. 
Pero el tío Dar era un hombre de 
buen sentido, para quien vaiian más 
dos seguridadesqueuna. Cuando Jeau-
lot se despidió, recordó involuntaria-
mente, que Pedro Le Louet le abon o 
ci i. y después de reflexionar breves 
momentos, dijo: 
—Nunca sabe uno quú poilrá suco 
der: bueno es prevenirso. 
Y volvió á escribir otra vez en pa-
XÍCI sellado. 
Ti l . 
F,r. FAOTO. 
Como que (onían los hábitos de gen-
te perdida, los dos hermanos trasno-
chaban siempre, y á la media noche ó 
después, podía cualquiera est¿»r seguro 
de, encontrarlos despiertos y en pió. 
Llev.iban nn año do constituir ellos 
solos la eompañía, porque el socio ca-
pitalista había fallecido. 
Cuando fné Jéaiiltít á llamar á puer-
ta de aquella gente, á hora, muy alta 
de ta noche, por no convenirle que le 
pudieran ver yendo á otras horas, es-
taban Héctor, Augusto y sus compa-
ñeros jugando a l a baraja, cada cual 
como buen fullero, y bebiendo ponche. 
--Llaman á la puerta, dijo la miuer 
de Héctor. J 
— Kn efecto, y por el modo de llamar, 
apostaría yo a que sé quién es, respon-
dió Augusto. 
—¿Quién dices que será? preguntó 
Héctor. 
—ícanlot, el depenaicnlo del v i c h 
astuto. J 
—Pues corro á abrirle, porque si lie 
liara el tío á saber que lleva relacio 
nes con nosotros los picaros de sus so 
bnnos, como nos llama bl viejo üstutq 
23 del presente mes, según convenio 
celebrado con la mencionada tiple. 
Además del repertorio citado, se can-
tarán en castellano las óperas Mar inaf 
¡ T i e r r a ! , Favo r i t a y otras. 
Bn cada tanda, costuran los palcos 
un peso en plata y las lunetas ó buta-
cas con entrada 40 centavos, precios al 
alcance de todos los bolsillos. ;Hurra, 
fllarmónicos! 
Funcione? para esta noche: 
Payre t .—El drama L a Mula ta , de 
E v a Canel.—A las 8. 
Á l b i s u . — A las 8, las 0 y las 10, R ú 
goleito, por la Compañía de Opera Po-
pular. 
j r i j o a . — L a s zaizuelitas ¡ A Ultima. 
M o r a ! y .¥«/.v/o/<s/é;í.—Escenas de can-
to.—A las S. 
2SüBVA CRISTIANA.—A las doce del 
día fué bautizada el jueves iiltimo, ea 
la Parroquia del Monserrate, una gra-
ciosa nena, hija de don Manuel Díaz y 
de doña Herminia Rojas. Pasiérordé 
por nombres á la neófita Bonifacio 
Amelia Herminia, habiéndola sacado 
de pila los esposos don Octavio Rodrí-
guez Acosta y doila Mercedes Plana. 
Después huborepaito de tarjetas, dul-
ces y licores exquisitos, entre las per-
sonas convidadas á. la fiesta 
;Que Dios derrame su caudal de gra-
cia—sobre la pequeñuela Boiiifa'cial 
l.XTEIÍESAN J K A LAS DAMAS. —Pop 
falta de espacio no podemos citar todos 
los lindos modelos para trajes que con-
tienen los números 11 y 12 de la tn&dri-
leua Jfó'átt ElMjs.nte; pero sí adeianra-
remos á nuca tras lectoras que ambos 
números vienen acompañados por úti-
les hojas de patrones, dibnjos para 
bordados 3' primoiosos figurines ou co-
lores. 
Respecto á los grabados que abri-
rían tan el texto, merecen aeüalarae I03 
que representan; Traje de paseo; C h a -
quera y véétido de primavera; Trajes 
de talle y de viaje; suntuoso Vestido de 
visita; diversos Trajes para niñas y 
uinus; Vestido de teatro y convire. 
Vaporoso traje de paseo con encajes 
cu el corpiño y en la ta Ida; elegante 
Vestido para niñas de JO á 11' años; 
aitistico Ti aje de baile ó soíráj.—Para 
otros pormenores, acúdase á la Agen-
cia Genera! o A La Mudcrna P o e s í a . 
VACUNA.—Hoy. sábado, se admi-
nistra en la Sacristía del Pilar, de í) íi 
10.—En ia do Jesús dei .Monte, de 74 
AST :I?IAS.—El señor don Policarpo 
de Jtfav », representante general eu cst;i 
Isla de • obra {monumental Astur ias , 
nos comunica que tiene en \ñ Aduana 
l o tiiihiQtys 26, 2,1 y 23 de la misma, 
que repartirá en bi. Ve. 
Nos complacemoí» eu hacerlo saber 
á los señores suscriplores á dicha obra, 
tanto más, cuanro tenemos la seguri-
dad de que emaerran uabajos de mu-
cho mérito literario y del más retinada 
gusto artislíc.o. 
A su recibo nos ocurmremos nueva» 
mente de ellos. 
EN UN BAILE DE MÁSOAUAS.— 
Di! tntií» fn \o* oUiAxtjCH hnc-os 
* 1< Im re1&cupagu<!A de CUJ jjos 
T por <•"* iiUrino 
la «n ijn»! bi*lle/.̂  ilo In ioi',r«, 
qun cuaniio briliari ttxloj io* latero? 
:\ .-icio ei tiempre ttul. ¿Inro j hrrrai)50. 
Sfiguc.l /íiimo* Cnrrión, 
MADHKS CATÓLICAS.—Hoy, sába, 
do, a las 7i, se celebrará en la iglesia 
del Espíritu Santo la misa de Comu* 
nión reglamenraria. Aviso á las se-
ñoras que perrcuecen á la referida 
Asociación. 
TRASLACIÓN.—Por medio de atenta 
circular nos participa nuestro amiga 
don Facundo Díaz, haber trasladada 
su Fábrica de Tabacos, de^Estrella, 25, 
a la misma calle número ;>5, (altosj. 
Le desearnos todo género de prosperi-
dades en au nuevo domicilio. 
MÁQUINAS DF. HACER MEDIAS.— 
Una casa de Inglaterra tiene años ha 
el privilegio de haber sido una d é l a s 
primeras en el ramo de construir má-
quinas para hacer medias. Se estable-
ció en ISdo y desde entonces se vienfl 
ocupando de presentar nuevos perfec-
ción am i en tos en sus máquinas. Dicha 
diiSiii acaba de poner á la venta dos á ú 
sus principales máquinas,pertectamen-
le automáticas, para toda clase de, me-
dias ilc hombre, de. mujrr y de niño, 
lia máquina pari-hílnuMOc tv^'» • U.i-
es. que .-ucsta menos, sirve especial 
mente para tejer la> meo 1,1* . m-
bre, aunque sirve también para haí.ijl 
las de mujer. La completamente autu-
scría muy capa/, de retirarle mi eon-
¡ian/.a y celia rio á \k callo, cosa qao 
ños vendría ma!. 
Augusto, sin oir lo que decía sti 
hermano, había ido á abrir corriendo, 
y en tanto, Anuida, sn mujer, pregun-
taba á su cuñado: 
— IVm qué so os metió que quebráa-
teis con lili tío millonario? 
—Si no hubiéramos quebrado con el, 
querida Anuida, nunca OS habríamos 
conocido ni tratado, iii estuviéramos ca-
sados á e8tafcc.ha,yo con Clolilde/ y mi 
hermano con VOA. 
— Siendo asi . . . 
lin esto entraron al cuarto Augusto 
y Jeaulot. 
—Qué hay, Jeaulot? preguntó Hóc-
tor al dependí en te. 
—Cosa «ória. 
— Y qué es ello? 
-—Ante todo, venga ponche. 
Cuando no era él quién pagaba, 
Jeaulot sabía muy bien hacer gasto. 
—Aquí está el ponche, señor Jaca-
lot, dijo Anuida risueña. 
—Mil gracias, hermosa dama 
Qué tarea he tenido hoy! no sé có-
mo he podido acabar pero por tin, 
ya le c o g í . . . . 
— K l vaso de ponche? preguntó Héc-
tor con sorna. 
—Pues ya! uo hablo de bebida, 
sino de vuestro tio. 
—Sí? 
— Y a se murió. 
—Que se murió? clamaron á una los 
hombres y las mu jeres. 
—Materialmente no; pero lo mismo 
dá, supuesto que ya hixo testaiaento. 
—Por supuesto desheredándonos, 
«lijo Héctor con ansiedad. 
—Por supuesto. 
—Hombre, parece ouc te gusta la 
t os;-., Jeaulot; ya no te acuerdas de 
uuéstros arreglos? 
—Si mo acuerdo. 
— Has departir con nosotros, 
—liso es. 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - A b r i l i s de i s o e . 7 
m á t i c a vale para toda clase de trabajo, 
p a e s s a c i Ú B d r o de agujas se puede 
c nubiar v desprender como sucede con 
IHS uuHju iuas mejoie» de tejtet a mano. 
Los movimientos importantes para 
deprender IOR cilindros se efectu .u 
a u t o m á t i c a m e n t e , circunstancia que 
ec(,nomi/.;i tieiupo. Otra veut-.ia de a 
máquina consiste en la la. ihdad de 
cambiar el tHiuaño de la media, para 
ló cual basta Sustituir un ciimdfo por 
otro. 
B t PAÑUELO.—(Por E d u a r d o Bus-
til.o.) I I 
qne dfiWIjiiill t". 
¡< UÍUI'.4» uiui liüciia» 
ruutiilu a', recuerdo 
ce ruborizan 
de los pirvpm ijue oren al puo 
jjur »er btmiti»' 
¡CuintH» «ctr ice i 
dicei) nuiuliHa*. 
y- h jttUu nuiMBCi 
ó fa proía ÍH*, 
y (|iie Us ni*M>5 
TÍO moverun 
tín el j'jftuelo iJOO •inc ^ s*''*4 
di alguna grita! 
Si con la «iruja 
ta! v?;r te li.t* 
chupa," prime-o 
ron tu boquiU, 
ru.iii. re t̂ l í iainlo 
•lei-puí» 1- U n i . U . 
de tu puíiueiu Ueus puuro» 
eurujeciüa». 
J' JCÍ por !u .-au^rv', 
jiuet pui m villa. 
luir ;iunircB. 
)i'ir m i ln oru, 
ui* dul)'^ iiiúa, 
l'JC<! "I |MiJU"-lo. ""JK no l " W,0jf* 
rMI laurliniluK. 
C A R I D A D B I E N Ü N T U N D I D A . — L o s 
Ilir»"S pi (•coces; 
Papá: dame veiut u-im o cení a vos 
na ni eu tregárse los a un pobre . 
—¿V (jIl<• polire es esc para qáieti 
todos los (lias HID p-ides t l iur i . i * 
Pues. . . . es el portero del l á f c O de 
cabaNftoa, qtneu c a d a vt*/. que le doy 
e s a limoisQa me deja e n t r a r . 
18 1>K A H l U L 
E l Circular e*»* en ol MMIIÍITIIÍI* 
S in Ci i !«•. i.». i'Ki.Int^io, SAMÍH Ani ia í y tn.liiu» 
Klr- l l f l ii>. nbl^pu. iMártirM. 
San l""'ilr. i4i. prcsUllriu y iintrin. Bli 1« iuli-it/ 
é\-tu\t (ju<- rrmi lu» imir»!» ilucAti» <ii- la rir« prn 
ríiipia •le Antlulucla y qur flianui iN roite rn Cót 
Hob.i. <i>i<- fii^ «'l i«atn« >U3» iiauj;iiriito, dunde el \'u 
rol de Ion tuiiliKiiirttiitnii H^crillcalia ruda di.i tnii;:tio-
ficl.-t. iiux-eiilcs, ile loa t-ualoi' fue UHO SJU Peiriec-
to. n.-iliirul tle la uiiitiua ciudad, rl cuut pul <'otifex«r 
piíKliramanta* \a fr de Jesucnstu fué martirizado v 
d i ü o l l a d o en el día IK Se abnl del BÜoftM1, Kccégie-
ron inl »»n«r«W«i cuerdo lo» CrUUMM, y le dieron 
cepultura en la lgf«ffal de San Aritclo, doudc M luan-
tuvn eu ¿ l a u d e vcunraelón, segiíu e í rr ibc SJU l iu -
louio. 
F í K S T A S E L D O M I N O O 
Mita* «otenuicM. Kn la ('atWral la da T e r c i a A i a« 
•Che , j eu las demiU iKlnaia» U« de cottucDbr» 
Cortil de Marta. D u IM. - Corresponde tintar i, 
e\ iVriitinKi Coruíi'm de M^iln ni Heli'ii 
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. íu,n< M*ul« sr, á 1» c u K 
í Carne S8 6 40 ,. 
Sobrautet.'Cerdos, ISO Carueroii, tíH 
Habmna 15 de Abril de — E l Administrador 
T i 
Administración de Justicia. 
A u d i c í a d e l a H a b a n a , 
Presidente lltmo. Sr. Don Joso Pulido y 
Airoyo. -Audionciji. 
SAI.A X)K LO CIVTI>. 
t tas ider í te : litmo. Sr. Dou Sebastian Cu-
b a A - S a n Miatie! 11(5. 
Ala^istrad-as -Don KicanJo Díaz Agero.— 
ZuhiKt:i, n" (». 
Don l'Yancisco Painpil ' .ón—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí. -Nentuno. 
114. 
Don Manuel Tías Ocliotcco.—Vji tiu'e.-? '1 
SALA DE I>0 CRIMINAL. 
S E C C I O N l ' R I M K I U . 
rre.side.ntc: Tltnu». Sr. Don Antonio M ™ -
do Figneroa.-Cuusnlaao, LUi. 
—Magíétrudbs: Don Uicanio Maya y Lauo 
Pnuio, U . 
Don Juan Vuldés Pagcs.—San Ignacio, 
Esta Sección conoce de laa cíinsaa ipio 
proceden do lo« juzgadoB do Catedral. ( íua-
daliqie, Corro, Manauao. Guanabacoa v 
Güines. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Jitmo. Sr. Dou José María 
Saborido.—(Mwieón, 2"!. 
Mai;istrados. Don Emilio Navarro Ocholo-
CO.—Habana, ú5. 
Don Juan F. O'FarrlU.-San Ignacio 14. 
(Supionte.) 
Esui So( ( itm conoce de las caudas <nie 
pioccden de loa juzgados tío Jesús MiUÍa 
Ueleu. Pilar. Hoiucal, San Ann.mo y Jarut^ 
M A G I S T K A O O S S U P I . K ^ T E S 
rjon Kafael Mav^i.^.m . K(.mx{4. 
D o n j u á n F. O F a n i i l . - San Ignaci» J4. 
Uoa Anu.nioC^r/o --Aguacate 122 
Don Joeé A OoiMCál» y Lanti/.;v - -Ca-
He l> m m i c v 01 v^i .u lo . 
T K I K C N A I , CONTWIÍCJOSO 
- A ^ W - : : U , n 0 - M ^ a - J . - P u l u l o . 
I>. ALmud VKU» (V!ioU;c^-Virlude3 -
Do^x^ernaudu a* Castro y Alio. S ta i a 
nació L i a " 
D o n j u á n P. T o ó a r c l l y . - Cuba SL 
I>ou Antonio CÍVIII Dragonus 72. 
Don Ca/ lM jlutadf^tin. Nc|>Hnn» PJO. 
Don Adriano O* l.< \\*Hza — Men-uderes 4. 
SKCRK i AHIO. 
D . F r a n c i a E da la Torre —>Belascoa¡n 7 
rtscAt DE S. K. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l 
1 .' N ¡ JC.N 1 K KISCAL 
D.Bclisario Alvarer C«.^p<HÍe8.—Ptadu 27 
A B O G A D O S F I S C A L E á 
Don Leddc ro A.on ono.—CA¿a do Atece* 
Dop Aüdres Avclmo del Rosario (con l i -
cencia.) 
Don Demetrio López AldAzabal.—Corr-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Kafael 31. 
Dou José María de la Torre. O'Keilly 53.. 
8CST1TUTOS 
Don Octavio Gíberga.—Araargnra 25. 
Don Juan F. Edelinan.—Campanario 24. 
Don Ignacio Romirez.— Habana 5L 
Don Eiifiqiie Ibiig.—Aguiar 116. 
8ECICETAK1A D E GOBIERNO. 
Sccre.iano; Dou Auguol RiMli iguez Berrix 
Obispo '16. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdca Valen-
zuela- Campanario 22. 
tlticÍHl Don Celedonio Bernal. 
Otro. Dotí Kmeíeiio breña y Heria. 
Aspirante 1"; Don Juan tíon/aloz Otero. 
Id. 2" Don Augusto Valdés de la Torre. 
i d . Don Bonifacio Montalvan. 
i d . Don Franeiseo Javier -Vnibas. 
Olicial de Archivo: Don José Vieitos. 
Aspiranto- Dmi Josó Dnque de Heredia. 
S K C K E r A K I O S DE SALA 
Do lo Civd: Don Francisco E. de la Torre. 
Be ..M o.nn 7. 
Sct:cioii 1": Don José L . Odoardo.—Real 
1J3 ilaiiunao. 
Sección 2": Dou Cali i to Lleraudi.—San 
Lázaro Ibá 
OKICIAI.ES DE SALA 
SecciOu Ia: Don Carlos X aldós Fnuli, 0-
bispo 1J7 
Sección 2 ' : Don Adolfo isMeto.—Prado 86 
alto« 
T A S A U O K R E r A H T I M O R 
Don Ricaido Villaie S. Miguel 127. 
PKOCURAOOKEa 
Decano: Don A i i i o n i u Díaz de Villar.— 
Consulado <J7. \ 
Don Nicolás Sterling y V'art>na.—Homa 78. 
Don Foruantlo LOpoz.—Santos Snaroz 9. 
Jesns del Slóbie-
Don Juan Mayonra —Escobar JS. 
\}vü \Ai\á P. Valdés.—Salud 93,^ 
Don Ambrosio Pereira. - Vives l í b 
Don Esteban de la Tejéra > >• a 24 
Guanaliacoa. 
Don Fianttisco Vaidés Hurtado.—Uoioie» 
16 Mana nao 
J U Z G A D O S 
De V \ m \ m ú i e n i s i í d c n o n . 
CATBUKAL. 
Jnzpado: a1 , 43. 
Juez: D. Gu lo o n 
EscriOanoa: Dou Nicanor del í ampo iSa 
creta rio ) 
Don Franciscde Cartero. 
Dou Zacarías lire./.Mies-
Don Jüsús Hodiunit;/: 
ni i i EN. 
Juzgado: ConconDa, 2'». 
Juez, Don Mallín rlrdcéa 
Escribanos: Don Juan ü . V'ér&A • S r c r t í » 
tario.) 
D. Eügio Boaacbea. 
. . Mai íano Guas 
Juau J. Casas 
QDADAI.CPS. 
Juzgado: Chacón -
Juez: D. Carlos Ortiz y Qt/fñpA. 
Escribanos- D. Arturo (^Í: ilt i 
río). 
D. Andrés Segura y Cabrora 
Luis Testar 
J E S 0 3 M A R Í A . 
Juzgado; Tacou 2 
Juez: D. Francisco 0. Ramírez Cltoor&rd. 
Escribanos: D. Rafael ilói Fiijiu {Se ta 
río). 
D. Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado. Maünqüe > 
Juez: D.Jul io Macla Víir.o 
Escribanos: D. José B E^éa 11-*-• crío.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira 
Ventura Rodritrez Paoz 
C E R R O 
JUZgatlO: A,ui-t;id lf. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta 
Escribanos: I). Luis Blanco (Seci.- Tario.í 
D José Nicolás de Ortega 
Manuel Baños. 
Autonio A. Insna. 
M Ü I J I C I P A L - S S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio S4. 
Juez: D. Eduardo Poit», Isuplem. 
Secretario: D. Manuel Uarcia Sill o rally. 
Fiscal: D. José A Beruui 
B K L E N . 
Juzgado; Teniemo Key 
Juez: tlon Felipe Sánchez Romero 
Secrelaiio: don JoséM'* Franquelo. 
Fiscal- dou Jnan de Dins Oarei I ^ ' • i L y 
Ü U A U A L Ü P K . 
Ju/gado. San Mi ueí 12 ». 
Juez don Al >• t o ' on.v.. 
Secretario; don benigno A. M o n t á i s * 
Fiscal- don .ÍI sé > 
n L v D S MARÍA. 
Jn^godo: Ataloja 13, 
Juez: tlon Leo{>olm) l 'nig. Con i^eemia; 
(Despachará el supienle D L u i s / n ñ i g a ) . 
Secretario: tlon Félix Puig. 
Fiscal: don Benilo do! Canija, 
r r L A r . 
Juzgado: Esí-obar 174. 
Juez: tlon Julio do Cárdenas. 
Secretario- don Joatpnu Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruis 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso 425 
Juez: don Manuel Peralta v Molgaroc 
St ciotario: don Uirardo i l la 
Fis<-;d don Jnsé M ' do Peo. 
PBOCÜRADORES D E LOS J ü Z G A DOS. 
Dei .M.MOI; Srfn J^nai io 5. 
Dt-cuio. iyou ^laneíscü del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Jnsó Ormino Rityo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30, 
" Victtiiiano dtí la Llama, ÍLivo l i . 
José de Zaya.s W.w.Áw Tenionlo Rey 
'ií). taliod.) 
V Santiago F. Angulo, Coiro559. 
" Alfredo M. Aparicio. Industria 115^ 
*' Pascual R.idri^nez, Zaraotiza 13, Ce-
rro 
" Jnan Vablcí. Castillo, Pam-m 71, Ruar 
n.iiiacoa. 
" Ramón '/ubizarreta, Jr.fóí» del Mon-
te 519 
** l íamon Est)!noRa de los Mtmteros, Je-
sús Ma 8S. (Cou licencia.» 
" ^ ¡ ¡ g m s A. Malauiuios, Cbac^n 10. 
" 'l'-omas J. (írau.ulos, (^'ttnpanario 18. 
Aiitedo Llaguno, JOSÓH de! .Monto 379 
" Federico A de Castro, Irmnsi r la 2. 
" José Kanum Kiv.ut, Uavo .{2 
Juan Maní . (Con liicncia ) 
" Fernand.» Tanclie, l'.tnla 8.̂ . 
" i Antonio Arioim, Corr.iUa .t. (Mauaba-
coa. 
" Mariano tlel Kit>, Aguila l i l . 
" Eduardo Adot, S Miguel 14b 
" AJ,«niiel L. Vi/<isi), Monie 1*25 
V Doniingo O/egocra Aguacate 13. 
(Con l i t i in >,i- desp.n !r«, el Huslirvrto tlon 
Clan i bu Loscon.) 
lt Mauuel Fcrn.liidei. de ta ífo^eci-;» Sa-
lud 3Ü 
Dccjuato. F.Uip* ntíti.o J !. 
Decatio- D. Ftant icc. de Caatro. Etune-
d i a d o i l . 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
M.ietiel Fnrnnri, Amistad 132. 
A n u t o Caik-ci, S;\ri i^n.tcio7. 
Cailos Lanient, Keiaa 4 
. . Aiitouio Moodoía, Sün Ignacio ¿8. 
AJejandto Nihiez, Empedrado 7. 
José Mt^tiel Ñuño. Cuba 29. 
M^ue l .Vuño, Cuba*29. 
S*** N. Orte:.M. Aneircura .'v< 
- - Fraitf.lsco Je ('. Rodrttfuez. San Igna-
cio 1Ü6. i 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliá, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliá. San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Galludo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R DE L A PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Pouasin, Aguacate 128, 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Kafael Cortés, Saárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 28. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGall San Miguel* 
n" 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
O M i S F 8 Í Í S Pilíl 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Atíiistiu, Cuba y Amargura-
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Keotaa y Loterías: aduana 
Vieia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios v 
. Riela. J 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Rermanltas de loa pobres; Cerro, 
Qnir^a de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia' '; Bue-
nos Aires 3—Secretaria. Galiano ná-
mera <)8 
Asilo Sa.» José: A l final, calzada de Sao 
Laza ro 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asocvacíon Medica de 8oeorioa Mutuos do 
la Isla de Coba/1 Prado o* l ió 
Ac.iderma Dental; Dbrajua 84. 
Banco A>:i icoia tie Puerto Principe: Secro-
tana. Amaitrina 'Í3 
Baoco del i • > Mercaderea v<, 
Banco Español Agiitai 81. 
Banco HistiAO!' Gchii -.t. Dele¿afion: Ofi-
cio? Js. 
Bibliotecas i '1 • • - Qragonei 62. K OIIVBH. 
to de san Aguatúj \ Ai largau i í8 
Bolsa privada Lamparilla _' 
Bnaada Sanitaria bc í̂oa dal tP'.Mutai MI 
litar ' 
Caja de iádiorfos \ SOCOITOQ mutuos df 
Empleador y Qbroroí de la Isla ÉSa* 
hid 59; 
Cámara de Cotuecnciu.- Montfl3 
ro frente al 
Caí ees PúhH'!; 
Casa <le Beuc 
I . azaro y 
Casa do Rect 
i iy . 




- vn Latn* 
Centro «e árreüdaiaríoá d-1 meíltia* de los 
mercadoa: Dragónos 40 
Geutrij t«e I fó tá ími^as Ófirtm 16. 
Centro -- b Crbnaa: 
K api-tirado i ' l . 
t '.r - MÍU? Haeeudad'is V agncUitoHes. Te-
menit: Rey 4 
< n- (•om-.ewv Pnneipe 28 
fíf •ArriHeroA- (•(. '• nosrela Y Fee-n-
^íérou-v - u ! i - / . • • i í • 
Coieí;i<! Étti CtOIl '-d. H'58 Noi ^noa-, M e r ^ Í 8 < 
ret i t i i i ioi .^i uncial >•; 
( eelrn .>';<• i:;s;eo Ó' lioiAy | 
í •••••ido Aho-xa'los MrMeaderes núm, 2, 
4ltÓ8. . 
i i k gín de i - i n u a u u s denristaá: v mt-^aé ca-
C i . :•. .'.--Ui Ai -o i i^Oos; Morcad"-^'•- .' alt.i.a 
( iíit¡ de Ivscril.arioa. San »guací» 4. 
^ ^ ^ L ^ i C ^ PriK 'uradores: SPP timaeto ná-
raeio5 
Coá --II.:. .'iii't i ' ial d« Faros. C e t r o HU. 
Conipañ'ra CnOana do Gas; Adtninistraoióo 
Amartrura 31. 
Idem Eleotrica: Adinnvrriu-ion. Mercade-
res 11 
Idoro Hispan.!-Americana de Altimbrado-
Monte 1. 
Consejo de AdminlHt.nuaon; (jricios odio. 4, 
altos. 
Conservatorio d« ruñaica: Roma . i . 
Contaduría r:ftn:-al do Haciendo- Afinan» 
Vieia 
Dirección de Feriti^HrriJav íKieloas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográíico. callejón Chiirruca. 
Dipiuacl m Provincial: Empedrado 3U. 
Diteccii n General de Hacienda- Aduana 
' ieia 
Idtun idean do Teiejíi aíos: Oficios'l 
EuTermeria tlel Presidio: Foaos. 
Estaeinn Sauiuiria de ¡os Bomberos Munl-
clnales: Lamparilla 3L 
Escueias oe Artes y Oticios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aginar 33. 
Idem Normal para maestros- Zuluota u* 28, 
altoa. 
Idem PriVcíica Norma! de maestras: Man 
Ignrc.io id. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Sau 
Lázaro 205 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampar', 
lía 74. 
Idem Provincial do Arte» y Oficios Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional do la Isla: Convento de 
San Ajcmuin. Cuba y Amaroma 
Idem rio Pintura f Escultura Uta-omes nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; (Jalluno y Lagunas, 
álcqa. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldccoa. 
j Idem de Dementes; Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallapiedia. 
Idem Mercedes: Faldas del Ca.-tillo del 
l'í :?)ci}>e. 
Idem de Higiene: Cerro412. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Lb^m do San Lázaro- San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de BMddtaa Clíni-
cos, Prado 115, 
O h ge P o M a O ' M t a 
JEFATURA PE POLICÍA 
Piimer Jefe, Coronel don Juau Copeiio— 
Cuba 24. 
Secretario, don Fraucisco Domiuices—Cu-
ba30-
TNSPICrORES 
Don José Trujiilo Monagas.—-Trccado-
rd 66 
Juan Coevas Arredondo—Monte340. 
Ramón (iiraliies -Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobmrno Re-
gional. 
. . Mamie .KJbregón.—Reconut imieniode 
b,j<j;i'«". 
O S L A D O R I A S DE B A R R I O S 
Tcn plete, Mercaoeios LX, 
Ta.un, Industria 127. 
Baotu Clara, Luz 3.1 
POdMk. Consolado 30. 
Aiaiás , San JoatiMin 36. 
Luyauó. Luyanrt 104. 
vedado, T entre 3"' y 5* 
Monserrate. San Nicolás 14. 
1 neolo Nuevo, Kaitmea Gtinzález y Je süs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Maur^ae 185, 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jeeús María. Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 191 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estévez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 580 
Vives, Esperanza 90. 
Penal ver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal.' Cieoruegos eaaalna á Apodaca. 
Ceiba, Esperanzaos. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 26. 
San Francisco. Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20; 
Cerro, Cerro 649 
Chavez, Carmen, námero 22. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Bahía, don Feliv Váz-
quez. 
FerrocarrU de Villaan-iva-. den Ánronio 
Kovira 
Ferrocarril del Oeste; don Alberto Gar-
cía Riaxbaa. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden Pablico. 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFE3 Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juau Copello Codevllla. 
Comandante, don Antonio Pueyo OHoqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro,.don Vicente Fernández Au<iré3. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodrívruez Martínez. 
Otio. don Ladislao Hidalgo Domínguaz, 
3' COWPASÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otio, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2' C O M P A Ñ I A . 
Capitán, don Pedio Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneuoa Pazos. 
Otio, don Mauuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García GU. 
3" COMPAÑÍA. 
Ca pilan, don Pedro Méudez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pere^. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, tlon Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga, 
Olio, tlon Guillermo Wesoloski Revuelta, 
turo, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teuieuie. don Dietro Mendo Carantoña. 
Otro, dea Raíael d i Albear y Saint-Yuat. 
CASAS CUARTSL2S. 
J* C0iíPA-?fA. 
1" zona. Sitios. 59. 
2") zt«ia, Ga tápá^i ri o 2d 1. 
3" zou^, Ef.t'óviíz'.HSá ' 
2 ' OOMPAÑlA. 
I " zona, Aguila, 60. 
l.'P'y'3'',,zouaS Cuirrel-de la Fuerí». 
3' CVOÜPAÑIA 
lfcy 2* zona, Con;postóla«¡Kimua á Paula 
2* zona. Áraeual. 40. 
•>! ** COMPAXÍA > 
l" y 2* zona. Lagunas,.35. 
l i " zona Aramburo 19 " 
* ¡ ' •f,- ir-[ J.V . ; [*. 
i'Deátacanienro de Casa BlaBíi 
Idem de Regid; éaü? d : Santuario. 
Ifíe'm de GnMuabucoa, 'bcreto, PQ 
Idem dt¿C^rr«- Raizad» del Cerro, í83 . 
Idem de JesíVs del M'mte, Madrid. 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra 8 
S E R V I C I O 
DE S i l [ \t lÓN D E I N C E N D I O S V DE S A L V A -
MENTO. D E LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo lué fundado el 12 de dioiem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
genetal de esta ís-a el Ercmj señor dou 
Miguel 'Favor. 
Su mgam/.acu'm es militar. En 1855 le fué 
com edido e! titulo de Honrado Batallón de 
(ibterus v IP.ojbeiod, sieudo armado todo el 
Cuerpo. 
Eu 18D0 seie comedió el (itulo de Muv 
Benelico naíallou, t-stenlaudo en su bande-
¡a ia corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla do Palacio por manos de S. A. R. 
la I man ta doña Euiaua de Bortvio oí día 11 
de Mavo.le 1S9J. 
El D&taíf,Coronela >' Mayoría nol Cuerj>o 
están en el Cuartel tle San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de picceuciou 
¡pie custodia !a bandera., otuarneuto. preso* 
y ai restadoa. 
En el CnaiuiiHo de Chiflo se guariLi ej 
maienal rodante para meen IIOÍ, cen el tpae 
presto sus servicioe la pnieera ( 'ompañia. 
Camisetas Kmas. 
Kn Jesús tlel Monte. Cerro y Casn Blanca 
o-isien también Cuarteles, tlomle so guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aq-iellas barriadas, asi como en 
las l ' iu ntes. c» in-siiondiendo estos, á la 5'', 
b" y T" Compañías v á la sección de Cami-
pétaí Hojas tic Casa Blanca. 
Esle Cnerpo en la actualidad constru-
ye el maj.'i]il!CoCuanel Infanta Eulalia. 
El maicrial p.ua el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas tle vapor y dos de 
ruano, Las primeras son K t p a m , Virgen lie 
btft I"Stinij'inul.-s, GOIHII y Zencoviech. 
I..;? segunda;? Otutral Serrano s Miche-
k n » . 
Hay adciiois >-icie cúne te les para man-
gúelas , do? canos de auxilio (uuo en cous-
trm t ióu). uu tarro de escaleras, cou tándo-
pe entro todo* los Cuarteles con más de seis 
mil pies ile tuao-rneras inglesas, de la fábri-
ca Mei i \ «veo reí 
Cuéntase para ei srivicio de les Caire les 
i con cnaiio maquinistas, cuatro cocheros, 
i tie? ío^oueros. cinco corneen?, dos lelefonis-
; tas, i uyos ¡m.'itios. asi comt> los gastos que 
; qca<uman el sostenimiento del material y 
les once caballos, ioi subvenciona el Eciuo. 
Avimiamicnio. 
El liatallón secompoue de mil tres plazas 
i y ealá dividido eu la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor, 
(Vienei 1er. Jore. I l imo eeñor don Anto-
nio González Mo:::. 
Coronel Tciiicutv Coronel 2" Jefe, don 
Ricardo Maim Kodngoez. 
Jefe tlel Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milici;(€; D. José Domínguez Dclfiu. 
Comandante 3er. Jeie, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Coaiár.danfe Fiscal, dou Francisco J. 
Sánchez Heves. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, dou Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayunante, 
Capitán Avud.iiive Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
foneo Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don I g -
nacio Pérez Machado. 
Prituer Teniente encargado de la red te 
lefónka, , _ . 
Músico Mayor do 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
2S0 bomoeros. 
Capitán, don Eugenio J. de Sants Cruz, 
Conde de Mompos y Jaruco. 
Primer Teniente, "don Joaé de Veraa Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
A guirre. 
Segunda Ctonípétiífá, HQlcmbres. 
Capitán, don Joaquín Fernandez Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo Goniález. 
Segundo Teuieute, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía. lo9 hombres. 
•Capitán,, dou Francisco Lope: Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro de Alba Pó -
lez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Braaly Oca 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hcmbreSé 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
til lo. 
Quwta Cobarda , 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornee de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, dou José Tornamira Monscrrat. 
Segundo Teniente, don José Pons J a n é . 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Sd 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Halloran. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmáu Eli zaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José candell Pujol?. 
Primer Teniente, don José Gouzálaí tn-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera 
. Segundo Teniente, don Feoenco igu i l a r 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéudez Ochoa. 
Stcción de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comaadant*, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Criba-
rry Zarate ' 
Co mpá ñíaviov ¡liza da. 
Capitán, dou Esteban F'eruánder y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor dou Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico^ 2o, doctor don Candido Hoyoa 
IlUgUOL. 
OLIO 2$ Edo. tlon Pedro Roscb García. 
Ciro 2", dostor don .iose hamirez Tova; 
Farmacouüto l?, Ldo. dou Autoiuo ba; • 
diño Hernández. 
Otro 2Ü. Ldo. don Gaspar Muñu V i i U : 
Supa nu/nu-rarlos. 
Coronel. Iltmo. Sr. Conde do Ma.mriies. 
Teniente Coronel, dou Zacarías Breimei 
Ruis. 
Otro, dou José Llauuza Ramón 
Comandante, dou Franc-sco M. Casado 
ten activo.) 
Otro, don Ricardo Aiuau tó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, dou Isidro Rivas Fernández . 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
viello (en activo ) 
Otro, don Batael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (eu 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Molioei {en activo.) 
Otro dou Mariano Dapena (eu activo.) 
/Sanidad. 
Médico 1?, doctor dou José Remero Leal. 
Otro 2o, doctor dou Evaristo Idoato Jane 
(eu activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnau íó 
Hernández (eu activo.) 
Cjiniiión Djeetflhta de bis Obras del Cuar-
tel '-Infanta Eulalia." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gon.-ález Mora. 
V-O/sui t'outa.ior. Comandante don Fran-
cisco J. Sáncbez Reyes. 
Voca': Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vixtdca, 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
iino /'.orrilla Maza. 
Tenieulo Corone!, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Ricaido A m a n t ó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moniero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Sania Cruz. 
Frimer Tomonte, dou Riiiáel de Kadülo 
Lamoneda. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
F\.v. creado ol 21 do septiembre de 18715. 
Su organización es puramente civil , aunqne 
ÍUS jefes, oficiales y clases netieu prero^a-
tiva militar y se hallan asimilados á an ba-
tallón de Volantarioa. 
El Gobierno de S. M.. en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, v 
el titulo tie Muv Benéfico. 
La "Estación Central" est i eilaada en la 
calle del Prado esquina á jan José, doude 
tiene montado un excelenie servicio do ex-
tineión de incendio para toda la ciudad, por 
medio tie una retí telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón. Cer-
rantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de aoxilio. 
El personal dei Cuerpo se compone de 
individuos, distrlbeidos eu la siguiente for-
ma: 
COMTTÍ DIRECTIVO. 
Presidente: Corono E.tcmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente ; Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero; Capitán D. Pedro Pablo E-
charto. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 




SLCCIÓN DB OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán; D . Víctor Solar. 
Primer Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lóuez. 
SECCIÓN: "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robínaou. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Prüner Tenieuto: D. Francisco Rion. 
Segundos Tenientes: 1). Antonio Hi'- :-io, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Arambaro y 
D. Adoii'o Curbalié. 
SECCIÓN "CERVANTES.7* 
Capitán; D. José Marín Kudniíuei. 
Primer Teniente: (Vacantei 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José DtaltogOM Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casaá y D. Ktguo 
Marnn y Pit 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán; D. José Cuesta. 
Primer Teniente. D Carlos Cam -
Seguuiioa Tenientes. D. Hamou 
D. SeUaitiáu Aimas, 1). Fiancisco 
D. José Leanés y D. Sebastian l)omm¿;ioz. 
SECCIÓN DE SANIDAD 
Capitán: D. Joaquín Núñez do Castro. 
Primer Témeme; D. Autouio Duno 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lone, dou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordo;) 
SECCIÓN DEL CARMLOÍ VEDADO. 
Primer Témeme; D. Memesio Guulot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer v D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnot. 
Segundo Teniente: D. Josó Phuaol.i. 
PERSONAL ASALARIA no. 
Telegrafistas; D. Adolfo Augueira y dou 
José Valdcparos. 
Maquinistas; D. Fernando Blaneh y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de lostíuccÉf k í e o 
S N S E N A J S T Z A G B A . T X J I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enaenauza para el ciuso aca« 
demico tie 1805 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diana do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Oíbón. 
Composición ortográíica, práctica y re-
dacción tle documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, loe curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
l-.-T! iiiu-a, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y aaorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética. 2o cneso. diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gnimauca cmsteliana: Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de U-
brob, diaria de 9 á 10, por dou Fernanda 
Herrera. 
Francés , diaria de i á 8, por don Enrique 
Diago. 
;Solftío y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas. ) de 8 á 10 do la noche 
para varones, por don An^el l/)pez Plau.i». 
Nota.—Para el ingreso en bu» ehises es de 
necesidad la presentación de ia matvicala. 
—El Secretario. Pió J. ilel PamUd. 
CENTRO GALLEGO. 
C u r e o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, diaa de 
lección, horas, profesores y aulas; 
JP ,íu<íu)S y éntrale». 
Lectura, diana, de 7 a 8 de la noche, pro-
fesores Várela y senoreaLareo, Aula 4. 
Escritura, diana, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la uoebe, profesor señor Carballeira. A u -
la 4. 
i Iden» superior y Algebra, diaria, tle í) á 
10 de la uoche, profesor señor Pintos Reuio, 
Aula t 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula jU 
Geometría, T i igomuuctríay dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 ü 8 da 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Toneduria de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á lü do la noche, profesor Loo, 
Horta. Aula 6. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, i " y 2'' curao, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L- Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2° curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, proiesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para Eeuoraa y soñontas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á fcO de IA mañana, profeeo-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girouóá v Pomar, auxi-
l i a r aula 4. 
Clase de música. 
Para señorar / señoritas, solfeo, Innoa, 
miércoles y viernes, 8 á lü de la mañana , 
profesora señorita Concepcióu Ardois, au-
la 6. 
Para ídem idera, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
ia misma, aula 
Para varouus, solfeo y canto, lunes, niíói-
coles y viernes, de 7 á SJ do la noche, pro-
fes'- señor l i . Palau. aula 6. 
Para itlem ídem, piano y violín, mortos, 
jue\es y sábatlos, du 7 á" Si d é l a noche, 
profesor señor R. Palau, aula íi. 
Para idem ídem, flauta, batulurria y gui -
tarra, martes, jueves y sáb.ioos, 8 i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorpora .doo a l I n s t i t u t o * 
Peritaje Mercantil. 
Noroenciatnia de los cursos, asignaturas, 
profesól es, dias, horas, ai ibwy textos: 
Io—Geografia Dniversa!. profesor seuor 
Justo Pi ad;' ? i ia . diana, tle 8 X 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritñtebicu y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, tío 9 á 10 do la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
id .—Fia ' céé. 1er. curso, profesor señor 
José López Sadl, diaria, do 7 á 8 do la uo-
che. aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diarla, de Ü A 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños 
Id.--Geograf¡a y Estadística ccrcercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 i 9 de la mvlia. aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id .—Fi a tcés , 2° carao, profesor señor Jo-
Jó López Sañl, alterna, ' de7 á 8 d e D no 
che. aula 2 Mello 
Id.— Inglés, ler curso, profesor eeñor J us 
to Pastoi Día/., áltenla, de 8 á 9 de la uo-
che, aula l . D'Meza. 
3o—Ejercicios piácticos de comercio, pro-
íesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. HorLa. 
id . Economía política y Legislacióu Mer-
cantil, profesor señur Constautiuo Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la nocbo, aula 5. Mora-
les López. 
Id —inglés, 2» coreo, profesor señr.r Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de l» noche, aula 
1. D'Meza. 
VU). Buo., El Director, JAo. Vvtnto 
Frait .— VJ Secretario de la Sección. Aqus-
i n Balsevro, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b i ü J 8 d e i 8 9 6 . 
•VMVSVH 
' v t i i u v u v i aa o i H v i a ^ 
asa 
iNOTRUS COMERCIALES. 
X n e v a Yorh , A b r i l 17. 
á tos 5 i de la tarde. 
Onza* espaOolas, ü $15.70. 
Cenleccs,a $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 d/v., de 5i fi 
ü por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d^r., bauqaeres, 
Idem sobre Taris, 60 d/r., banqneros, á 5 
francos 18J. 
Idem sobre Uamborgo, 60 d/r., banqaerog, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft 120, ex-cnptfn. 
Cenüífugas, u. 10, pol. W, costo j flete, á 4 
fylG. 
Idem, en plaza» íí 4. 
Begular .1 buen refino, en plaza, a 4. 
A/úcar de nii«'!, en plaza, á 32. 
E l mercado, firme. 
Mieles de Cnbn, en bocoyes, nominaL 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ 8.30 
uominal. 
Harina patent Mhmesota. firme, á d4.3.> 
Lotnfre*, A b r i l i 7. 
A^car de rcmolacba, á ]3(9| . 
Arfcar centrtíupa, pol. 96, firme, á 13y9. 
Idem roerular refino, Á 12/6, 
Consolidados, (i 106 13/16, ex-interés. 
llescnenlo,Banco Inglaterra, 2k por 100. 
Cuatro por 100 e«paüol, ¡i 66}, ex-interés. 
Farfg-f A b r i l 17. 
Renta 8 por 100, á 101 francos 6-5 cts. ex-
interés fli me. 
{Qutdíi irohihii ia la rej>r9(Ui€i'-iÚ» de 
U* telegraMGS qjw anUoedtn, <;en arreglo 
al ar i íeule 31 la- Ley de Frojpiedad 
i m i m ' m m 



















SK E S P E R A N . 
Bxld^míro Iglesiua Verac-raz y eso. 
Frmuifra: Lirerpool y e*¿'. 
Oriiíjíbii: N»w York. 
Guido: Ijiverpo^l y esc-
M'gHcl O^llart: Barooíona jr eje 
y-nniUTi. VerocrM y psoala». 
Armiíiis. ÍQOVH Ovlean. v eflci'aU 
YnpíitiB Veraorua y ©acaU». 
CÍ3«l»(i C«B<i«b N'o>t York, 
Ciíj ni Washieton; l í ev Ymk. 
GaHaBo: Lirerpt»»! jr ©«L-, 
Oriísna: ^•c•ra•^^í etc-
Vi^ianda: ííoar» York. 
Alicia: I-i*y>"pool y e«c 
Sarafoga. Vwacraz y aacalaa. 
SÍDCÍU Nev York. 
Teutoaia: Hi!a:bargOf «í». 
WanneU: Pf». Kk'OT CIO. 
Ponin/»; Xeí» York. 
Segtiranca- Vs?fl«;ui y efcalía. 
YHcaiáii Nus-Ja Tork. 
CHT of Wa^biDíUm: Veiacrae y ate. 
Yuniari: Kvava York 
Vigüaocla Veracrut r «jcalaa 
Sarafpgn ffis» York 
María Harrera: ¿a Paerte Rico j ««ala». 
S A L D R A N 
fténeea. NB̂ TA York. 
Oriaaba VeracfBí. ito. 
María Harrera-. Puerio Ri:o y NM'M> 
PananiA: New York. 
OsUlnQa: (Joi-ufta y cae 
Ynmnrf: JfaeTa York. 
SoRuraiK-.a Vwacrns y eacatat. 
¿rauMi» Ncv Oricaas/ esc, 
YDC.BI4H ¡̂ Bê a York. 
CU» oí WaahlBfton: Ver&cmz r eaes!&*. 
J . .Jo'tr Serra. H-irceJona y evo. 
Baibariat Kueva Vnrk. 
DerwjHcr ei GraoJo: Canarias y ?s:. 
ViglUwrJa: Vsracroí. 
Orinaba Noa^a York. 
Saral«<ga' N'ie»a Y,*rk 
Tmtftwí» Hasibcrgo y psc 
S¿tt#«-a. V«racr4t, eic. 
y«c»»a»r ^'«fscruty raealaa 
^^goranc» Va-c Yark. 
CUj «f Wwi»ij9¡{<«p: Nníira To^k. 
Mauaala Puarto Rico y esoalaa. 
Ynmurl. Veracraí y «acaía*. 
VTAPORES C O S T E R O S . 
fifi ESPEKA.V. 
AbrM 19 rsviaiaia c'occcpciyn: eu BataVasú para 
Otan^t0*; Trinidad,Tanti, JiUearo, Soo-
(» Crm. Manianillo T Santia-go do Cnba. 
20 Moriera, Jo Nanrlta». Pfo, P»iÍTe{ Giba-
ra. Harai«a, Gaaiiténamo y Santiago da 
, . 23 AvMnpjfiiía Ifanénde*: da Batabanó par-
C>IVI* j extraía». 
— '24 M. L.% ílls*i-r<l8: «id SauUo^a de Cnb^ j e*c. 
25 A»ilí«- rta S»o. da Cnba. gífcna da Tánatno. 
(libara y Kuí»vitaa. 
26 Jo*aMu <« Batal'gná, para Ci€u-lH*foi, 
Tu»*». J^a<rii, Santa Crne. MURROUIIIO, 
r SarUaj»' de GubU 
.. 29 JBIÍÍ da N'aoritaa, Paéclo Padre, Giba-
ra. May ai i. Baracoa. GnaBtír.tBit» y Cuba. 
Mayo 4 31 aúnela, de gaulia^o da Cnba j esoalaa. 
. . 15 Maña ll^rríra: para Naerllaa. Gibara. Ba-
racoa. S Jei Cnba, Sta. Domingo, 8- Pe-
dro Ht- Uaoui ú, Panco, 9laTag«ra *. •• K a • 
dilla, y Pto. Uico. 
S A L D R A N . 
Abri; 18 refB>€ de Herrara, da f'.o. Padre 
19 ATffHiaata: da BaUbana, pracedan'e deCa-
ba y MCAlaa. 
„ 20 Warla Herrera, para Naerita». Gibara, 
Baracoa. St^o, de Gr.ha, ^anlo Domingo, 
San Pfcdro il- Mac-jria. Ponea klava.-Hí?. 
y P»* Rico. 
— 23 Pnrleima (JoDfepcián: de Batabaao. Proce-
cwl«p'-a 4« Cuba. Maoianillo. Santa Cnii , 
Jtoeare. Tuna», Trinidad y Cieni'«ego«. 
, . 24 ABfiRÓgaua* iÍAuéndca. d«;B4t;abaoá, pra-
••'•-! i- 'v Calía r eacalaa. 
. . 29 Artiér- para Nunrraj. Gibara, Sagna de 
Ténumoy Caba 
. . 3f» &I. L . VllfaverJa- para Sgo da Caba y aac. 
PUEETO DE_LA HABANA. 
S A L I D A S 
DSa 17: 
Para NUÍT* Orl-.sa»; vap. aui. VVl.:««ay. :p. SUfele 
M c v i s n i e n t e d e ^ a t s i j e r - j s . 
S.AI.r^ROX. 
Pj:a V ^ R A C K U Z en el táp. ai» 8araU«ga 
Srea Anrel!c Aipieiu —Geria l>.>ul:cn«—Aiitocie 
IVcru—Rciari»» N'slaro--Prórp<>To Monlen-cro AE-
i^nio Balbuiauo—BerBirdiuo Sip —MsuueT D!.\a— 
Kífaal GoiiJ¿lei-.' .;iu JWaita—Gu-^eraludo Domín-
t«?i—Actcrio Oeorékf—.Jo*4 Ü del Carmen Qoá-
aa'ea—Alejauiiro Pefia—Antoniií Baaad T faailla — 
{•Tirvlii Váidas—ADIOB:» Bíciíej—JoaquÍB Seaor*— 
J'!>'Ü Píidrín—Igr.áfjo Lara—T^eea T o ^ J ^ l U i e ? 
-¿rlvreirtio* Psndicüc—P?dro Jacin»^ Lanadrid— 
Eafjel Poreira—(íonrajo SarmieD'.o —MatBeM.lano 
—lutocio G. Garría—Jnan Atóiléjpd ¿atía» 
P'.!.'—Raiuvjj Hernández Juan GnardlcU—Jnan 
Kai..;rcr—Koaj Rodrigue--Calixto Aqnia — C . r ^ J 
F . Nannac—Francisco Hortal—JMIB Rodamilaaa r 
8 uiüok—Joaquín j Ocoírt Cacip —A ̂ eB.ie 6 jfiáM-
eos. 
«a í4 osa 
E n t r a d a s de c a b o t a í a 
De M¿;I;SP;:.'O. go). M»rgar;:,t. p»t. C i - : i 
p''* n-.aüí-ra. 
—— Aurjo i . ^nl. llavisoia Gnauem. pat. L'mUv̂ tiOO 
oal ¿-.lio» lefia. 
— - G - l .«ra. gol Kxpr<a9 d» Gibua. pa'.. Eiteceíü. 
^O.euO plaf'aaps y efectos. 
—Ba:*:cv«, -¿vi. Auitü, pal. Mai, 200 jajá». 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 17: 
Para Mariel, gol. María Magdalenav pat. Marantes.H 
Cienfaegos. ff«l. Fortuna, pat. }T0}t,e?-
La Fé. col. Jnau Toraya. pat. Valent. 
Santa Cruz, gol. Joven Mauuel, pat. Barrero. 
B u q u e s que ae h a n deapacbado . 
Pan Delatare, B¿ W.gol. am. James Fitcb, ca-
pijin Kelicy, por L . V. Placé, con iMM-sttcM 
azúcar • -
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Nuera Oileana, ría Cayo Hucao, vap. america-
no WhitBey, cap. Staples, por Galbán y Cp. 
Nueva Tork.jvap. esp. Paharai, cap. Casquero 
por M. Caleo. 
Nuera York, rap. am. Séneca, cap. btercuí, por 
Hidalgo y Cp. „ , , 
PornOa y SauUuder. vap. tsp. Catalnfia, capi-
tán Gran', por M. Calvo. 
Nueva York boa. ato. Matanzas cap. E-rlckson, 
— & ' 
or L. Plací. 
y Uau_. 
M. M. Plnliloa. cap. Bcngoecbea, por Loychaíc, 
arcelona  C narias vía Calbarién, vap. cap. 
Sacuz y Coiop. 
Santander y cBcalaa. vía Puerto Rico. vap. esp. 
San Agustín .cap. Campí, ábr M. Calvo y Gomp 
Véracrns vap. esp. Alfonso X I I cap. Morel i<*r 
M. Calvo. • , 
N. York, vap. am. Vigilancia, cap. Me Intosli, 
por Hidalga y Cp. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Par* l'rogre?» y Veiacruz, vap. esp. Baldonwvi» Igic" 
aiuü, cap. QdSiúez. 
Pncrlo Rico y escalas., vap. c»p. María Hen tia. 
cap. Ventura, por Sobrino* de Herrtva. 
' .V\ i Ilceso y l'ampa. rap. am. Jíatcotte, capí-
tln lían-o», por G. Lawton CLiids, 
P a l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 6 do 




Cacao sacos.... . .4 . . . .< . . 








E x t r a c t o de la c a r ^ a de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar; MCOS ll,tí3C 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA J l U á l l p g n á f t d i v . 
I N G L A T E R R A . 
(SO á 
F K A N C I A . 
[ 20J p.gP. , oro 
wpnBol ó francés, 
i 60 dfv. 
6 á ftj pg J»., oro, 
Bspafioí o francés. 
( á 6 div. 
C ¿1/5 5 p.g P.. ero. 
L E M A N I A < ftspuílol, 6 fraucés, 
i áádiv . 
C n i lOipgP-, orv, 
S T A D O S C N I D O S < eípafiol d francéa, 
i i id ir . 
K 8 C U E N T G M E E O A N - J 
T I L . . . } 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, treuea. da DerwaBa y 
Elliens, bajo á regalar.... 
Idem,ídem.idoni, idani, baa-
no i raperior 
Idem, Ídem, idera. id, fiorete 
Cogucb» inferior A reaular. 
aixatfo 8 6$, (T. Hj . 
Idxn, boeao á asperiar, aé-
mcr« 10 á 11, Idem 
Quebrado, !hf*rler á rttgaltBfj 
nnmero 12 á 14 iilein 
Idem bocíie a* 15 á i a W.. 
Id. saperia m« 17 á 18, Id . . 
Ide» floreU n, 19¿ 30. m... 
C E N T E I F U ( * A 8 DES O C A R A F O 
Polariíarias 96. Sacoa á-O^S^ dp pe&o en oio por 
111 tlIágTfintod. 
Bacaye». N« bar, 
AFAICAK D E M1RL. 
Palariracién. Noarfnal.—Sasún anraaa. 
ASUCAR MASCÁBADO. 
CcraUn á rffalCT refiao/ 
S e b e r o s C o r r e d o r a s de s e m a n a . 
DE CAMBIO».—D Feíipe C6b1í^. 
DK rnvToa.—v. j ca^n o îiifc 
Ea o»pta.—lUbaua 17 da Ab;dl de IfcStí—ElSin-
dic* Fráaldect* ÍDUIÍKO. Jae-cb* Petoradn. 
8*n epe.-iv.cn?». 
Cotizaciones deláBoísa Oñcial 
FONDOS Rifincoa. 
Santa 3 per 100 tntarea y 
ano de amortííadéc a-
naal 
Idem. Id. y 2 id. . . 
Idem da atuaüdaoe»... . 
Billete» blpctecariB» w 
Tesoro de la íal de 
de Caba 
Idem del Tesara da Paer-
Rlco „ 
Obllgaciopca nipoteca-
riaa dal Bxcmo. Arua-




Basco£apaflel dala Isla 
d« Caba • 
ídojn del Comercio y Fe-
n-ocarilaa Unldoa da la 
Habana y Almaeene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
lecarlo de la Isla de 
Cnba 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Sur 
Gornpafiia de Almaconoa 
daHacendedoa 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compafila de Alumbrado 
da Gaa Hispano Ame-
rican» Consolidado.... 
CorapaOla CubAna de A-
lambrado de G a s . . . . . . 
Nncra CompaQla de Gaa 
de la Rabana . . . . . . . . . a 
Compafila de. Perrocarrl 
de Mataueas á Sabani 
lia 
Compafifa de Camlnoa tíe 
Hierro de Cdrdenes i 
á Jácaro 
Compafiía de Camuios aa 
Hierro do Ciontaegoai 
V i l l a c l a m . . . . . . . . . . . . 
Compafita de Camlnoa do 
ÍI tarro deg Caibarién á 
tsaucii Sptritna 
Compañía de Camlnoa da 
M Ierro de bagaa 1A 
Grande 
CempaSla del yenoearrO 
Drnano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril deCnba... . . . 
Idem deGaaa'JUiaan.... 
dcm do San Cayetatioi 
ViDalaa 
Refiueria de Cárdenas... 
Sociedad Acónuna Red 
Telefóniea da la Haba-
na 
Idem Idem íineva Com-
Í afila de Almacoaea da • - '•- de Santa Ca-
taUna.. 
dfm. id. Nacva tabnoa 
da HJ-lo 
17 á 18 pg D.oro 
24 á 25 p g D. ô o 
3$ á Sfi p g D. oro 
63 á M pg O oro 
SO á SI pQ D. ero 
89 á 9 0 p . g D. era 
69 4 70 p.8 D ora 
64 4 65 p.g D. oro . . . . . . 
81 4 82 p.g D, ero 
70 A71 p.g D. ora 
T0 i 71 p.g D oro 
55 á58 p.g D. ero 
¿iá :i2 p-g D. oro 
13 6 U p.g D. oro 
S* a 35 p.% D oro 
GE L I O ACION 1C8. 
B-petecarlai da Ferro 
t i-jr.! da Cleafueroay 
V'Jaclara l í amuión 
ai 3 p g 
laam '.dím. de 2" 14. a¡ 
7 por 100 
Botoi kipct^aariea da la 
Compafi!k fie GaiHísp. 
An •» Coniohdada.... 60 6 61 D. oro 
NOTICIAS DE VAL0R1S. 
KACIONAL. í Cerré de St>« á 86i 
Compr. Vrj»da 
Valor. 
FONDU5> P U B L I C O S . 
Oblif Arantamieato 1* hipAlaca 
Obbfaetocei Uipoi^carias del 
h i:;:o AynbtamietitQ 
Bületel Hlpolecanoi da \ i Isla 
de C a b a . . . . . 
'1* £ 76 
34 4 «3 









A C C I O N B a 
Baaca Bspaflolde lalstada Cuba 401 4 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A> 
macones de Regla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Carden aa y Jácara 
Compañía Unida de los Ferrooa-
rrüea de Calbanén 
Ccmáafiia do Caminos de Hierro 
dr natanzaaá Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagaa la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro -
de CicnfacBros á Villaclara.. . . . 
Compañía del I V.vrocarril Urbano 
Corap. dd Ferrocarril del Oagta. 
Comp. Cnbaia de Alumbrado tiat Nominal 
Bonn* Hii>->taoar)oa déla Compa-
ñía de Gaa Conkolidads ' 32 á 
Compañía de Gaa Hispaun Amí-
ricana^onsolidada g 4 
Bonos Hipotecarios Convertidoa 
de Gaa Consolidado Nominal 
Reflaerfa de Aedcarde Cárdenas 4 ¿ 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendadas g 4 
Empresa de Pansantó y Natega-
clón del Sar Nominal 
CoBipañía de AlmaeeBas do Dd-
Ídfiifo d« la Ht^ana Nominal libaciones Hinotecariaa da 
CicafuegoB y Villaclara 42 4 
Compañía de Alraac^neá de Santa 
Catalina 
Red Ttlufónica de la Habnna «JO 
Crédito Tenilorial Mipolecarío 
tdaU (aiadfl Coba NomiHal 
Compañía do Loiija de Virerce... Nominal 
Ferrocarril de Gffmra y Holgain 
•^•'Ump» Nomiaal 
Oblijacianea r . . . Nominal 
l'errwcarril de San Cayetano 4 
Vtíalaa.—Accionea Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habaná 17 de Abril de 1ES6. 
















DK L A 
ANTES D S 
LOPBg I 
EL VAPOK CORRKO 
I G L E S I A S 
capi iAn G - O M E S 
saldrá para PROGRESO y ViáRAClílIZ el 18 de 
Abril -i ¡as a do U tarde llorando la corresponden-
cia pública y de ofteio 
Admi!»'. carga y paaKjVros para diebos puürtoa. 
Los pasBpwfes et mttéffima al recibir loa billetes 
do paaaje. 
Las pdliaas de oar^a se firmarán por los coiijigua-
íarioj aiiíos de ooriwlas, ain cuyo rfrqiirsilo serán un-
ías. 
Recibe caraa i bordo haíta el dia 17. 
De más porme»«ií« impondrá m ct.n»t-íaatario 
SI. Calvo. Oflclos n. 28. 
RL VAPOR CORRl-.O 
CApitdln C A R H 3 R A S 
saidró para 
S a n t a n d e r 
el 20 de Abril á.laa 44* la kirde Devando la eorrei-
poaóendla pírbÜc^ y év ofioto. 
Arieiitc pw^^?wy rar^j general, iuejoso tabaco 
para illcfeo* paes-feí. 
B*mbe Rnicar. oní'é y (uicao en partidas Á flete 
corrido yeon coa^eimimitt) direoio para Vigo, Jijón, 
Btlbao jr ftan Bobaatiim, - , 
L«B pasaportei se eiUi«*¿rtf9 al recibir }ót billctea 
de pas^J*. • V * ' v, 
. La* riair-s de cs^ga »« livmsirai- por IA) ^«áelgua-
teríof aul*!» de cfirrerles. sin enyo nspibrto «cián 
Beelbe-carga á bavdf'baiw l i f í ^ a s I T f: l í sola-
ractiba. 
De ivif permeneres itupondrá »a co«Mf:Gatátrr0 
LINEA DE NUEVA YORK. 
qtx combisacife p&L los viajas á Sh iw^h 
S » Jaswrén tros *Goa*«?vieHr s á l i é c d o 
l o s v a p o r e s 6© esto puerto los dios 
I d , 2 0 F S O , y A s i d^^ow-tJP'wSi loo 
á i a s l O , S O y . « p jüo c^da a»¿o 
E L VAPOR C O R R E O 
capit4a OASQUESO. 
•aldiapara N E W YOKK e. 20 da Abril 4 la* 4 
da la tarde. 
Admlíe earga j paaajeros. i los (va© ofrece el 
biion tralo mío esta anygna Compañía tiene acredita-
do en stus diicrentea líneas. 
También reoibe aarga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremon, Amsterdan, RotlertUm, Ambetoa y dftmia 
pa«rtoa de Eui^pa coi. CMoctmiento directo. 
La carga se rrdba basta la víspera de la salida. 
Jad corresponden el a solo so recibe en la Admiaú-
tracidndo Correos. 
RírTA.—Esta CempaSía Mane abierta ana pfillza 
io^mta. aai para e* ta fía ©a eorao para todas las de-
iaóa, ba)« la casi panden aAf ̂ araraa todos loa afeo 
toa uua «e embarqnen en sns vapores. 
M. Calvo j Comp., Oficios 
LINEA DELAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana el dia ái-
time» da cada isas. 
. . Nnevttaael 2 
Gibara 3 
. . Santiago da Cnba. 5 
. . Poncc 6 
Majaguas 9 
L L E G A D A . 
A Natrita* el 2 
Gibara., 3 
. . Santiago de Caba. 4 
Ponce 7 
. . Mayegiici 9 
. . Puerto-Rico 10 
«ALIDA. L L E G A D A . 
De Paerto-Riee e l . . . J5 
. . MsvagtieK 16 
. . Poá™ 17 
. . Pnerto-PrtecifW).. 19 
n Santiago de Caba. 90 
. . Gibara. 21 
. . Noevitaa SQ 
A Maya^hez el 14 
. . PO»G« 15 
. . Faerto-Príscipe.. 16 
. . ¿kft&tgo de Caba. 19 
Qibara. 20 
. . NaeTltaa 21 
. . Habana 22 
K J O T A S . 
E n >a viaje da ida recibirá en Puerto-Rico los días 
SI de cada ««a, la cvr%* y pasajeroa «ftie para las 
puertee del mar Cariba arriba oipraaadoa y Pacífico 
ef^dania el correo caá aale de Barcelona el dia 25 v 
».* Cádis tí 30. 
E n au Tiaje de ramso. anlragará «l «orreo qae aa-
le oe Pucito-Rlco el 15 la carga j pa»a>oros qae eon-
daaoa nrocodon;« de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacilleo para Cádla y Barcelona. 
E n la época 6e eaareat«na. o st» desda 1* de Maro 
al 30 de Sentierabre, ta admito e&rga pera C4difl 
Barceiona, Santander y CoraBa. pero pasakros aólo 
para íes Ultimes paortos.—ií. Calvo y Oamp. 
M. Calvo y Comp.. Oficios nfimero38. 
LÍNEA DE LA ¡ABMA A COLON. 
Bn comoiuaclén con loa vaporea da Nuerct-york y 
eon la Comp arda dd Ferrocarril de Panamá y vapo-
" t í v n l &ar 1 I,0^U, paclflco. 
NOTA.—Eata Compaflía Uene abierta ana póllta 
flotante, asi pare esta linea como para toda» las de-
más, b»io la cnal pnedeu asegeraree todos los efectos 
que se cmbarqnftn ea sns vapores 
M. Calvo. óüdos28 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago da Caba. 9 
. . La Guaira 18 
. . Pnorto Cabello... lá 
. . Sabanilla , i f 
. . Cartagena 18 
. . Colon ao 
, . Paerto Litads (ü-
caltativo) 31 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Caba al 
La O a a i r a . . , . . , , 
9 
, 12 
Paart* Caballa.... 13 
. . Sabaoilla 36 
. . Cartagena 17 
. . Ooldn 19 
Paerto Lhaín (fa-
ealtauva) 21 
- Saatlar) ¿k Caba. 26 
i . . HaboM.. , . : i 29 
carga se raciba eidía 4. •! r* 
NOTA. -Es ta Coa-^aSla üer.e abun-ta ana nólita 
flouaia. asi para eau linea «HB* p8ra í 4 « ? „ 3! 
q»a sa ewhsrqnen en sa vapora». 
1 88 I l t -1B 
Aviso á bs cardadores. 
E»u Caoip.ftls no r«p<.nd« det CMTMP i «nravio 
qae sairao 'o, Snlto» A^ „<, Q r̂m ^Um-
pado* cor toda claridad ^ t^lia* r Ritr^ui ,\n -lM 
meroan. «a4. ni tampoco do Isa re<*ak«*.><»n«5 -ice se 




d é l a Compañía 
EAMBüRGüESA-áMERICáNl 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R R y HAMBURGO. cen escalas ^ 
ventiialei en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TH034AS, saldrá el DIA J D E MAYO de 1896 
ol vapor-correo alemán, de porte de 1,76'J toneladas 
capitán Ctroameyor. 
Admite carga para los citados puertos y taablfn 
irauanordo* cou coeocimiuntos directos para a& gran 
numero do paertos de líUKOPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S l i . A F R I C A y A U S T R A L I A , ae^dn por-
menores q1? et*i facilitan en la casa coualgnataría. 
NOTA.—La carga destinada á paertos en donde 
DO toca el vapor, será trasbordada en Hambarge 6 
en el Havre, a conveniencia de la E v presa. 
Este vapor, basta naera orden, no admita pasa 
jerus. 
NOTA IMPORTANTE. 
Los vsporís de esta linca hacen escala eu ano ^ 
más paertos de la costa Norte y Sar de la isla do 
Cuba, siempre qae 1c» ofrezca carga nificleoto para 
ameritar la csoala. Dicha carra se admite para loa 
paertos de su itinerario y también para ••ualqaler otro 
punto, con transbordo «a el Havre 6 Hambur^o 
Para más pormenores dirigirse á lo* eobaignata-
rios, calle de San Ignacio numero 54. Apartado de 
Correo m MARTIN F A L K Y CP. 
C1S0S 1BA.1AN 
T R A S A T L A N T I C O S 
O I 
Pinillos, Izquierdo v Cp, 
E l magnífico vapor esfiarial dé I!,5^l loaalaJasde 
dc«iilazamierito, rasco de acero y máquina de tri-
ple erpansidn 
copilán D. IDDKKONSO D I B Z . 
Saldrá de este pncrlo F I J A M E N T E el 80 da Abril 
á las Sí da la tarde DIKE(.T(> par» los d« 
C e r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
Admite pasajeros en sas espaciosas cámara». 
También adm ta an resto dcGarg» ligera 'iiclusa 
TABACO. 
Para mayor comodidad de loa Srea. pasajeros el 
vapor cetará-o!r9iíadoi-.i Ipl maelj<» de S*«,''M^-
Para más informe; dinjanso ü ¿aa" caasfgnatarío» 
L O Y C H A T K SAKíiX V C O H P . . «üc^á It». 
c ':- i8-i»; 
SoC}€OADtNCOMAM0iTA. 
E l rapar espatiol 
capltóa LAURA5JAGA. 
de r>,0W) toneladas, clftaificado en ol T/loyd i ngléc 
100 A. í., saldrá do este paerto F I J A M E N T E el dia 
20 de AbVil, á las diez de la mafiaaa rfá CAIBA» 
R I E N , para 
S a e t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u s de T e n e r i f e , 
t*aa P a l m a s Grran C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite paaajerea. í quienes se dará el esmerado 
rato (jaetan aei'edifada tiene á esta Empresa 
Para comodidad de les p.-u>njcros, el vapor catará 
atracada al maelle de los Almacenes de Depde'.to 
(San Jo»*). 
Informarán ana ceGstfnaríoa: C. B L A N C I I V 
COMP.. Oficios. 20. C Sfi2 1S-21 M 
Linea de Vapores M m 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
l o te J. Jora f Serra 
D E B A R C E L O N A . 
d may acreditado tapor espaDol 
i 
capitán IÍLORCA. 
da 5,600 tonelaJaa, má-ialua da triple erpanaióa, a-
Inmbradocon Ina eléctrica, claalftcadoen el JÁafá'iv 
10rt A. 1 y conatraido bajo la inspección del Almi-
rantazgolnglís. 
Saldrá de la Habana á fines de Abril vía C A I -
B A R I E N . para 
S a n t a Cruss de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
C a d i a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga. INCLUSO T A B A C O , 
para dî bos puertos. 
El vapor estará atracado / os maolles do .os A l -
macene» de san Jasé. 
Informarán aus ennaíguafarioa: J . Balcells y Cp. 
8. an C Cubil AU C Jlfio 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I M 
á N s w - X o r k e n 7 0 horas . 
loa r á p i d o s Tftporos correos ameriGacoa 
MááCOTTE Y 81IVET1SE. 
Uno de «atoa rapares aaldrádowto puerto todoa los 
miércolca y aábados, 4 la «na de la tarde, cou cácala 
en (Javo Ilneao y Tonina, donde 6e toman los treiies. 
Ilejaudo los paaajaro» a Nueva York sin camino al 
f ano. aasaaon por Jaok&onvülf. Saranacb, Ciiarleu aa, Richm»ad, Washinctou. Pilad«dfldy Balltiuore. 
Ha Trudnn billi;¡cs para Niicva Orlcaaa, St Ijoais, 
Cblcago y lodi» las priudpalca «iudades de los Esta-
dot-UeidoB, y par» Europa on rombinución oon IBH 
mejores ifaeas de rapores «me setlen de Naeva York. 
Hllnfa» da ida y varita d Nueya Toi k, $90 oro amft-
rioaao. Los condact»>re« bab>ain el castellano. 
Lea diaa de aailda de vapor no se despachan paaa-
pofttfa dapaés de las once dn la mafiaaa 
A^rISO.—Para coriTonicncia de los jvasajeros «1 
daspacbe de le'ias sobro todos los pantos de ios Ks-
Vfl»!o» Unidos estará abierto hasta-AÍtin'a hora. 
G. LawíOB CiSs y Coip., S. ea C, 
M e r c a d e r e s 2 2 . a l tea. 
©res c 
EMPRISAle VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e IÍI« A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
D8 
S O B R I N O S i > B S Í S R K t í K A . 
V A F O U ESPAÑOL 
NEW-Y0RK AND 
ÜBÁ 
M L STEMSHIP COIPASÍ 
L inea de W a r d . 
Servicio recular de vaporas correos amcrlcanoi en-
tre los paertos aigniantea: 
Nneva York, Tampiao, ( Clenfaegoi, 
Hdbftna, Campacbe, I Projp-eao, 
Nossan, Prontar», | Veraoraa, 
Santiago de Coba, Lagaña. | Tatpaa, 
Salidas daJNneva YorK para U Habana y Tatupico 
Íiara la os á l » 
todoajoa mléreolás á las (rea da la tarda, y p á 1 
aábade Habana y pcertoa de Mázieo, todos !os 
ana da la tarde. 
Salidas de la Habana para Naeva York, los Jnerw 
y sábados, 6, las cuatro an ponto de la tarde, como 
ffig-ae: 
^ ^ T P Q A Abi-il 1 
ORIZABA A 
SKGUHANCA , • o 
C I T Y OF WASHINGTON u 
V I G I L A N C I A " 16 
SKNECA " iS 
YDMUHI 33 
V I C A T A N « 
ORIZABA 
Salidas de la Rabana para paertcB de México 
todo» los jueves por la mafiana y para Tampico di-
rectamente, loa Inaoa al medio día. cornos igne, 
S E N E C A Abril 1 
V K i l L A N C I A K 
Y U C A T A N ' o 
YUMURI ~ i » 
SARATOOA ifi 
QKIZABA 20 
S E O C R A N C A 33 
C I T Y OF WASHINGTON 27 
Vl t i l L A N C I A 30 
Salidas de Cienftief oí para Naava York Tía líta-
tiago de Cuba y Naaaaa los martes de eaát dos ae-
ra anas como sigue: 
NIAGARA Ahrii 7 
SANTIAGO Ü:!.:..: . . a i 
PASAJES.—Estos bsmosos vaporas r tan bles 
conocidos por la rapidee v aeguHdad de « a vlalea, 
tienpn excelente* comodidadea para paaalar&a «n 
ana espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorres»atdaacjase 
admitirá ilnicameule en la Administrad^ 6eteiVKe 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se reciba en «1 maalle da Ca-
ball-rla solameule el día antea de la salida, y a* t4-
mite carca para Inglaterra, HamWrga, B-.-emeJi, 
An»Vr.Un, Sotterdam. Havre y .^nberea, Boenoa 
Airea. Monte» .IM», Santoa y Rio Jar.eiro c*n e^«#-
clmientoí directos. 
Fl .KTKiS. - E i 6eie de la carga pwa paertoa do 
México «^n y.»pado per MéUotwde en moneda «ma-
ric«na 4 sa oqulvaionte. 
Para máa pormaacrea dirij^nve a lea agentaa. Hl-
Oalgo y Comp,, Obrapía nlímaro SS. 
C ? l « 813-l-B 
capitán I>. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de c»le paerln «i üia da Aferií á iaa 4 
le la tarde para lo» de 
Nuovitao, 
G i b a r a . 
S a r a c o a , 
C u b » 
Santo D o n n n e c » . 
S a n P e d r o do M a coxis, 
F o n c c . 
M a y a g v o z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o Hico. 
Recibe carga basta las 2 de la iurde del di^ de la 
salida. 
La« p^ltaaapara la carga de Lraveaia solo >« admi-
ten hasta el día antamr de la aalida. 
COWHIGN ATAii IOS. 
NaeTitaB: Sras. Vlccnt* ttoihiiineay Cf. 
Gibara: Sr. D. üanñel tW Silva. 
Baracoii- Bree, Mon^ v C* 
Cuba: Sras. Onllcs.) i l ' ^ y Ca 
Sanro Domiuco: $res. Miguel P'>ñ y 
Sán PedrodBXLu.orif: Síes. R&U^Triédlteliu C-" 
Pt-nce: Sre*. FrUze Lnüai v 
MayHptiea: Sres. Scbalze y C"? 
AgtiRdilla: Srea Valle, Konpiscii r C* 
Puerto Rico: 8. D. Lndwi« phplaea. 
8e desbeba por acs Arruauores. S Pv^ra n >'< 
€ L 1APOR 
capitán SANSON 
Vio.j*s decenales eatre esie pnerio y «1 d« P U E R -
TO P A D R E , dorante la zafra. 
I D A 
Saldrá de Lg HABANA todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro ue la tarde las días de labor y d las 12 del 
dia los festivos. 
Admi".* carga hasta las 9 de la tarde del día de sa-
lida. 
3R3TOH2TO 
Saldrá de PUERTO P A D R E loa diaa 13, 33 y 3 
de eada me», 'logando á la I I A B A N A loa 4l»a U , 2-1 
y*. 
Se dejparba por sts armadores: Soh-rinoa da He-
rrera, San Pedro, 8 
C A P I T A N Jt.)h'A.\i<K'¿. 
Saldrá para ÍJAGIJA y CAilJARIICN todoi lo» 
lanei i ias Cinco 4a la tarde; llegará á Sa^ua loa mar-
tai a!¿BÍendo viaja-1 mismo día p»rft Calbarlon á 
donae llegará los miércoles per la mañana, 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los )aéve« á laa siete de la ma-
ñana, y toeando en Sá^ua el miaino día. llegará á la 
Habana ios viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta laa 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
NA'rA,—La car*Mn* ¥aya PMa CbbschilU, pa-
gará 38 oros, por caballo además del flota del vapoi-. 
Admite carga hasta loe 4 da la tarde del día do la 
aAllda. 
C O N S I G A N A T A K I O S 
En Sá^ua la Oracde: D. Gragorio Alonso. 
KD Caibarién: Srw. Sobrinosde Barrara. 
I «7 «12-1B 
A V I S O 
E l vapor A D E L A e» su próximo n^ja del lunes 
20 pnra Segna y Caibariáu teoará además en Cár-
dena* saliendo de etíe pnorto (5 lar 0 de la tarde. 
« I M S efe L l T i i S 
J , B A L C E L L S Y V 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N C í t E K O 4 3 , 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia <lc los Sre.-. Ramírea y 
.Murtíncz he nombrado al Sr. D. Juan 
González, agento <lel DIARIO DE LA 
MARINA en San Kicolás, y con él se en-
tenderán los señores suscriptores en 
diclm localidad. 
Habana Io do abril de 1806. 
JEl Adniiniatrador. 
JOSÉ M- VILLAYERDE. 
SEÑORES ASENTES 
DEL 
Abrens- D. Luis Fuente. 
A l f o n s o K a m ó n Arenas. 
Alíjuíznr—Srea. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Aitcniisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate- Sí es. í i l lbao y C* 
Arcos do Canasí -Srcs. Aguirre y C* 
Arroyo-Arenas-Sr. D. Francisco J. Blaci-
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PollcarpoBelaua-
de. 
fiahía-Uonda—O. Alejandro Gravier. 
IJejucnl- D.Ca- imrio Fernílndoz. 
Holondrón--1). Anrelio ÜoDf.ález Calde-
rón. 
nalabnnrt—I). Hcuito Cañas, 
Ilainoa—D. Vittonto Suárez. 
Jjayaino—Sr. D. Kntaquio Pérez. 
Baracoa--!). Domingo Abr i l . 
Calinieto—Srcs. J. Fernández y Gf 
Cannijiumí - D. Juan B. Udoy. 
Camarioca- -D. Joa«iuin Baflos. 
Candelaria - I ) . Casimiro Noriega. 
Carflb;iIlo--l). BIIKÍIÍO Gai cí:i de Osuna. 
CuoYltas—Sreá. F. Flor v C* 
Caibarión -D. líamón Masvidai. 
Cannit) Florido - I ) . Antonio Martínez. 
Calabazar I). Juan Ferrando. 
Cartasrena - D. Aniceto de la Torro. 
(íasenjftl- 1). Saturnino Mai tino/.. 
Ceibá ' .Mocba^D. Juan Kudriuaoz Alar 
rez. 
C* i > .mies—D. liamiro Muñlz. 
Ciíuenles- D. Antonio Diaz. 
. CimarruncR—1). An¿íel Blanco. 
GiCnfuég-os— Sros. J- Torres y 
('Oii'oiju'ióii del Sur—I). Bernardo M» 
zon. 
Cot í álfaUtó de Mflcurijos—Sres. Luis Gar-
da y C 
j Corralllio- D. Domingo Fabro. 
t 'iogbíle Avila—D. Juan Díaz. 
C a b a f i í i a r - D . líaiuOn lv$eobodo y Obro-
gAn. ' 
billón - Kugeiiio Molinos. 
C í i d c n a s .D .NicanorLópez . 
(• ¡aiiito -1). Francisco Paimor. 
Ciüiianayaj.'.na • D. Calixto FelíciatL 
Kfrpcranzu--b. Toruiís Rodríguez. 
Kncrncijada Juan Coro. 
Ctianajay—D. Bernardo Ferez 
fí uane- • Si;éB. P. Lorden y C'* 
(jaaia O. Manoel Bárccna. 
GiiliiOíS - D. Antonio Bolado. 
Onanlnr.amo—D. Lorun/.o Pazo. 
Ouaualiaooa y KC¡ÍI.V-D. Javier G. Sa-
la.*. 
Gbna de Melena - D . Antonio Fragüela. 
Güira do Macurljes—D. Kafael Alartinae. 
Ouatao—D. Carlos Mancera. 
Gnaniulas- D.José Franco. 
Gibara—Srcs. Bclmonlo v G? 
Uolguin--D. üba ldo Hetaa-Jourt:. 
Üoyo Colorado--D. Callos Valdós Ro-
»aa. 
Halo Nuevo— D. Leonardo Huesa, 
laalícla de S« i :ua - -D. Kobnstlaiio Agtú 
lar. 
I tabo--D. Leonai do Huesa. 
Jovcllanosv-Sr. D. .Santiago Aguado. 
Jagüey Grande -D. Manuel Vázíiuez. 
Jaruco—D. Facundo G.ircia ('oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. liianco. 
Lun Cruce." - - ! ) . Alelaudro Ouurra Mlja* 
rea. 
.^agunillas—1Jp. i lanuel B. Aigudín. 
La Isabel —D. Fi amusco Bróeos y Zabala» 
Las Vueltao--!). Venaneio F. Carada. 
Limonar D. Rosendo Garda. 
Alacagua—D. Juan OMHH/» \\ 
Manguito—D. Frauci«co Ubinaua. 
Alariel—D. Fabiái . Gai-eia. 
M o r ó n - Sres. Barro^ Esperón y G* 
fif anzanillo—D. Braulio C. Inceucb. 
Madruga—I). JunnG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villuuueva. 
Mangas—D. Jusio Acosta. 
Marianao -Sres. C Tuero y Fluo. 
Matánr-a.'í - -D. Angvl l»érca Campo. 
M a n t u a - D . PraaciSCO A. Peláe/,. 
NuovaGorona—D. Knrlquo González. 
Navajas^—D. Juan LiSpez. ^ 
Nuev'iiaar-D. Friiuo Calata» ra. 
NuovaPa?, - D . Graciliano Sarama. 
Prlucino Alfonso—1). Antonio García. 
Puerto Principo—D. Sautos Fernandaz. 
J'alrH i o s - D . Francisco Arredondo. 
Paradéró de las Vesas—D. Benito Sam-
Poiro. 
Paso-Beal de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero dé la Cidra—D. Paulino Car 
E N T R E 
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" pina» del Klo—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.Josó Día/,. 
Placetas—D. Casimiro Día» y Villamovo. 
Puerta de lu Güira—D. Dámaso del Caía-
^0palmlra —1). Hatiiol Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
pnerto-I'adre—-D. Krnesío Fajardo. 
Quiebra-Hacha--D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— . «o 
Quiviü;iu—D. Jaime Llauibes. 
Kecreo—Í>. Tomás NOÍWC y Tolin. 
Bemates - D . A r l u i o Boig. 
Remedios—1). Cirilo Calvo. 
Bancluielo--D. Pedro Burgos. 
Bancbo-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Kodüs—D. Joáó Temes Mart-inez. 
Sábalo--D. Paulino del Val. 
San Luis—-D. Emilio Carreró. # 
San Antonio do Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 4 „ 4_ 
San Antoi;io de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. ' w 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Caiigub 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán . 
San Diego do Ntifiez—D. José de Llera. 
Santa'Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fermlnaez. r t . rvrt 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez ua. 
bn i l l " 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Báxerds. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nandez. , 
San José dolos Kamos—D. Francisco 15a-
Bester. 
Sierra-Morena—D. LuisSuarez. 
Santiaso do las V e g a s - D . Ju lu in t aya 
González. _ r. -
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozu 
Snuto Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Paloino> 
San Juan y Mart ínez—D. Komualdo For-
uiiudez. 
San Cristóbal—D. Juan í.óiíez. 
San Diego du los Baños—D- Loopold» 
Araujo. 
San Nicolás—D. •• an - n ; 




Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza--D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes - -D . l íamón Merlán. 
•Victoria de las Tunas—D. Adolfo Morcar 
úer. 
Vinales—D. Ramón Benitez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cliorrera—D. Pedro Posada. 
\Vaia\ - -D. Vicente López. 
bpitfife ^fctoM^ia. leí DIMO i)S U 
